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~ "*»■ iv-H —1 % 
business Card*. 
Wm. P. HUNNEWELL, 
Cabinet Maker & Jobber, : 
«wl dealer in 
COFFIN'S atnl CASKETS, 
KI.T.sWOUTII. MK. 
e« Mhop on Main street, three doors above the 
KIN worth House. U7 
DEANE & HOLMES, 
Attrncys aud Counsellors at Lav,, 
(Office over Pnur.iler* & refers’store.) 
N"o.4t JMuiiJt &tr<*et, ICllsworth Mo 
j. A. Df.ank. 2* OF.d. L Holmes ! 
Twin irfeLt bRos. & 1 hamplix, 
Wholesale Grocers 
AM* 
PROVISION DEALERS, 
eu COMMKKC1AI. STi:Ki:r, 
(THOMAS BLOCK,) 
T. K.. T«itchc !, 1 PoilTI V\t> Nil’ I 
J.U Twitchell, > 
,1.1* 1 Jlmmplln. 1 j-’ G-fiin22 j 
CHASE, ROGERS & HALL, 
Commission If err/units, 
xinl who rta\o dca’ers in 
Flour ic Provisions, 
>0. lil < r>liiiiiri'rl:il viK’i'l, 
?. Portland, me. 
Kr*ifk T. 11.11. S j I- i“ 
A. J. KFNISTON, 
ma ulncturer ol an-1 *1* a 1 in 
CARRIAGFS AND SLEIGHS, 
•I It ANKI.I \ STltlll.T, 
Kllsv* rt’», Mo 
\l> pairing ami raintin« •w:i 1.n: 
Vienpatch 
Illaekomith M -. "1 *!r' 1 « N. 
v»l workmen nu<l lit s»h*»it 
L. C. BUIGG l & GO., 
WHOLESALE GROCERS 
Arid l'« rti r> 
FLnm AMD °ftOVi'I0M >: 
o.* ( oM.u.'fi i.ir. /'// aim > 
I.A M r. ltf!t<('.« 1 
('H AS P. Ill m ;•): I1 I !. 1 N 
IvnllV 8 l'r \' 
WATERHOUSE Cc E FRY. 
cor.xxii, i.< v> .tv /..tit. 
aij'vjiHi.. t'1 
9. WATr«K"tsH (A V 
}im« I ‘. *•* 
W in. P. J 0 f 
ATTt'H.xrv .v <'< ■ '.'>/./■ t v v. :. 
OtEc > cvtr J. Vt’. ; t.l js Jj 
41 / < 
i> v \ i a : ;; :». 
wit W-iV.r arid ret d* ti- in 
!IA1U)\VAI.K. i K<)S AN u ■■ t;:i:l 
«» M, ■ v .T ■ r 
J. C. CALDWELL, 
if if/;/.*-'.’/or ttf /. th’. 
ijjjirr «*»•' /• 11 ■/ L « v>' 
Sln.to 1 
AUGUSTUS B. P'*. k Y £z Co 
FLOUR cc GROCERii^iSj 
A !.- 
GENERAL COnditl JSION MERC IviTS. 
i»:W. STATE > t'l!i:r. r boston 1 
Particular alicnti *n jiivM» t m! .: 1 
hs.i1 < ther produce. 
A. D. Pr.Kitv. 1 t». II. I* tin J’*.M : ■ 
1 _'! 
UcorjLi'O P. (lurk K to., 
SHIP BROKERS, 
; .7 < o ML'J* ( LA /, '< 7 V« /;V 7. 
rg* I*. < 1*rk. !>/ | vi( \ V 
Andrew 1-. Warren. !>' '• » 
rephfa and !h.*t •" ? v U a d 
|\ V) rold. In tan • < U» ftml, a 
I II II A II V1!M\ 
Cntoinct Organs, 
f..rty different .'rU'.-, (0 .i t» i t ; 1 
lar is Ultc, !..r $t.U r.‘ ?t. l* -i hil1 1 \ 0.t>! 
4101.U or .SlLYA'a MKI'A!,'. ■ : « |.rem 
iuma aw irde I tln nl Ilia-U.*:- •’ u ■■ flu-r fr ;. 
fr-e. AU.lrvM. MA-tiX S. ilAMU X. 1 »ms 
or At A-OX Hl.wrilK.SA'. New V. «K >} 1 
Dr. L. W. H0D8KISJ3, 
u.Lsivoirru, mi: 
Mflire orer J. 13*. ISill X Co**. Starr. 
l’r.til further notice Ur H'-d^kis.- fin > I u: 
at h 15 office «i:iy or m^ht, exc-nt w i.t « o 
jk -defflioiml call#. 
KlUvrorth, l*ec. lat, 1867. *'• 
J. L. MACOiflBER, 
manufacturer and dealer in 
CARRIAGES. 
m\tl. MILK TAI D AIM 71' 0 
ItlsirliMiiilliini; «V Hol'd* ‘lioi'iii™ 
promptly attended t* 
Water Street, Eli.mv nm. -Vu. 
Elhwt rtb, Feb. -C. 1SCG. ■ 
A. F BURNHAM. 
Attorney and Counsellor at Law. 
Particnlar attention given to n aUng Devil. Mori- 
giije**. Ike. 
1 
Special attention dec.-ltd to th- c«* 15« c n» <>f '• 
trumd« iigailot persons iu tl « « ouii!.* ol ii:m *• 
Otlice on Mate Street, over oiw ..s' More, 
la ELLSWORTH, Mr 
U.S. War Claim Agency, 
Pensions, llou ilies. Hark Pay and ; 
Prize 1/ >ney% 
Promptly oltainea t* .S'ublici., Seamen aud their 
heirs, by 
s. wats:ku«i he, 
ELLSWORTH, ME. 
p. S._At>VK r: hike All hu-ines* bv mail 
will reeeivo linw-i'iite Htu-riti n. Terras very 
moderate an! n » charged uni* ■'v* *»■< ful. 
V \ 1 EUHOUSE. | 
GOLD ! GOLD! 
The Fubsciibcr basj'jdt returned truiu Huston 
with a new and pl.-ml. l a rtment of 
1 in<‘ (jiulu VI nt'lb t 
foi I.aiiii *r (j“nts; nice Sihui* Watche*; Gobi 
Ouaiui of various patei r*«; I’iiu, King-, 
etc etc etc* 
All **f which '* :,l be sold at the lowest living 
rated. 
Cal auJ soe them. 
I“jf Sauie store with A- i\ Jclli-' ti. 
Gi:o. I\ Dcnn. 
Ellsworth, J»ly Ctlu 
# o f t r tt. 
•‘Ai-e You a Mason?” 
K< Mr. Magill, rector of s» Paul’s Church, P< 
1. Illinois, being a-ked the above question, by a 
i'iy. re* poudcd as follows 
I am ore of a band 
Who wiil fa-.ratullv 1 
In the bonds of aiVedioii and love; 
I have knorkr 1 at the door, 
<bue v.n t died and poor. 
And there lor ndniia.-doii 1 dood. 
i’v the help of a friend, 
" ho a‘■-.-i .tanee did lend. 
I ftirceerJcd an ei.trance t<» gain 
Was received in the Wed. 
Tty r«M:-..naiul from Far I,a t. 
Bui not with mt feeling some pain. 
Here my conscience was taught 
With a mural quite fraught 
With'1 er.tiimnt hoi* .a,d tin-; 
Then on r. <rd I ,.vclU d. 
To have i? uma\ died 
M d Hiram inter, led to do 
Very soon to the Hast 
I marb* known my rerjur-t, 
And "light’’ b> command did attend 
When lo ! perceived, 
In due id m revealed, 
A Master, and It he. and Friend 
Thus far I have i-t : 1, 
A. d i.ply related. 
What ’.api ■*• icd when I wa made free i 
Bui Fee "passed” sin v then. 
An l w 1 i... F’ uj> again 
T ■ a -ublii.ie and ancient d*vrc;*. 
■ n onw d I marched. 
T mt I igM A r. !»p-l 
And ui.'i on* t r. ensure* long Jo«t. 
Wlimi »•. i• -•! 1 u bright llame, 
I in tin* mid t of w ii h came 
\ .a h in;, ears di I a oat. 
T •• tb. ‘vail*" I t’.rn went, j 
Avd c. eded at length 
T:m- "'.n -i iin, »tlnrl; 
F- the 1 g iii,i d, 
And d kl i 
I" apl-.yHim.:, wtii.-li *.iitedmy mind. 
I ! h dept. It n wr rght, 
\ no t t: di;. --.tig t 
F 1. Id 1..1 r. 
Ad!; la ho. a d t, i, 
I d,- o. l a v(. nl, 
Which a.*- I.;. ,;r Widi duo ■ 
If far c i. c.l, 
Am .!: '.a! i\• : f t; v-Mr 
-1;. i -..i and liu>. 
1 ! < 11. 
N\>r wa .n di I I feu*. 
J I i\v d. arc ■■■?• I 
r in* .< ..li 11»! .’«n I 1 ; 
it: .. I I *'■! a. v 
; a 
-i h ,Y.» I ru.’ :■ !. 
( V»-t \, i• <-iy -..i ij<* r 
I n a,! i! m 1 
V> "... i. .. m a.u. 1 
I 
•** ***** r*v»: -.-j xirj> v.--. ar « '-3u. ■wmrvr.rir-* 4 
id i •• c r i i a a t o ti 
The Dead Left©a. 
< ii A i i I i 11. 
" (‘ii; .] w;m .• v.f li\ i>•:r n’v 
.. .’.i • v. ;■ to u*t into 
•t m* t t\ , ... and :in- 
1 
> .i > 1 ini it ;■ ; a I f < i, > 
d Viim for : 
'Vitli i s :.} |'i .ii i; L» «■«.:•- in, th 
uVfI V >\ ! ph ,h >■ !. 1. ■{ j ; .1; 
li;r lHtIi‘*r 11• l If t il.: 11 I | :•.• 
.-f. At tii.* s i4: •»! .- i'ir f.)>M* wi 
i::-l ca ..« *:ir I^. ;.it >.•<• h >n t!*•«!. tln-n 
jt|il'o iij, 
« oi!f -.till ki If. ■.* i. i nlrr.un 
..'•I "i In rk.v.; .. * i tn. m' : ti.••*•»» i *: 
■ tin- ArlM ii t. ii on within tIn* : inn* ft 
t.v iMf'-iin-. nn I ... iii.il. >i J.' r !»Jiif*ii,-, 
ij'dd .nc ...■ f ii f iii'c ho ;•; aerus 
rtiT in r o| ;!:• .! 
IVUTt « Tin* Ml ! l« 
nny »if< 
it) !"t* ;> *; ..i:^ tii s {-.. int • .\ana's w arn.il 
i»• r n. as a had m a a; in; a > a 
An* ! •• \*--i is -i;m i.a wint 
1 Si l -ini At..I to iv-i a inv o!i| 
Ifliiji 
ii.i ■ ‘i .i■:i v. t fon m»- :: n 
ii into a .-•«» i. w i..i I* ho n l. I h\ »\ 
Wr i\.- tii- .. ,ii'v o! L nv. 
i’ if «* tn -1■. any/ 
It* fill 1 i.i tii- liii-l J :ar- 
main i t ii .! I'.iiiafital train1.•; In! otii *r 
■ r u • ■. n wi-iaiiln-r tim’d 
m: ;.n tor tif slan-k to in-r liertoas •- 
fill; ml ;.‘"-r >in* j. ul !i.iltf«la wlulf 
vitti ti M. 
ail.ji .‘ftl hr to tin- « \pfi in in'- 11 h i 
inn so lon^ silif" I ]i ! >■'. 'la.-is. il ilia 
mu cr nv n I»f r, tIn i r«»j : ■ a -at 
•r riloi'i lii iii on tin* ;..i :iif r on a ion uiin h 
[ wit in---< il. to pi n-v h ia thf »l. i roil i*oin 
lition. II". huUi vi lia.illy mi •.•-•'•.I-<l pi*r- 
fi tlv. 'I'iif ilfail 1 t;<-r was pine.-.i in Int 
minis, w In n u »• oi.-.-rvi-.l h r sin ink as it 
M*rp<*nt l;:nl _!i h- I over ii t lap; hut > 
lnl not thm \ it <h»u n, a> sk. -i funal un*v 
•ii to ilo. 
\\ I. it «!o y .’i L. iior ’' 
l; k to A ltunj 
icrnss tin* w.iik. ami I a man <l.nopin^ 
:.i* h i*' r in tii.- ko\. Hi- is u;hl! .1 up >o 
hat 1 "in "t t"!l ako it his taf<-: h 1 sLoai- 
ip and off n vi-iy ipiu-Uly?'^ 
Tt is too dark, tain v. 1 am lost in tii 1 
.tif* ts. Oil! now 1 hav ovi-rtuk* u him 
lirain; lu* waUs fo last—1»** is short ami 
r iii i-i .I-.. r 
nomething ile will nut pass the police- 
itBeer, I mi: cm" tin* slrce*, ami keeps in 
lilt* shadow. Now tie arc at tin1 terry- 
t is the Fiiltmi l'eriy I know ii well, 
ill, dear! the water rises and the wind 
dtiws—it is getting niortiuiiig, but it rains 
and tile Water is so w ild 1 cannot make 
my way on to tin- limit.’ 
•Don'i he ills miragcd, my child. I 
would give much to hat e yum lolluw him 
icross the river’ and tell me a! what house 
lie steps., 
The wind blow* so.'continued, Letmr.i 
pittifiiliv'all i' dark and nncio lain* l li tr e 
missed him—1 do not know him from nth 
ios.’ ‘Try ngain my d .rliug. Look well 
at the letter.’ 
•All is dark and uncertain,' she repeated, 
in a vague torn." 
■It is modes exclaim, il Mr. llnrton. in 
a hurst ol disappointment; ‘it has hreli too 
long since the letterrvas penned. The pm 
soualitv of the rr iter has departed troiii it 
II she i'lad.onlv been able to par. oe him to 
his haunts', our investigation in that vieiui- 
tv might have richly repaid us.’ 
Finding it impos-ilde to get any more 
information from the cliiltl, she rr as relieved 
from her trance, stimulated rr iHi a glass nt 
cordial, and sent op to take a siesta helore 
the hour for dinner. Scarcely had she hot 
the library before I sprang to my feet, Cv- 
claiming: 
•(good heavens, liorv easy. —and hero I 
bar e 1110 11' thought ol it 
■What is easy!’ 
’|'n ascertain w ho is the John (dwell who 
calls for these letters at I’.ekskill. 1’I 
Course—-rr hv, w hat u tool ( am.” 
I am afraid vou will not lind it n easy 
People earning on a correspondence bn 
such a purpose, do not come forward openly 
for tlu-ir letters—and this was a good while 
ago—and it is quite possible this may In* 
the only missive ever sent, through the mail 
to that address—and this, evidently, was 
»cv( r called for.- 
•At least, it ft worth inquiring into/ 1 
added less triumphantly. 
•Of course it is. Wo wish, also, to as- 
certain how tiie letter came dragging along 
to Washing! on two years, nearly’ behind its 
time. 1 propose that we start for lVekskill 
by ;lu* early morning train.’ 
To wait e\ en until! morning, seemed too 
tardy for my mood. But ns it was now i 
ft'ur o'clock, and I had no right to ask the 
d •teetivc to resign his dinner and his eve- 
ning comfort. I made no objection to the, 
tin-*. And. in truth, the time sped more 
Iftlv than I expected; we hail still so 
intieh to discuss. Dime r came -and the' 
hour lor retiring followed—before we had] 
matured our course of action. Wo were 
to go to 1'ei kskill and learn all po.stjilde 
about John Own. If we gained no impor- 
tant information there, vvo were to go on. 
in tile evening. to Blnnkvilli ; to eliter.under 
cover of i!te daikue.'.--, the lawn of the Ar- 
gyll lions *, and secure the broken kail.* or 
dagger which we believed we should find 
seer; tod in a cert-jin oak upon the premises. 
This we wished to do without the knowl- 
edge of the family, for two reasonthe 
b noiler one of which was. to it I did not 
wish mv \Ht to be known, and f:;<* ie.rg r. 
tii ;t we both were certain we cotiid pros, 
cute our plain more sue-* •■‘■dully if the 
friends ku'-w no hiug 01 .ir il >r!s. Then, 
if we still foil .1 to discover tin ace mipilce, 
we Were to til tor (! ilii'ornta- 
I lie reader may st-e that we were set up- 
0-1 tin* a vompii-dimeut of pm; o-■ s by 
the yy ikingue .; with which w e go\c thin** 
m-»ne»* a: ! id !i» our uk) t. 1 had iir.d 
pro; -■ d ;!i ! it la (’aliloru»o. \ 
v in* nto look ■ it wo n Mr- Burton 
hid -orpi. I n** l y offering to iu* m;. com 
p t*i;• •*. Tins e ■> .i-rafi.-e v inch 1 c mid 
no: h iv•• a T i r expected of iiim h-i: lie 
;.l n m to \ iewii in Mi :! ii lit. 
i\ ing !i p! hi | n ri s, that 
L a in -d* ! a -c Vo ge and !n iitid 
1. ■; t) T " 1 *' i: .. » l-li. 
He V, .<1 ill 'hi-* it il i»i' 1 1. <* t i. \ I 
... -•• yinl then.* with \ 
a ii,«• 11 wotii.I !t ivI Ii rii ti'i •' ii i! ». h.wl 
a it b.'i-a > IVjs.i!;—*!i v v; >: nit*- 
.... 
).• Ail I :i I Ih.ii i.'.‘ 
1 .• /i* i 'a •. .1 .,ii a > • y -a .i 
!: i; a1 V. I hi i h |«s. 
■ a 1 1 ti \va- la «] * t i i.i w tilt 
.»1U I ;'a 1 \ n.y work —to t> i.\ aloin* 
; ! j• ?•) 11■ ■ t 11' 1. 15 ;* 
!: \-r •» ;'. r. II ! K u 11 * 
s!i ..'l |. aS 4. > Iv !. 
\\ J* h \ I '.ll ll \ *l.ty ill 
•!) i vi. I!i«1 t.i 4 a<• \ 
M ..1 1 ., .a 
,' : a a !•,! Utter .I.I i:» ay 
... I CiUVl v 
til i .. 4 ■ i u iy I Y 
a a. J i:. j ii v i' i: l o a i\ i I hoi. it 
! U ••• A ■: : -•! ii» y r -"V •’* 
ai I h v. ; V; l! -h •• I •- Ii. 
.. a*. hi: ■ i »l._r t.i .» 1m* V,-M 
i» : > h. i-k 1 ;i v-. ot 
.I .•. Ii ;i. ii la i':;n'i vi in hi. 
; !i ...■ it li ipp a.e U Mr. 
i) !:».* it‘ y i'»v [»ot vi- 
! a •. \ Vo a.v. r e.i an* 
fur ; ; ■; v. •, i) » t’i e\';»ir ii a 
!i,.* ri i; ■ ! ; s'. I ;'\ it'.v I.i, ! v.\ i. a r 
: W V;po i r, I 
aa. l V :• *v-.' ! lU .. ,t il.r, 
—'.t. :u > y. L>1 h ■ « miT 
j i.i.• i:i..*I.alt ..Hi i‘ n.it*r ili'I -nil 
...I i t ill A MI-MI it. 1 .!!::! ill'. it. 
... 1 -If!- •• Ini' i.i. a : f.V .'.>.! I: : 1 Uj.. 
l, t>.iri a .1 
; ;: 4 \*. '■■■ "...! ■. ii 4 I I !■ ;>[>’. 
... -*v : 1 1 III >!'. !!’ 1 :ll!. 
Hi.- a i: 1 
1,1 ,.i ; I.... i‘ l.: I.-’: Ill Ii; I 1 ll 1 1 il 
niiti-i ,1 ill -IV |1| ll I 11*, ll." I In.,1.' 
;i, I a. iii- ,i ■ 1.1: f lii i" 
ini', vi-n :"v;il ,:i "if- «'i■ n 
it n.i.- ..I’ • i.' ini; n't ..•" mi ■' 
i:c up.i '■!. in it r nil ii nij '•''' Inin*. 
rv. ■• '<■ iv 
■ I |! ill.-,- ll limtllM' 1 !i 111 1' II 
,4i ,I,iiiI, :|i iii ii t My iii.'in in .-1 liinv !•.- ti 
v,.| v iK-jliti'iit: I c-.-i tniiily* ^• 111 liim Inv (lie 
r. 11,hi t V' .i 1'i-nn‘inh. r ti ynmi;: 
111, ;4 1 ll., .1 ;!!. Oi.llltiy 111’ Il'*' 
<'•' 
III. Il'V tci'll,' lull t'.M'-' ii" \ Kf.flttl- 
ciln..." ail., .v. n-.l tif j«».*tni:i»l.-i'. piv'.ny 4! 
jl.llic- III I'll! iusity at 111'- t.|>.*it iit'i". 'i Ii ’’Il 
ili tvil ..vim it ivnij Ilii'i ui'i'i' Ini'—tint In-inir 
liny mil- ll.nl I kn 
■ m.i I kinnv innstii 
I'linyliinly in tin' iVisini-t. 1 inv-!::ip 
1 iiri.null nr I.. '. n. li.n'.i.'i1'." 
••y,..«. I ii n ft .-"i'. win mnri'.i 
..,| |or tlir ii p, tlir is?!i y.' 
... 1. Il I, M v u- 
;!. 1 ,*... i- .Si-w \ 4i.lv- That cnat'iiuini! 
hii'i-i! at tint II '.41 villftj'.. In d.iv.i mr 
alimlt I 111- cii m !'i ft I *' V 'i »_' -■ i ii > 
in.,u li f., -ii i.i! I iv.ml I like to <: iii 
hi.ii tn an ,i ".nun I n' s Hi1 nt llift rnn-l.ivt 
: v.'liicli 11.1- lint iti-i'iL'tnry. C.iny m ii '- 
,1.,. lus in iiiiil ii|i|i ai'iit!.'!'.*— th ill;-it. 
1 -i|t.j..i.,.. \ 11■ c;iiil 1 nnt li.ivv t.iki‘11 an) 
•'ll u..s even.tig ti In»til nevus.nils n. Ills 
lie "us IIIUll! I 111' 111,nut 111*.* low- 
er j.e •: of ill 
■ fu;,e. an 1 liis cup pull- d do"n 
[ eeiiMn't i il "on a on., i'1' :1 him. in 
, deed. e\e -pt that lie ll.fl hl.lV'I; eves. Il i'lll 
nut in -:uk n. he had hlack or duk eye... 
1 think I i. .iieiuiier of t't ;ir in >kmg a', ui" 
verv sharp tlenm'i lee tviiido'.v lo ro, he: 
it V. I'tVll l*«. I '*• • '.t *1.1 t J t it" 
eircum-tiiuce .i: all n I ii "1 not wonder. d. 
af liu* v ii * .i" 
i Iikei\ (lie fellow "as a ro.ne- lie looked 
kind "t slippery." 
I, listening apart l" the enuv. s ition, 
! loir'ed in a k if mis niaiil al driver "at 
s nail ..ml slender, f .r 1 v. • ’Idaking ol a 
v,o.i,.m* While I was sin,lying how to 
prop oe the i[: -•.ion to Mr. h utuu. 
1" 
colli iliileil: 
•■ A ,.11,11: -il fellow, if I re It •moor right- 
jvt I rear!} «i: h i ha In uamod 
*•(ain't s.iv any more about it." was tin1 
replv iif the postmaster. "I co ildu't mi 
sner il ho were large nr small. "Into oi 
hliiek, except as to liis rr.-. which wen 
nli.iut all I saw of him. If you want k 
find out almnt hiiii, why do.it yon go c 
•lie liverv keeper who niriiisiicl your team 
tl, vim!'' Of course, Ids employ or conk 
tell v.oi all you want to know. 
••Vint u-iull he I ho most umsible course 
answered the detective, with a laugh, 'ha' 
mV good friend, it is C'lusnleralily oat ", 
imt wat to go to .S ---'.uni I mi-t le.lti 
on the train up. in a h ill an hour. Attei 
the matter is uni so imicli importauec 
I liad n curiosity to learn what had kep 
the letter so long on its travels. Cuo l-il ty 
h never entered the oflioiul’e thoughts ti 
in,mire how we came in possession of 
document which hid tmt lieeti returmi 
from the Dead-letter 1) q>artm»Mit—at least 
not while we remained with him— though 
he may afterw ard have puzzled his hrains 
over the affair. 
As we did not want to arrive in l'bank- 
ville till after dark, we had to leave the 
ears oneo again, and get offal a little in 
termediate station, w ith half a dozen hous- 
es clustered about it : and here we whiled 
away, as we best could, severed tedious 
hours, whose dreariness was only partially 
soothed by the influences of such a supper, 
as could be obtained in a s nail public 
llou«e attached to the depot. 
As the sun drew toward setting and the 
night nproached. a fieri;** restlessness thrill- 
ed along my nerve?. That peace—if the 
dullness and sluggi alines* ot my chilled j feelings could be ceiled * ■•ace—into which, 
l hud forced myseif for many months, was 
broken up. Tii more fact of my nearness 
to the spot which had once been so dear to 
me, overpowered me will strong attractions 
the force of habit and memory was at work 
and when, at twilight, the train stopped 
and took us up. my mind leaped on before 
the iron horse, and was at tin; end of the 
little journey f rom the oonnnene nciit. T ’p-1 
on aiming at Dlankville; we descend from 
th rear car and walked up toward the, 
village without approaching the. d.-jmt, as! 
as 1 was afraid tlie lamps might betray me' 
to i..n* former acquaintance. If was a 
mild evening early in September, and 1 
id no excuse for muffling up. so 1 p illed 
uy h it 1 r.vn ov. r my < y * quite sure tha; 
1 should e cape I'ccngm' on. ill tin* dim 
Moonlight. which, overblown by light 111:ti 
.oud>. tr.m.au* cd the wertorn sky. \\'e 
walked about, in quiet p u ts of the village 
until ten o’clock and then, tie* moon have- 
ing it. uv apioaeln’d t!m Argyll mansion. ; 
1 *.ig '.••11 ivmctnhciTd street. I knew 
u it it ,, no uiion g *d my disturb- 
:• *, 1 pa ] the old and came lip ill 
eon- 1,r.vn. black beneath tin* star- 
ii ili-‘ Ii !ilows oi its line old ires 
ik»e pas: u us nor halt so d *a 1 as I had irot 
nt«» the !: tl».ts «,i*:j 11 \ ij 1 _ it -life i^ sweet ; 
;n*l *•! mu" ■ a tlr heart ufynulii, which will 
*•;. i.iy bio.vs before if will cea >e to 
'.•ear \ i a t a truinhun thi'iii of h >4»e a t 1 
i >i>mi. v.! 
A i r._ i: iiii‘ was .-dmuu" from tiiew 
; v of tli lor ami s"\,-ral of the i»ther 
ro :*< 1m: th-.* hall d.e-.r was eh'sed. and, 
ep. : I; a > 'I'l •' ai>.o' I li ■ prMi. -es. j 
;i 1 i.-1 no a b.eve ! r. ::n\ risk :.i eu• • 
tu ■: .:!*•* .‘i-t nt.." out tin* 111 o11- [ 
I. hoik mi"ht\ »:ee. lie [Hide oi the 
1 a. •, hh-h od ij'i ie to one .-1* irmu j 
th e ultra! av .m w'i a i 1 up t > th 
I >. •' 1 o! •:.-one tililtv lee- 
h ; -ft e »rner ol tie* munsi \\ 
< : a almost .Hill; a b. 1* ;•••• 
.i"*; i1: ink."-. We a I 
h :J-1! the h .rhm-.'S l. n. ill" llie 
nude. 7 ''ini! 1 any a. •; bail b •- j 
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•>au<h- d, 1 w s to \ :\'W. w mb* Mr 
ii't : w11a;*! ii.M'iy -v a and make 
\i\ryll. My 
■ h h if;. .« ll ibe * and m\ m 
II ;:i Ih ... eh ■ in ", in b- f,he 
a*V '1 .... 1: > «b a ic Up-'a :m- 
1 "U 111 ll. 
ii.i.nf .'h tin 1;ia‘alnU" the soai.ul 
'..MSI -j; t > t ! 1 I •-din : b» t V* h blow 
.\ hn a l ku ■ i- lor; in my b U!v I 
tins. I had left mi pns-nole [emit. « i the 
I i :.-•••• iui\ i'i:< d. N o live mmi les 
iii] 1 
h ye-'inj: ifi.o the 1M"2 d e ivity 
,i ; i- ;.i ! -<! e i\ ! .i!». to e.ieil a c aid 
I bii*• w to i'i ! -el. My hand 
a ! :: a a a i:s ;ue:i\ sand bo, ba: 
-;i i to itu i;y, ea’i:i us 
!\ dmw i,:2 forth a -1 -.. 1 r : timeut of 
.’ “h ! oil! in ■: lit i:.- t».« ei .• 
i ‘. V « .‘ h *»:d. alt a 
-eciiiiii" tli** o’d- e» •■! oar a my < \ 
■ .1 no < a see;, ; i d : h ! i a ii.it d 
: |o;;^ I l' m the path n- of my 
friend at the he.: of the tree m i.-t have 
1) :•.! sal*, jy :; iehi. 
h'h w.n 1 i I of th J* v r 
b A tii the h if in .v both oyan, t!ie 
■ humleiiers Iiu!|ted. an 1 IVo •• \".\ ain eyiie 
hi I. tree. I e" a;.Holed :i fill vie ol t1 
i ha- ;i : i ae i >a\\ one j- r- ?i. 
■ a," b\ a e ;i! r. --table, dilee4!;, uu.br 
t!n* ll — f.it 1 i"u! fm ii ill-' eh in I *: r, w as 
one of Il.e -i-:, s, re.-, iin" a b-.ok. At ii. «f 
ves, for a in I th 
r.leamu- Kleaimr .- she was, wh-n t.u- 
h.,oi";' oi son! ilrst went nv* t*".' ard 
he;-, lib the exit ibliin ol a l.nwel4 to ti.e 
in .. < \ oun". .. bin ».niii.: and radiant u.-» 
*iu* \Vih bef le the d strnyer e.iliie -tbe 
lew upon tile Ii|b the li"llt oil th I'lo 1 he 
in*A* of health, youth ami joy up m e\ery 
f, rre and in » vm v lb»-,v of her l- i.m• u>- 
fi.i a the in -‘or of h hair to tfe* : d.n- 
'■ of her silk' ii clipper. 
•I 'ail it hi i i.ni! amreib 'Is th -be s ; i 
po ,. ;• of r. a ■■ '.iMii in human vitabiy 
\Yi.i! I a ke 1 my-eif the <f.i lion, 1 
V,. HU 1 Hided. I >a.v (ami wondered lmw 
I -• mid h ive •)•••:) iiiisr \ken for an instant). 
; : \ ,j: .c;i 'i' ii it v. "iiw;i •>: "" n 
SO like lu*i- old'I' si '••r. daring llie months 
of mV idisenee. as to he almost counterpart 
(if what Kl.UUJor had heeii. \\ h ‘ii I lett 
her she was a gil l, half-child. half Woman. 
Wright with tile ji.o. .i-e nl a.-e sHe- tm-'S; 
and now. in till s lirief sn n u -r-ti o of li 
t n une.iili*—so rapid had tint magi” toil 
:e:, m heeii—she had expanded into til” 
j: all I of ail that is lovein -I in her sex. 
\ eaaseil, proliatdy. hv the 
misfortune v.hu h had lieialieti the :KM' 
; lei iaw from the e! aid t\ iueli rapped 
her sister—tone I down tin' frolie guycty 
wiii 11 had mice e.ial actevig. u !: r. amt .. I- 
iil...I ihe grace of sentime nt to ii• ■ f demeanor. 
I eouid not gaze upon tie- dr me li.it;. 
hrow without per. iug that Miry had 
gain, d in depth of feeling as well as hi 
womanlv heantv. vlo- wore a dr. el some 
lustrous’ fahri .el.. lilted rhoro 
le in llm yelmw l.ght. like water l.inins 
| about ti lilv ; as slm n lit above h r h ;ok. 
i her hair clustered aii.eat h tliroat. solleii 
Hi” i is e\o'i .si e oat Ii u. .; s * near. o vivid, 
was the ii.iv-uiscioiis /.a* /a-i s.-i/. seen 
thro a li the open frami of the wiu lo.i. th it 
I imiliHeel I heard h r brea t h> -, and inh 1 
the Iraguueo lingering in Imr earls am 
Immlk'-rcliiel. 
While I gar"d, another lignrc glidn 
within range ot my vision. I leaner, m I 
In-held her in my dreams, .Im ies- relv-i 
ri Id a li. ninir." siilh h-■ -i t j i. 11 st.||. ha 
crowned, like a i[in-en, with the uinj.-sty o 
her desolation, which I -pt her apart iron 
adoration. (Hiding ; ehiud Iter sisters cli.ai 
sh.t lientu mo.unit to see w hat volume h.u 
such ill tractions, niss.-d the tail' i.ice tiii’un 
iiistantly witlfa smile to liei's. mid passm 
awav, going out into the hull. 1 liad heart 
tier low 'good night-' 
Then, almost Indore she had vanished 
came tile third figure into the picture 
.lames approaching as it train some sol 
where lie had he< n lm.aging, look the hen! 
from Mary’s hand, which he held a little 
whiles saving something which brought 
blushes to her checks. Presently she with- 
drew her hand ; hut he caught it again and 
kissed it. and I heard him say : 
•Oh! Mary, you arc cruel with me—you 
know it.’ 
Not until I hoard him speak, did it rush 
upon me that I had no business to he there 
spying and eavesdropping. I had looked 
at first, unconscious of the circumstances, 
like a wandering spirit lingering by the 
walls of Kden. gazing upon tin* beauty 
which is not within its sphere. No sooner 
did 1 realize my position than I began to 
d *-<*:*u 1 from in\ eyrie ; hut .lames had 
draw n his cousin from her chair, and the 
two approached the window, and stood 
there, their eyes fixed apparently, upon that 
wry point in tin* giant <» tk w here I crouch 
(*d. s id hmly fear-id,i>ted.*u ith the square 
of light from the window illuminating tin* 
limb where I lay concealed. 1 had crawled 
from my first resting place, and was about 
jumping to tin* ground, when their presence 
transfix *d me, in tin* most dangerous pos- 
sible predicament. I dared not move for 
fear o( being discovered 1 was paralyzed 
by a lightning consciousness that should I 
th u and there he betrayed, I would he the 
victim of a singular combination ofeirrmu- 
st'.mtial (< itlcncc. Found lingering at night 
like a tlieif upon the premises of those 1 
had injured ; stealthily seeking to remove 
(in* evidence of my guilt—the we ipou with 
w hich tin* murd'T was committed, hidden 
h\ in *. at the time, in this tree, and now 
sought, for in order to remove it. from pos- 
Mbie discovery —why 1 tell you reader, had 
dames Argyll sprung upon me there, seiz 
ed th" knife, accused me, nothing on earth 
would have saved me from condemnation 
The probability are. that the ease would 
haveb.*«*ii -•> very conclusive, that the pop- 
ul <• wo dd have taken the uniter in their 
own Inn I-. and torn m to j.eiees. to show 
;:i■ ■ i; i'.-vt jusricc. ixvea uie 
of Mr. Burton would not. have availed to 
turn the tide in my favor, lm would have 
l»• m a eased of veekintr to hide my sin. 
and hi- repmaiiou would not have saved 
him from the bun <f pub!i opinion. A 
cold sweat Broke ov«-r me as I too i^ht of 
i Ni the f-ar of *!. •; 11 h. nor of the horror 
• »f tie* w• ■.* 1 d—hul (h'-adofthe judgment 
*!' ti■ two sister- tool; p o-.->io,i »>f me. 
If ih';- dat *111 *.it of my «*ri»ie.»l p'Miion, 
w h *.i tin t; ••mi-liny of a b<» lyb miyiit. h ive 
eons ill an i:.::** it i.i•:;*. “*!. odd make 
nud *r m >’* I i:ou :h::';i! iu t h matte:* 
•• i:ji •. a:it iu! evidence. I shall he repaid 
he pauy- ! till e:i !a *.v 1. 
'1'ie* yo r e.•.’,».!►* stepped out upon the 
■ It -sill. 1 (lid n*d touble m.wlf ah >ut 
\ hat iii I h -in* -AMr. Burton, for i kuwv 
.r lm w in tii low, and >* ml 1 r > 
w ,• i*' •* *. : h dii’t l I'-it in in■ 
*:■• about m**. 
j I •' 
-'id n i tii.ii ift. i*1 ••. at »; 
M : i m burn u ilh tii -like a- 1 
» warm. it w ill n it 
.i i" ; to b out a f>* v m one it--. Do 
n 1 n .. ii 1 ■ tub*, vul of huppiuc 
As il drawn forward more by hi< subtle 
will tii.m by her owu uisii. she took hi- arm 
nud ill.• y .. hiked hae:; and tmdh, twice or 
r ii •*;.*•. in tie* built of the window, aud paus- 
ing li. er iv ill] lor tin- iinil* of ilie tree wnieli 
m *d to me to sliake with tin* throbbing 
my h art. A beam of liyht tell athwart 
l nf ,?a iiei. f*o that i could see it 
e\pivs--ion. a It:* talked to the y otlliy 
mil arm —a handsome ! ice. 
dark, yio'v'mj' !i passion an l detenniu- 
n i m. ini; siii-; r. I prayed my heart, for 
» l it as I read 
vj uT you promised m ■ n answer this 
\V ek, Dive it tome, to liiyat. \"i have 
s-iid vo would he my w*de—now. tell me 
ho v soon I may claim you. I do led be- 
lie. ,|, h*::^ eiii.iyvmentu : I want to make 
\ .,i ■. hefo.e any di-aster comes lie 
i wee : 11»h 
•I' 11 promise you. .1 r.m*- ? I redly di 1 
:: kim \ lhat yon em-i bred wild I said 
Indeed. I an 
ho \ ami w !: i\ •* :.i i; *» s'u*h 
I,!,.: < mains. \ ni know tnal i uaruiy 
and : n-l my ..an f. bay 1 do wid 
you v.mib! n d •• !'p« )'-:iade im*: weniiyhl 
h »th he irrr. 1 n ver iielievi d in tin 
niarri •• ol eo is.i: : so / do not. tinuk you 
m:.:ih to feel huicm .laaiesA 
il inVmip'e.i u* i. emnlo.i voice w it! 
nil a littii sharp'-r than hi first persuudvt 
‘*1 surprised loot yo tdon-d t**« 1 that 
I i*e. wd y mi a- already ‘betrothed im*. ! 
MU \ i were a <, \\\ 
\ud. a.- I'm* eo ihii.-kip. I bar.* already t<m 
you what 1 tliin'u ol it. I know the seen* 
of yuvtr reluctant* -hall I betray it t« 
you V' 
She was sieUi1. 
‘•Your heart i.- still s d mi th it rcmim 
dr -!. ( hue miyht suppose that die.id am 
ioitiuiiy wold l he tie* only sentiment yo, 
could eii o-rtuiu toward a traitor, and 1 w il 
not ,!\ lie- word. Mary, h ,i;t t" »k U| 
.uinf in his de|i*iise, and pet .- D ed iu ac 
cii'inu its of w i’iiu/:ti£ him, oyamd i?i 
jmlg iiutil “I \ mu’ on o laim-i ai.n ,. 
■| MispeeU-il tii' in l.y tin- warmth ol you 
avowed friendship Inf Inin, tint If Ini' 
on.. otln-r deoils, game 
111 \- little c-mi-in's lii-ort, l-• r tin- pleasure o 
liutteriiig Ins ..-II' love. And I shall sns 
*et, ;i you per ist ill putting me oil, who 
you |;u r that your lather (lestres our uu 
mu, ami that my wlmic im-i omm,- wr.tpp 
i--l up in you tliat in- still I Ms it- dcsjul 
1 nf w Init lias passed." 
•He never -gaini d' my heart ny lint u 
mi an ." said tin- girl- speaking proudly 
■-1 w 11i111 what he had oi it andlte m-v 
,-r It.i.-W how large a part that was. I ,,i- 
he hud known. poor |{iehard! I" I still lx 
|;,.\e id moi are all w roue mu' him cruelly 
| n;i| [if, a,/, ,lames, and u liurts me t 
l.i .ir \ ,iii speak so "1 him. Hut that wen! 
not pr« vent tut being vour I'rieod, to. 
cousin -" 
-Y.ei must not say ‘cousin.’ again. M: 
rv. I'm worn oat, now, and hall mud wit 
in\ feelings -and it makes me Jesperat. 
iia,. thin:,'is rtain ; i ean not stay an 
longer v, here mu are, if you continue ■ 
i,mp., id",I. 1 want a final answer to-nigh 
Ii it is iinpi'opitious. I shall go away t, 
morrow, and seek for such poor Im tuue : 
may he uiiite, in some otln-r part of tl 
world." 
•-lint what will lather ilo without yo 
.Tames ?" 
There was distress and a half y ieldii 
endi'iie" in Mary’s voice. 
• ■ That is for you so think of." 
j --His health is failing so rapidly nf lati 
and lie leans so much upon yon trust C 
j erv tiling to you. I am afraid it would l-d 
him to Ii ivr- all his hopes ami plans aga 
i |ru- raled. lie lias m ver recovered Iro 
the sliiH-k nf Henry's death, and Kieoaril 
—•••oiaw ay.” 
••if you think o. Mary, why do you at 
1 lunger hesitate.’ You acknowledge y 
; l ive me as a cousin let. me teach you 
J love tup as a lover. My sweetest, it will make as all so happy." 
Itutwhy should 1 try to repeat here the 
: arguments which 1 heard *—the main bur- 1 den of which was the welfare and wishes of 
her lather and sister—mingled with hursts 
of tender entreaty—ami wlmt was more 
powerful than all. the exercise of that soft 
yet terrible will which had worked its way 
thus far. against all obstacles. Suffice it. 
that when the cousins at last, after what 
seemed to me an age, though it could not 
have been twenty minutes—returned thro' 
the window, 1 had heard the promise of 
Mary to become the wife of James before 
the beginning of another year. 
Never was a man more glad to release 
himself from an unpleasant predicament, 
than 1 was to descend from my perch when 
the two figures had vanished within the 
house. My fear of discovery had become 
absorbed in my keen shame and regret at 
being compelled to plae the eavesdropper 
to a conversation like that which I had ov- 
erheard. Moving a few paces into the 
shail.ivv of the: trees, I whispered—-l)ur- 
ton.’ 
•(lot. yourself into a pretty scrape,' was 
instantly answered, in a low tone, as my 
friend took my arm and wo moved forward 
ru the gate. '1 didn't know hut wo should 
have a tragieo-comedy upon the spot, im- 
promptu. and highly interesting.’ 
I almost wonder that you are not too 
greatly out of patience w ith w aiting to jest 
about the matter.' 
•I’ve tuhl you my motto—‘learn to wait.' 
HieharJ. The gods will not he hurried: 
but have you the knife 1’ 
•Ay." was my grim answer; I felt grim, 
as 1 grasped the treacherous, murderous 
thing't>Uich had wrought such deadly mis 
chief. The sound of shutters drawn to- 
gether startled ii-i into a quicker pace ; we 
looked back mid saw the lower .part of the 
house dark—hurried forward, ana withoin 
any molestation, or our presence in lJlank- 
viile being known to a single acquaintance 
took tli ■ night train back to New York, 
which we reached about two a, M-, and was 
at Mr Burton’s bouse ringing up the sur- 
prised servants sborrly alter. 
It was not until we were in th*' library, 
with the doors closed, and the full blaze of 
a gas l- lrner turned on, that 1 took from 
my pocket the weapon, and handed it to 
mv c imannmn. 
Both of us bent curiously forward to ex- 
amine it. 
•This,’ said tin? detective, in a surprised 
and somewhat agitated tone, ‘is a surgical 
instrument. You see, it is q lite unlike a 
common knife. If corroborates one of my 
conclusion*. I told Von tile blow was .1 alt 
by a practiced ha : 1 —it has been dealt by 
a ■ -killed in anatomy. There** another 
link in my chain. 1 imp** I shall have pa 
li mcc until I shal’, have forged it together 
ab m' the guilty.* 
There h no 1 mg-u* any doubt about the 
(l art letter reierrii g to the murder. You 
<* the instrument is broken,’ I remarked 
•No doubt, in ! 'd.’ and .Mr. Burton went 
to a drawer of a secretary standing in the 
room, and took out the little piece of steel 
which had been found iu Henry Moreland’s 
j lmdy. 
•You see it is the very fragment. I ob- 
tained this important bit of evidence, mid 
laid it away, after others had given up all 
efforts to make it available, llovv fortu- 
natetlia! I p ■.--erve<l if! So. the wedding 
is to ;.■< pi e wi’.lii three months. i- it r 
ip -!,:'.nl. we mu-; :mt n-*t now. A great 
dun in three months, am) I 
*. ,u! 1 give ::d tli g-d'l l have in b ink. t 
<•]* a r i hi muianMip. ’e{'.r«Mlia‘ marriage 
I,-!!m j• 1.i/ Shii'il 1 /. y o'l'T !m conomi- 
m » 1 Iminn* wean* .-ati-tied with our in- 
\ i. i I -1,; 111 drop jhein forever. A 
•1 : a doctor"—be continued musingly 
I u >, tie- tell »w had half-studied some 
jir .t ; was a surgeon—yes! liv 
*;.• ge !'" lm exclaim- l presently. leaping 
from hi- chair a- if In* had been shot, ami 
w 1 l.i.ig rap:' ii\ acre. the oom and back. 
I in. wbewusxen mu !i <• voted, for it 
v:;s tim ii, time I ini 1 heard him U-e any 
a like tlie above. I waited f 
him i l i:a wo at bad Hashed into hi* 
mil I so slid le;dy. 
Tim i w w iio married Imesy’s omi.-m 
ami ran away Ir-en Imr. was a (!■• *tor—Mis- 
Sullivan l.i- i.dd m '• h h. K'mhard. I bo- 
gin t• s« e light ! day i- caking !*’ 
I hardly kn'w' whether hi- .-peorh wi 
iignra’lvc or literal, as day was real!} 
ova king m upon us two men. plottim 
iImre in the nigiit a- if we were the erimi 
ni J ; .\e i «'f i So i r relent le.-s pur.-: ;> r*. 
•• I hree mouths ! 'There w iil be time 
Hi .hard !“ ami .'Ir.’Bisrlon actuaily fluffs. 
arm- about me. in a burst nfexulia 
tion. 
• HAITI-:II III. 
I Iff. O»M l»10N. 
In tli afi'T.i )-»'i \v paid Mis- Su'divat 
1 
n n .-it. 1‘ w a the iir-t time I bad mot he 
I *».**• that -tian/** night watching at tli 
‘' A * I *! * 1 villa; and 1 ••olV t lint I * ouh 
i,m1 ni" a Imr w ithout an inward shudder o 
a1,:, irrrii v. I’nh.Minded as was my r« 
-1„ an 1 .liidi'iioc f«*v Mr. Burton. I hi 
11..! think be l.-.d eiTe l in bis eonlusions a 
, t«i tlo •-r * a* hi- woman: or els 
that he had eoimeah d from me his re; 
opinions, for some purpose to bo explain!** 
at the proper time. If In* had -ti-j 1 ions, 
was evblcnt that lie had kept them fror 
1 i their object a s sM’lfully as from m for 
saw. by Imr manner of receiving him, tin 
I MU' .. .... 
N1 >tv iili'iaudio1 had i> a imm inca < 
her raptllv-tailing In tilth. 1 was .-horkr 
r at tit.' change which l.a-l taken place i 
Mi-- Sullivan -hie* I it.el -ori her. It w.i 
with an effort. that sh rose front her eas 
chair at our approach; the inline.-.- hail a 
ua -te.l from h r ,n.t,.rally queenly Hgitr. 
eht eks wete ir-how. nut! ntiame wit 
Hie lire of her: while those Mack eye 
n wltieh had ever seeiiietl to me to sli’Oldi 
il altove tmfath >nt dde depths ot’ vol-'ani 
a j.;.v.;'ii], now almost hhtzrd with licit 
■ nil :hkig like a smile Hilt' 1 across In 
I'a-c wh.'ti site aw my coin-pauinn. In 
-mile- were too strange tln te to l'.'h 
'* 
h *me. and it \uni-h-1 us sr-.": i. 
'' do not thirds -lie liked me an) lilti. i 1 
V 1 del her: each ree ah-.I from th otlcr 
0 -ainelh lv; site woultl not live g n 
1 me Ic'd l*'omo aloii": let;, on of n 
ion to the presence of her friend. Iv Ian 
ik | to me and a-ked me to l> r.i'."d. 
child in the room ran to Mr. Ihirtnn. w 
evpe.'liiig the parage of Imn-hoi.s which I 
took from tiis pocket : Inn. a' lie h- ean 
'• i engaged ill eon versa lion with I.cr-y. ! eoa 
| etl Iw.' over to me, w here she was s m -i 
g ting on me knee. Sin' was a pretty l’tt 
! git l, anotvt three years old. ia w hose elm 
Fiv features 1 could no longer trace ai 
: resemblance to her ‘ailin'. Slieptatii' 
■ afiei lie fa-toon of eiiildr.' t. aa 1 in li- e. 
ing to tier. I host a n iiitirU or two of >! 
II Uurtioi's; imt soon had my uttenHon tmu 
n eil by hearing- Mi-s Sullivan ev'.a’.m: 
ii I *(roi::g away ! for how long'!" 
■Thi't c months, atlea-td 
Her hands sunk in lie;- l.:;i and she I 
n 
! 
came pah : tel agitated, 
nr 'It. i- piM^Ittuption iii lie to dare to 
In 'H : I zJ> nothing'to you: hut ton 
much to me. I don’t know how we shall 
gel along without you.’ 
•Don’t bo uneasy about that, my child. 
I shiii) make airaiigmerits with this same 
person who boards you now to keep you 
untill my return, am), if Von should fall 
.siek. to take good care of you.’ 
You are far too good.’ she responded, 
tremulously. You will have the blessing 
of the friendless. I only wish it bud pow- 
er to bring you good luck on your journey.’ 
•Perhaps it will,’ tie said, with a smile. 
•1 have a great deal ol faith in such ble**- 
ugs. lint, Lecsy, 1 think you can assist 
my journey in even a more tangible way 
than that.’ 
Siie looked at him inquiringly. 
•i want you to tell me all and everything 
you know about the father of little Nora. 
Why sir? she quickly asked. 1 hope 
you l.avo not heard from him, looking over 
toward the child, as it it might be snatohed 
from her* ; 
•Your health is cry far gone. Leesy. 1 
suppose you hardly lmpe ever to recover it. 
Would you not be glad to see Nora under 
her father’s protection before you were ta- 
ken away ? ,• 
She stretched cut her arms for the child 
who slid oir, rail and climbed into her lap, 
where she held the curly head close to her 
bosom for a moment; her attitude was aa 
if sin' sheltered the little one from threat- 
ened danger. 
1 know, lunch more surely than any one 
lse, that my days are numbered. 1 be- 
lieve that 1 shall never see your face again 
Mr. Burton; and that was vvhat greived 
me when you spoke of going away—it was 
not that l thought of iny comfort so much 
The winter snow will hide me before you 
conic line( from your journey; and my 
uiiiiuj” win in; irit ii ii 111.1 it Mi ttiiiiw ik 
— it is my mily care. Hut 1 would rather, 
far rather, leave her to the cold charity of 
an orphan assylnm—yea. 1 wonid rather 
turu her upon the street, with her innocent 
face only for a protector—than that her 
father should have ought to do with Nora.' 
"Why?" 
••Became lie is a bad man." 
■■I understand that he is In California; 
and as I am going to San l'ranoisco, ainl 
shall perhaps visit the milling regions be- 
fore my return, l thought you might wish 
to semi him a message, telling him the 
child's condition, lie may have laid up 
money by this time, and be able to send 
you a sum still! neat lo provide for little 
Nora until she is old enough to take care 
of hersi 1 
Mie only shook her head, drawing the 
eliil I closer, with a shudder. 
"I have forgotten ids name,” said Mr. 
Burton. 
•••I will not tel] you." answered Miss Sul- 
livan. with a mum of the old fierceness, 
idle that of a limited panther. "Why can 
I never, never, never be let alone!" 
"It > you think 1 would do any tiling for 
your injury or disadvantage?" asked the 
j detective, inlii.it gentle yet penetrating 
\ voiee will'll had -itch power to move peo- 
ple to his will. 
"I do not know." she cried; "you have 
; -vented tube my friend. But how do I know that it is not all -imply to compass 
my destruction al la-:? You have brought 
into my house that person," looking at me, 
\ "who lias so persecuted me. Y’ou proto* 
isvd me that 1 should lie free from him.— 
I And now you want to set a bloodhound on 
my track—as if I must ha driven into tny 
grave, and in r allowed to go in peace.” 
i "I a-sure miii. l.eesv. 1 had no idea that 
I you regarded Nora’s father with so much 
dislike. I have no object in the world In 
i troubling you with him. 1 promise you 
ihat no Word of mine shall give him the 
cltm to your present circumstances, nor to 
ilia fact that he lias a child living, if he is 
j iguorml of it. You shall be protected— 
I you -li e l have p ace and comfort.. What 
I would like is. that you shall give me a 
: brier history of his life, ids habits, cliarac- 1 ter. where lie lived, what was his business, 
jeic.: and 1 will give you my reasons for 
wishing the iiifonnatiiui. A circumstance 
it is enme to light which connects him with 
m allair which I aiu investigating—that is, 
if he is the p ifson 1 iliiuk lie is—a sort of a 
d ..••or. I !e lie VC ?" 
1/iss Sullivan did not answer the ques- 
tion so skilllVIiv put : she still watched ns 
villi shining half-snlien < yes, as if ready 
in put forth a daw from the velvet, if wo 
approached too mar. .' ■ 1 
Come Leery, you must tell ir.e what I 
waul to hear- Mr. Burton's air was now 
that of a master. -Time is precious’ I can 
not wait upon a woman's whim- I have 
pro wised ton—and repeat it. upon my hon- 
or— that no nimni mice or injury sliail come I in you through w’liat you may tell me. Jf 
Mu'i prefer to answer tne quietly to lieiug 
compelled to answer hi fore a court, ail is 
right I wilt'd know wlmt I desire about 
tins man. 
M.r.. Mr. Burton! Call 1dm creature. 
Wry wdi—creature. Lecsv. You know 
him better than 1 do. and if \ on my he it a 
creature. 1 suppose 1 may take n lor gran- 
u d. His name is — 
I Or wa.-. Oecrge Tin rley. 
Wlieii llu* name was spoken I gave a 
start which attracted tint attention of both 
i: niv ooinpiininns. 
> n }>rn!'-il')v know something about 
him, Mr, ltedticld, remarked the girl. 
* George Titmice f Illankrille, who used 
1 to have a little apothecary shop in the low- 
r part of the village, and who left the 
nine some three years ago, to escape the 
t talk occasioned by a suspicious cuse of mal- 
practice. in which lie was reported to be 
f: concerned 
l The same person sir. Did you know 
a him 
1 cannot say that [ was acquainted with 
■ him. 1 do not remember that I ever spoke * 
a word villi hi n. Hut 1 knew him by sight 
very well. 11 < liad a face which made peo- 
ple look twice at him. I think 1 bought 
some trifies in liis simp once. And the gu»- 
sip there was about him at the time he ran 
away lived his name in my meniorv. / wa* 
•r alnicsl a st anger then m IMunkvillc— had 
t lived there only about a year, 
t | linw did lie com" to have any connection 
I with your family, heesy ! 
II Mi-s S lli'in had grown pnlc during the 
’"i agitation of ear talk. I"it she Unshed again 
at tin- jin stem, hesitated, and finally look- 
ing the detective Ml in the eyes, answered; 
^ since yon have promised upon your hon- 
if nr, not to harm or di-tirrh me any further 
,<■ ahoiit this matter, and since 1 am under 
ie obligation* to y ou. sir, which / cannot fur- 
get. I will til! you the rest of tlie story, a 
part of which i t dil you that morning at 
In Moreland 'ilia. J ennfc*«.»d to you there, 
(- tic secret of m.v own heart, as I never 
v rout- seel it to any lierfiod. and 1 told von 
■d «mn.idling of tny cousins history to satisfy 
i- you about the child. I will now tell you. 
all 1 know of George Thorley, which If 
more than I wi-h I knew 
1 fro ttk Cf'NTArfn.7 * 
j -A yVo<*t in ♦level lbin<r llenreQ 
I mivs: ’’ll is :i \vr ri<i tit'Dliv* funcifl in wjttr, 
prntty kill*.’ WIutdV tin- man who won'* 
, i ippent !»♦»« V—[Hcwtoii 
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Editorial Correspondence, 
Bangor Oct. 2d 1806. 
I)v.\r: Americas:— 
The second Exhibition of the Bangor 
Horticultural Society opened to day. It is 
intended to be a display of nil the products 
of omestic Industry, the Garden and the 
Farm it. The display is in the highest 
degree creditable, to not only 15 ingoreans. 
but to the citizens of several of the sur- 
rounding towns, who have contributed to 
the Collection. There may have been dis- 
play of fruit in excess of this, in the 8tatc. 
but we have never seen it exceeded. Some 
few of the large number of varieties of ap- 
ples, were beauties. The ‘Alexander., the 
•Wine' the ‘Bine Puurmain*. the ‘Beauty 
of Kent' were just the handsomest dis- 
plays of this line fruit, that w e have ever 
inspected. What particularly struck us 
was the large number of varieties exhibited 
and by each individual. One gentleman 
from Levant another from Orrington, ami 
three or tour well known citizens ef Bangor 
contributed largely to the tables. Grapes 
that would do credit to any culture and 
climate : Tears that w»re ripe and large, 
were scattered profusely over the tallies, 
not carelessly throwur arouud, but in pro 
fuse quantities as specimens, hut tastefully 
arranged. The display of squashes, tur- 
nips, beets. Ac was more than creditable. 
_1*111 1 1 e. ... 
an j'U! iRUliiin (Hill. *X 
saw none of the larger ami coarser varieties 
tliat were so large as some raised in Ell- 
sworth and exhibited at our County Fair, 
bat. the better varieties, were clear up to 
the mark. The tables were hand-omely 
docorated w ith elegant hoquets, which w ith 
tlie taste and skill displayed in arranging 
the articles, seemed to make the display in 
the evening a rich one. Let us ask just 
here the question. -Why cannot Ellsworth 
start something of the kind V Let us try 
tile exper'ment this fall. 
Bangor has its fuli quota of .Horse Men' 
—men who are especially iut.-ro ted in 
owning or raising fine horses— fast horses 
pet haps we should say, and this interest 
has culminated in the formation of a soci- 
ety for the exhibition of Lite trotting quali 
ties of fast horse-flesh. Tills love of good 
horses comes naturally to some men, and 
hoys too, hut w ith this, there has grown up 
among ail a more natu al. generous, and 
human treatment of this noble animal. The 
horse is better treated every wav to dav, 
than even ten years since. The ‘brute’ 
bipeds that starve and overwork him are 
growing scarcer every day. The men who 
love fast horses are those who, almost al- i 
ways take good care of them, and should 
reconcile the slow-coach men to the two-! 
forty men. 
Bat our pen is running a race and run- 1 
King w ild too, and we therefore rein in and 
get ou the old track once more. 
This afternoon we visited the Fair 
Ground to witness the race between the 
four year old tolls. Of those entered for 
this trial was the Bangor ow ned bv O. M. 
Phaw. and the X oung .Sherman, owned hr 
Abram Woodard. These horses are noble' 
cues, hut of the result of the lace w e w ,11 
let tlie Times speak. This evening's issue 
says: 
The attendance in .the afternoon was 
quite large, and much interest was mani- 
fested in the race of four year colts, as :t 
had been announced.tb it two represetita- 
t vi s of the famous stallions, ‘"McClellan” 
and "Gen. Knox,” and owned respectively 
by mine host of the Bangor House and the 
Fciiohscot Exchange. The entries for this 
class. No. o, were as follows : 
(t. M. Shaw enters h. s Bangor. 
Abram Woodard enters hk. s. Young 
Sherman. 
S. Waterhouse, enters Honest Tom. 
First premium, §30; second do. §15. 
"Honest Tom” was given the pole, Ban- 
gor in the Centre and "■Jidinny Sherman” 
outside. Several attempts at scoring wer<« 
made, hut a "Send oft" could not he got.— 
At this juuetare Shaw withdrew his horse, 
lie having showed symptoms of lameness. 
This interfered very much with the inter- 
est of the race. and "pools” suddenly went 
out "slow." Finally, the word "go” was 
littered from the stand, and Young Sher- 
man and Honest Tom took an even start. 
Before reaching the quarter pole X oung 
Sherman took the lead handsomely, an I 
steadily increased it to the close, distancing 
);is competitor, and- winning the race, lie 
broke lmt once, and that was on the home 
stretch. Had he been pressed, he w'mld 
have made better time. Time. 2:04. 
The next race was for gentlemen’s driv- 
ing horses or mares that never lx at 2:45: 
l li st premium §5J; second premium §25. 
A. G. Hunt enters Gray St ranger. 
riniti nuns u. jmt. 
A. M, Savage enters Skoubegan Hoy. 
‘•Gray Stranger" won the pule. “Skow- 
lu_»ii Hay” next to him, and ••Mae" out- 
In**- Several effort* w ere made to get a 
fair send off, and much time was expended. 
The “G ray Stranger” acting badly, In- 
was withdrawn. The other two finally go- 
»iie wood ‘go,’ lie fore reaching the ijuart 
ter pole. 'Mao' took the lead, trotting wry 
prettily while ‘Skowlugan liny'broke bad- 
ly and could not be brought dow n to bit 
work until "Mac’had increased the span 
between them to several rods. To make 
the matter short. ‘Mat’ distanced the •liny1 
nod w as accorded the heat aud race. Time 
2:40, 
The next and last trot was between the 
stallions lirown Harry and II. 1!. Hillings, 
the former entered by S. If. Cushman am) 
the latter by A. I). Harlow, lirown Har- 
ry won the heat bv a few lengths in tho.V 
Tilling* wa* withdrawn lame, w hen lirown 
llarrv won th ■ next heat and race—time. 
2:44. 
Ann'.vta, f%t. 3*1. IStKi. 
]>kar AfnttttPA.v: — 
The Ooureutieii of Editors and Publish- 
ers of the State is now ill Session In tin 
Senate chain her. The attendance is mil 
large, lint addition* are expected this eve- 
ning and by to-morrow train*. Jiiisines, 
of considerable importance to the fraterni 
trim* already hr en brought before tin 
Convention lor action, The Seision wil 
e nrlinue to day and tomorrow. lirotliei 
Morrill of the Home Journal Udetnin d u! 
ho ne hv increased domestic cares, it is re- 
1 pitted, A* yet. hut two representative! 
the Port! in I Publish v* and Piintar- 
lit arti*. o'. 
Tha Fair 
We refer on r readers to the Report 
the Secretary of the Society for au accotn 
of the entries made &c. The weather wi 
stormy most of the time which operate 
badly for the success oi the Exhibition, an 
vet the display ire the Hall of manufacture 
goods am, of garden vegetables, and mb 
I cclluncons articles w as in the highest di 
gree creditably. So also of the stock on F.j 
Ilihition. Each new year brings in new at 
ditious f» the niiinWr of blood, and of cj 
tra good native and grade stock. A nativ 
cow with Iter calf 3 weeks old, part J>nr 
ham brought at auction, sold on the.grmtn 
about ninety dollars. 
The somewhat celebrated bull belonginj 
to Joseph Grindle of l’enobscot, was 01 
the grounds. This animal w as 3 years oh 
last April, and weighs 2011 lbs and meas 
ures in girth. 7 feet and 7 inches. 
Mr. Francis A Buck of (Miami had 
full blond Avrsliirc bull calf, six months old 
a pure blood Jersey cow, and a grade Ay 
rshire cow Mr. Beiij. Smith of Surry Inn 
a large exhibition of stock from his farm, 
which was in the highest degree eredita 
hie. Mr. Beal of Ellsworth bad a splen- 
did blood bull, and some swine. The Messrs 
J. T. .Sr G. H. Grant had a town team that 
cannot well be matched anywhere, l'hrrc 
was some splendid drawing of oxen which 
llio .nilltloo XT ill till d.iullt (Til ill-tif'f til 
in^thcir Report. 
A. *T. Kenniston had a buggie wagon and 
a sleigh in the Hall which does his earring* 
manufactory mueh credit. These attracted 
great attention. 
Mr. Macomber of Casting had a minia- 
ture steam engine, complete, and ready 
fur use, made by bim-elf. w hich i- highly 
creditable to his skill and perseverance.— 
It was one of the striking features of the 
exhibition. There was an unusual large 
lisplay of domestic cloths, w hich we were 
[deased to see. We noticed a suit of clothes 
lomestic manufacture. by Mrs. Rutlerot 
Fastbrook which <peaks Well for her in- 
lustry and-kill. There were among this 
imple w ardrobe of her husband, an over- 
mat. inside r *at. woolen shirt, under shirt. 
Uawers, stockings, mitten*, gloves ami 
scarf. There was a large display of rugs 
in*:! a moderate one of quilts *v«*. 
The fruit w as not so full a- for some 
t ears. Nor was there .-<» mm h butter.— 
Hie vegetable department never wad **» 
imply supplied. We cannot enumerate, 
but must leave this duty to the committees. 
Wc saw four dressed dry codfish that 
weighed over LX) lbs. exhibited by Mr. 
Trcvett of Trenton, 
There wa- mu a other stock besides that 
which w e have enumerated, that deserve 
notice, but we had not the time to examine 
ill that was worthy of notice and must 
therefore leave all this to the appropriate 
roinmitse. 
Nunc of the trotting was very good in- 
d *i.*d, but the track was so heavy that the 
time w as not -o good as these horses can 
make. 
’Tie Fair, taking all the draw back- into 
consideration w a- a success. The receipts 
from all sources w as over nine hundred 
dollars: but the m**.-t hopeful sign we sc*' 
about the matter, i- the continued evident e 
of an increas'd and increasing interest in 
this County enterprise by all of our people. 
The Musical Convention. 
The Tenth Annual s.—i«m of the Han- 
cock J/usical Association w as bold in I.r- 
eeuin Hall, Bmksport, commencing oi, 
Tuesday, Sept. T-kh. and continuing font 
days—antler the direction of Mr. II. K 
II 'It.Of Bo-ton. 
The people of Ruck-port welcomed th» 
occasion. The se.--iou- were well attend*** 
and faithfully devoted to the ui lin bu-hn<« 
—under an able conductor. 'The elo-in; 
concert had the house tilled. The linan 
< i il record is better by con-idcrabhi thai 
that of any proceeding year. 
Here follow s a li-t of the ofiher- chose; 
for the ensui ig year : 
F *r Pre-ident—N. II. Power- ofOrhmd 
Vice President— l>r. F. R. Swa/ey o 
Bucks, ort. 
Secretary and Treasurer—V. P. Want 
w ell. of Bucksport. 
r.xi;* t Tivi; r< »mmittkk. 
P. W. Perry, of Kll-worth ; Charle-Jar 
vis, of Surry: N. W. Johnson, of Bluchill 
Kbcn Parker, of Brooksville; John \V 
Dresser, of ( a-tuie; Then. II. Kmcrson. o 
• bland; Ncwall Powers, of Brookliu; <• 
l*. Harrimau. of Buck-port and K. P. Col 
of Sedgwick. 
it was at the recommendation of Prol 
Kmcrson that the A--**eiation employe. 
Mr. Holt a- teacher. H<* proved to he on< 
of tin* be-r weaver had. 11 i *j kind an 
gcntb-inauly d .•portineiit at ouee y*hu* 
t!ic re-pe -t an 1 mii Ijneo of tin; ela -5. an 
he pr o l him- it n »i q^iy a proficient ii 
the gch'uce oi mu.-ic but an able, cncrg**ti 
and skillful lei i r. whom we can mo 
| cheerfully recommend to all similar As-* 
( 
elation-, a- a gentl -man. eminently qua! 
lied to lea I them with pleasure and uroti 
The Convent ion adopted the followiu 
! resolutions which were read at the fun 
j < 'oneert 
Whereas, the obj *et of this A**ociatio 
! is the study and practice c»! the art of nil 
j sic, and especially with reference to th 
>« rvico of mg i:i religious worship, then 
fon*. 
Ritolvr.l l-r. That wo most heartih at 
; prove of tin* end sought to he accomplish.) 
; by this asocial ion. and believe it to be 
I very important aid iu the great work of it 
.-tilling a pure and correct taste in saerc 1 and in secular music. 
2nd. That this Anniversary notwifhdan 
ing the week of storm iu which it lias bee 
held, has been highly successful and gr.d 
! tying. 
iid. That to Mr. Ilolt as an able, cflleiei 
| and gentlemanly conductor, we tender 01 
grateful acknowledgements; also to M 
(»co. A. Kmcr.soii ami Mi*s (’. r. Hill f« 
their valuable services as pianists; and t 
Miss Fautice and others who by their e: 
ceilent rend -ring of songs and solos ha\ 
added so muoli to the proiil and pleasm 
of the occasion. 
1th. That the members of this Assoei; 
tion hereby expro* their tliauks to i 
President to whose interest and energy tl 
success of this gat holing is so largely din 
5th. That we fender our aeknowdedg' 
incuts to Mcs-r*. Horton and Patten < 
llaugor. for the u>e ot a splendid pian 
! from the manufactory of JI. F. Miller. 
(»th. That the good people of Ihickspo 
for their kind and appreciative assistnn 
and cordial hospitality merit our heart 
thanks. 
7th. That l>r. F. IJ. Swazcv ileserviii 
of especial thanks for the tdheient aid re 
derod by him. 
An 1. finally /tV*./rcd:—1That .’W* wo lea’ 
| these pleasant scenes and pridiiabTe e\e 
i>e» we will go to our homes to do wh 
j we can to improve ourselves and others 
i tnis God>gL‘«;i art. and thus help forwai 
that glorious day when songs of overbid 
jiugjoy shall I’ll the earth. * 
Secretary of the H. A. Society's I 
>f. Report. 
^ 7’-> the President and Trustees, 
8 Tile ninth mutual Cattle Slum au.l Fair, 1 
^ which has just closed, if not ns decided a 
^ success as might have reasonably been tic- j 
sired, was far from being a failure. 
A rain storm, (to repeat the words of i 
‘, the lamented I>r. Holmes) so “genial to 1 
growing crops, but wilting to a cattle 
show," began to fall and continued at in- j 
tervals. during the Fair, and w hen it did 
L‘ not rain, the threatening aspect of the 
w eather, w as enough to give the “dumps” j ^ to every living thing. But for nlltlicele-i 
ments were so unpmpitinus, the exhibition 
: was highly satisfactory. 
I SKAT CATTLE. 
I III this department there was a very 
creditable display of numbers, animals ex- 
hibiting a very decided improvement over 
other years, which, with the interest mani- 
fested to display good stock, augurs well | 
1 for the future, t if the few niiiuials, which 
we could steal time enough from onr olfi- 
< cial duties even to look at. one. was a grade 
Durham Hull, three v'ars old, weighing 1 
12,011 lbs. exhibited by Joseph tlrtiidle. 1 
IVnobscot. Mr. (liiudlc is a regular exlii. 
bitor and what is better, always brings ! 
first-class animals. 
Francis Buck. Orlaud, exhibit, d a tbor 1 
otigh-bred Ayrshire cow and calf. Mr- 
Itnek came, n it only with pure-bred -ini- 
inals, bat with the requisite dwiimriits to 
prove his stock w hat he claimed them to tie. 1 
Here, is an important end gained for which ! 
j wc have labored so long. Ihrd book an i- 
( 
hta!'. ir ,'/i (i records /pedigree. IIo.v m.v (' 
ny of our tanners. «ill auotlier year "go ' 
and do likewise !” jf 
Itenj. Smith of Surry, exhibited a herd 
of line animals, a thick of sheep, and a 
thorough bred Spanish Merino buck.— 1 
Suiitli, at previous Fairs, lias “borne off * 
the prize" offered for host working oxen.1' 
: and lias tl.ia time gone home with his re-11 
ward. Indeed, w ith the committee on eat- I 
! tie. the name of Smith and good stock. 
have almost come to he regarded as svu- i' 
norms. The Messrs. Green. Sum dis- a 
played some fine rtoers and cows. The ! 
town team wc did not see. but, it is said 1 
not to have been excelled. 1 
HOI.-SKS 
Made rather a poor display on the 1 
whole, hut the paucity of numbers is the I 
worst that van he said of them. With so 1 
many good horses in the county why is it 1 
that so few are to ho seen in our stalls dur- 
ing the annual shows. When we hear1' 
1 rqitnit gentlemen sating, “why. we've 1 
( 
better horses than these," wc feel like say- 
Dug, bring them, or stay at home with 
them, fir mutual friend Grant, or Iltick- 
sport, owned nearly half of the horses en- ; 
tcred. and valuable animals tin v were_ 1 
Success to him, teen at Alunroe. 
TROTTING. 
When the Society started in 1S57, it is 
said that hardly a horse was owned in the j 
County that could “make" his mile inside 
of three minutes, hut now we have a score i 
that can “go" almost as fast as their drn 1 
ers want them to. With the same ratio 
of increase of speed during the next do 
eade. may we not expect horses that can 
distance even thing, and wait on the Iwim 
Wretch. 
N WINK. 
In this department, Jesse Hutton and 1 
Daniel Heal Were the oulv “gentiles.” — ^ I 
Mr. Dutton exhibited a thorough bred, 
white Chester boar, of the IVreival stock' 
and a fine porker lie is. 
siiKr.r. 
Daniel F. and Win. Maddoeks of Klls- 
Vortli: ('apt. Abram Kicharleon of’Fre- 
mont. and X. T. Stover of ltluehill. had 
some lieaiititnl South Dow n. Cotswold and 
Leicester bucks. Tim time is near id 
hand when the public will appreciate the 
labors and efforts of sueli men. Those 
who breed good sheep, are making two 
blades of grass grow w here but one grew 
before." 
1*1 UT.TRT, 
1 here could not baldly be said to be anv 
display of ibis important branch of rural 
; economy. A few lots, only, in some mi 
pretending boxes stowed away in some nil- j 
f frequented corner, ami some, so complete- 
secreted, that the oonunitte eotihl ni'k tiiul 
them. \ crily.' //f r.efogi/ moei be at a 
discount. 
linm jCTT.rt i:k. 
This department was tilled, and attract- 
ed lnceh attention. Some of the produc- *1 tions seemed remarkable. Squashes weigh- ! 
j ing 05. 7(1 and 73 lbs., pumpkins more than four feet in circumference,—potatoes, 
1 1 
itrull nlilnPs liii.liitxu m,.l ••iioiiinlu.rc .( 
( any desirable size, superior products for 
even a tropical dime. 
Fisrrr. 
There was but a meagre display of fruit,; 
but the specimens exhibited were superb. 
| The principle contributions were. Tlmmas 
1'aine, Eden, John L, Moore and Carlton 
a Mcfiown. Ellsworth, and Hon. \V. (i. S»r- 
gent. Sedgwick. There was n lively com- 
0 petition for the premium on eranbeiries,I 
'■ and those who drew a "blank" only went 
home fully de'ermined. to succeed next | 
1 year. There were a few lots of uico grapes 
;( of open air culture. 
MIllES MANUFACTURE. 
’J in r-j was less of fancy articles, but a 
I marked increase of substantial ones. In 
II the domestic manufacture of all wool cloth 
and flannels, the guile wives of Waltham 
t exhibited commendable skill and industry,1 
1 "King Cotton" must bare abdicated there. 
In the second story of the Hall, on either 
0 side, and hanging on the lilies, all the va- J 
; rieties and intricacies of the genus patch- 
work met the eye, woolen yarn of various 
sizes and qualities, was exhibited in great 
plenty, and. to ail appearance, it was liigh- 
ly creditable to the spinners. A suit of 
'• clothes of domestic manufacture, by Mrs. 
II. M. Butler, of Kastbrooh, is deserving 
u of special notice, an overcoat, stick coat, 
lest, pants, drawers, stockings, shirt, neck 
tie, cap and mittens, completed the suit, 
y MECHANICAL. 
* [ In this department, there was the usual 
~ slum list, and a few items of novelty.— 
line of these, was a r-cumbeut chair for 
1 sick. A present of one of them to a sick 
it friend, would he uu act of extraordinary 
't ItimJneos. Milton B. Silshy. Auto a, ex- 
lribited a immature bureau, whittled out 
w ith a knife. The k inkec with hisjack- 
• 
knife, what can’t he do.' Two washing 
machines iugeuionely constructed were ex- 
hibited: A patent chum which was care- 
fully tested, and if a single test enn lie re- 
lied upon, it should he found in every 
larin-house. Some most excellent carria- 
ges from the manufactory of A. J. Kon- 
niston, Were exhibited. 
A FEW SFOHESTIOXS. 
Would it not be a good idea for the Trus- 
tees to institute a series of agricultural dis- 
cussions, at different points during the 
winter. Say a discussion, as to which, are 
the breeds of stock best adapted to our soil 
and climate, or thr best method of mak- 
ing. saving and applying manure. The 
society was organized lor the benefit of 
the whole county, and we want to get lip 
ill interest in the objects of the Society 
hroughout the county. A« an important 
iiixiliary to this end. let the awarding 
-omuiittecs mention in their reports, why. 
hey give the premium to snch an animal 
>r article, tell their peculiar merits, also 
dl the general state of the exhibition in 
heir class. I.et these reports be publish- 
'd. in this way all may bo interested, and 
ill may gain instruction. 
MARKET HAYS. 
A time and place during the Kxhibitinn 
or the purchase, sale and exchange of ag- 
icnltural commodities. These fairs or mar- 
;rt-davs have long been in successful oper- 
itiou in (ireat-Britain. The different 
ireeds of neat stock, of horses, of sheep 
ml of swine are exposed for sale, and they 
ttract to them dealers from a distance w ith 
he certainty that they can find jn>t the dc- 
eriptiou of animals they are in want of 
Josides live stock, fruit, vegetables, and 
rains, are offered for sale either in hulk 
r by cample. The nearest approach to 
liece market day s in New F.ugltiud, are 
lie cattle markets at Brighton and ('am 
ridge. 'These ‘day s' by creating a half 
av place and common ground of meeting 
ir business, would tend to make better 
rices ami quicker sales 1 lie wlmle is a 
cry simple affair. Only* make a beginning 
y collecting together on a fixed day and at 
fixed place, agricultural products and 
n*n in sufficient numbers and the market 
• established, besides it would mid very 
inch to the attractions of the (Anility Show 
fn closing it i« hut just to bear testimony 
» the aide manner in which the managers 
erfornud the arduous duties dcvolpiug up- 
n diem, and to the care and attention of 
very one connected with the Fair. 
The amount of premiums awarded was 
;tkV’*,s5*g, which will be paid as fast as the 
eports of the (Amimittcs* can be published 
Cotw iihstanding the very unfavorable 
leather, which must have kept hundreds 
way. the receipts will pay the premiums 
ml running expenses and leave a balance 
u the Treasury ut Sold, 10. 
S. Wasson Sec. 
Surrv, Sept. ’dPtli. lSOO. 
H. A* S. 
Intrie* at the Ninth Fair. 
Ku.swoin'it. 
lerriok Atherton, lot cooperage; d. M. 
Iasi*. onw and ealf; Henry Mosley, beet-*; 
di*< Agile* M. IVek. er you painting.*: 
ill *. L. M. Tivworgy knit w oil u draw ei : 
Vin. II. Black. *qua>h. onion.*; Mr*. Tiios. 
Tii: m r. Pumpkins. •m umber*; /.evi dor. 
Hitler, cow : d. \V. l>avi*. *qua.*b: Warren 
lutebings. *qua*li; Mo.*e* Hale, winter rye, 
uadawa^ka bean*, potatoe*. squash: W in. 
datldoek* p *tat if*. K. Mel iow11 quilt. po_ 
aloe*; I>. F. Maddoek*, e<dt breeding 
nan-: Ma*ondoy. squash, potatoes; Isaac 
M. IA 1pp. squa-n; W in. l>ay. cranberries, 
-qua-li. carrots. beet*, do*. l>elaitte. cult, 
uunpkiu*. cucumber*. ioorge Grant breed- 
ng mare and <dt; Frank Foster. Toma- 
oe*. *q’t:i*h ib" ky Mt. potatoes, Alex M. 
Moore, butter: <ou. l.oi iug. Hunt a in hens : 
Mrs. II. A.M. d<.\. pears: II. K. ( mining* 
lam stoek lmrse : 1. W eaver, stock lior.*c ; 
Alex. (ides. lu'dious. duck*, A. I>. Joy. 
urkey *; Lemuel Moore working oxen 
licifer. Mr*. V. 15. Moore, tidy: Mrs. JI. S. 
Joy wheat bread, brown l>o. blitter. 
Janie* T. ll -ope:, walking horse; S>*Ve*- 
ter Hopkins, butter, tomatoes. Air*. 
Albert Smith, greatest lini-.nij of butter; 
l>. Maddoek*. be*: Mi.*?, Alary Whitney, 
bread; J.. Whiteoinb, fanes work; 
Mr*. A. i;obiu.*on. flower*: K. Tinker, 
hr* mare, eull. Air*. S. AI. Merritt, 
flannel, knit drawer*, wool gl*»ve*. .*oek.*, 
yarn. (Aultoii M-tiown. lour varieties ol, 
apple, cranberry beans: 1 Livid Alerritt 
hine*e gee*: John Koyal, corn: Peter Mc- 
gowu corn, api»le*e: Ladies lunarian So- 
ciety, at'glian; F. W. Hollins, cabbage.* 
lJollin* and d.»y. single barne*.*; Harlow 
ilall. bean*, parching corn: H. d. 'Tinker 
jr. *qua*b raised in l*t»l; Jus. I,. brown, 
heifer*. Air*, d. ( Alacoinber, dunison.*; 
II. .N. Joy fruit, honey; 11. N. Joy. jr. erau- 
K..\l.- It V .loe ir you- Vrin.-v 
J. Joy. stays IbO year? old ; < baric* James, 
working oxen, lour veals uM. m ight 27>( 
lbs; W m. Janies, working oxen 4 years old 
weight 2J0UIl»**; Ihus lownsend. call'; A. 
J. Ivimiston. buggy.Molgn; C alvin i'cttiu- 
gill. miniature brig : 1 ho* Holmes, corn : 
Mrs. S. (»ra\ quill; Master Foster, duck*; 
S. ( ihinkin.*. pumpkin*. squash, corn; 
Otis L. Collin?, cab! age, beets, squash, 
pumpkins, turnips, potatoes, and sweet* 
com; John L. Moore muscadine grapes 
a*tra<han apple, i'uliiiau -sweeting dam* 
sons, high bush cranberries, tomatoes: 
Mrs. Geo. Fiske, boqiicU: 11. H. Jad'kia, 
grapes, apples: Newell Jordan, tomatoes: 
Mary Hlaisdcll. paintings; Jere. GritTm 
washing maehine; Mrs. Richardson, lnin- 
ature brig; Mrs. Geo. I’liner, pillow cases* 
S. W aterhouse, trotting 4 year old colt: 
Mrs. S. II. Woodard, rug; Ihinicl Beal. Hull 
Mr*. Giles, wreath of flowers; Mr* < alvii. 
Jov. plum*, pickets, cloth, yarn; Mrs. S 
F. Jiow. rug; Holton Gray hen*; Mrs D. 
Joy, Brown bread; Alex. Moore. Hotter 
cow. heifer; Rufus (.'lenient, patent churn*: 
H. 11. Swan, potatoes, beans, barley bread, 
cow, working oxen, drawing oxen; J. F 
Smith, afghau: Fremont Maddoeks. socks 
Leicester buck;A. M. Maxwell ivory cam* 
Geo. Grant, J yk w orking oxen, tow ii team 
good ; Milton Hill, homy ; Hamel Heal, sow 
and pigs; Mattie Chamberlain, Jiantan 
hens; < Me Gown, grapes, melons; Kd 
M HidWll, squash; Hansom Bonsey. quilt 
JuliiA Jon hi ti, 2 ti.l> "s. 4 mats. J skirts 
and pretty liny were; Jessie Ihitton, pun 
"i.ite Chester Boar, liuohard, marrow. 
IIonalulu squash: II. 1>. Lufkin, butter: 
1*. McGown, bull; Ma^o'io Mu!leu, bread 
Geo. Grant drawing; Mrs. 1). A. West, 
flowers.quill {Jacob f Oombs, corn potatoes, 
beans, turnips, bailey; Mrs .S. K. Norton. 
Geranium, l'urbia: Mat. G. W. 1 • i^rlit. 
Sofa ett hi a; 
51 1.1,1 VAX. 
Clara Bean, stocking*, yam, butter. 
‘clieesc; &i.<s Brudy Brebble, stocking*: 
rFNonsroT. 
Joseph OHndle, bull, colt; 
AtROKA. 
Milton B. 1 Fill, miniature bureau: 
MT. 1>F>FRT. 
1 Mi" Kta Some*. *J tidy*. 
Itl.l'EHfLI.. 
Andrew Grindle. breeding mare. pun»|»- 
; kiip ; Joel Long jr. rug. squash; Stephen 
1». Heir, eolt: N. T. Stover, pumpkin* 5 
grade South Down Sheep. 1 Leicester, one 
i grade buck; l*aae J. Burnham, fodder 
corn; Jonas Green .cow \ k. yearling sffer*. 
heifer: Almira Bowden, qnitt; 
M'RRY. 
A'.i Green, yk oxen, heifer, fmMercorn; 
Mi>. S. Wasson, pr knit drawers, mixed 
yarn, butter. Black Spanish lien*, pop cop*: 
Mark 11. Green, yk oxen: Mr*. M. 11. 
< irecn embrohh rd rape, needle work ; S. 
Wasson, turnips: Ah \. MeCa.din eranbm- 
i rie*. corn, rug; Iter II. llawes, rug quilt: 
■ Anson Flood. butter, working, oxen, cow: 
Benja Smith. \ k w orking own. \ k \ calling 
stcci ', J year bull, herd of five ten sheep. 
1 thorough bred merino bmk: Robert Mann. 
! pumpkin*: 
WAI.TH \M. 
James G. Moore, skirt. I.lyds flannel 15 
yd* white flannel: Nalium llaslam knit 
I drawer*, bed spread, twilled flannel; 
Pavid Ingalls, pumpkin* halmoral sk.rt, 
I workingjoxeii: I.etitia Grigg scarf; W H. 
llaslam. squash, eranU rries, apples; John 
llaslam, linen, beets; -Swan, yarn, 
squash, Ladies Sewing Circle quilt; John 
llaslam, maple syrup; Clarimla Jellison, 
pic plant: .MFerson llaslam, butter, plaid, 
l'*ts of cloth, stocking*; Geo. Kingman, 
beans, squash; Mrs. Kingman slot kings. 
Lucinda A, Jordan, cloth; A. I*. Cook, 
cloth; Mr*. 1). Jones, cucumber*, socks, 
mittens, ram: ltavid Ingalls drawing, 
TREMONT. 
A• Richardson, pure soiuli down sheep. 
n..» .. LI _i iV 
HANCOCK- 
J. W. nntis, yk oxen'; Mrs. A. K. Web- 
ster blankets; Mrs M Fcttingill, cloth, rug, 
stockings; t Mara lYttingill. carpeting cloth; 
l*n.*e Millikeit tidy. Mrs John Millikcn. 
llamiel, cloth, knit drawers, miitoiis; 
OTIS. 
Abram Weaver, )k oxen; F .Otis, but- 
ter; 
At AIll A VII.I.K. 
1 rank A\ Sniiili, clirnattgo potatoes, 
seed lrotu Wisconsin; 
Olt LAND, 
JjioosM. Armour, colt; William 1*. 
W kite, lamily horse, potato,-s; hath \ tur- 
nips. carrots, heels, pumpkins; Francis 
Hack. Ay .-hire cow (Lott)) Ayrshire call', 
(Flu rry Mom ) grade Jelsey cow, grade 
heiter do., native eow ; J. 1',’London, pie 
melon, peach crah apple, 
LDLN. 
W llliurd L. Higgins; erauherries ; M hos 
I’aiiie. cranberries, squash. citron, cabhagn 
celery, elnckon, apples, 5 kiinls of grapes, 
potatoes and un ions. 
Tin.NT-»s. 
Mrs. Joel I.. Noting, 10 vds tlailliel. *b> 
white, skirt einhrotd, v. omit, worsted 50 
Vcais old ; Hannah F Jiley. thuniel, wots 
ted hose, pumpkins, pie plant, melons, corn, 
lu ts. eiriots ; Mrs: Julia Jo), hid spread; 
Mrs. M. A. lic\ett, satiiult. fall cloth; 
H.S. I'leNett, fish, squash, beets, unban 
w heat, barb v. 
NO. 
Luther Ilapworth. onions; Mrs. Harriet 
llapuoiill. 27 yds cotton and wool cloth 
! gloves, 14 yds cloth Win. I’ay. eahhage 
tomatoes, cucumbers. 
< A MINK. 
Hen, II. Fmer.-oii. cow, pr steer calves 
heifer calf; 11. L. Macomber, niumtun 
steam engine 
Fh NNKI.IV. 
Ambrose L Springer, cranberries Mrs 
Swan. 2 rugs. 
Mumw u k. 
W) or t. Sargent. 3 kinds of apples, kilt 
of mackerel. 
Itt Kst’OKT. 
Ivory (irant, stock lioise. (Hen. Han- 
cock) breeding mare ( Lady Atwood) breed- 
ing mare (Lady Saunders). ycnilmg colt. 
e*dt (Nettie Hratit). olt I Nell tirant). colt 
(Hen. Hrntit) : Samuel F. Haynes, colt, 
(.’apt L. H Lllis. washing machine; Hall 
& Willey, recumbent chair lor the sick. 
t NSTUUouK. 
Mrs. II. M. Fuller, wool blankets, socks, 
hose, mittens, bell-peppers, br ad ; lleun 
M. Fuller, wheat. 3 kinds of potatoe.-. 
cabbages, squash, e »ru, cucumber'*. Mitt of 
clothes, domestic manufacture, tlauuel. 
AM«u:i:>T, 
M'lmtmu H.'inscomb, ox )oke. 
^ hole number of cullies 43-, whole No 
1st).). 41H; in INih 3d.")-, m In>3. 1 IS 
|inlS(j2, 13?; in lNil.'JtiO: m lH>0. 317. | II all tlie articles exhibited had been en- tered, the number of entries would have 
j been m arl) or quite 500. The largest 
■ npiU'lt on the table was not entered.conse- 
quently we hare no means of knowing who 
brought it in. We want the friends of the 
Society not only to bring articles in. but 
to see that they are duly entered upon the 
I Secretory Y book*. 
.S. Wasson, Sec’ty. 
Acknowledgements. 
T<> fh‘ lAitht s •>/ th> rnitaro'n N* *'■</''/ (‘irrjr. 
Flo Use accept the amount line tie- Meth- 
odist lliember> of Hie 1 iii«»|| Sewing < ireb- 
a- a contribution to your Fhureli fund. 
M. H. Hu.i., « F. Fields. 
>■ a. KoYAl.. S. |). Thomas. 
< M. Loium;, A. 1*. Lokinu, 
s>. L. Statu s, K. J. Gn.ks. 
K. K. Tinkkk. 
7*,//,. l.n'h'•* of (/•< S rirfii : 
1’1- a- accept our thank* lor your#cner- 
oti* emiti'itxition to our < lunch Fund. It 
is with pleasure that w »• acknowledge our 
appreciation of the kiutl tlioiij*l>t which 
prompted tin* deed. 
lie assured of our repaid and *jood 
wishes. 
In behalf <*f the Ladies of the 
LmTAKI V\ SOClITt 
Kllsworth, Sept. 27, 1*07. 
The Ladies of /lie I nitarian Society feel 
; indebted to the public tor their liberal in- 
terest in the late Fair at Lord's Hall. Our 
j success exceeded our expectations, and we 
herewith express our sincere thanks t ► all 
who extended favor. 
KUsworth, Oct. d. ‘GO. 
-TltOtllLE WITH Tl IIKKI. ,\ -i-riolH till 
t»r »glin in our relation- with tin* hnan has arisen 
as follow®: sarki- Mina-iun. who ha.® for many 
years a< ted a* the re® idem agent in Turkey l'.n 
tin- -ale «»t hr. .1. Ayer A Co,'* inedicne.-,’ dri- 
ven In tin- increa-e of hi* husim.- t<« a m-ee.-*ii\ 
; lor more room, lmilt In- warehouse in < <msianli 
j nople several stone.® higher, alter having obtained 
tin- uecc-.-nry permit from the authorities. The 
linen® oi a neighboring m.-que. Him:h overlooked 
the premise- demard-'d a large present in monev 
which wa- retu-ed. Timy then applied to the 
A izier. tor the enforcement ul an ab*olet€ 
law, which had been disregarded tw<- hundred 
ears., requiring him to take down the building t» 
eigntven feet, wmi< h wo® giauteb. and they coin 
etttihe work of demolition. Mioadaii then 
applied 1“ the American Minister. wh<» notified tm- 
■'sublime Forte that American property could n 
be thus lulled with, and that the demolition mw-i 
ee.i-c. Thru commenced the u®uul course 
Mussulman prevarication and promise*, but on 
real redre--, 1 nail;- Minister Morris informed 
them that if their depredations contiuued. h« 
1 alould order the l‘. S. ®-lii|• -> ol war to enter the 
Dosphorua and Mes-d*. A.'ci® medi*-al w.mdiou~< 
won 1 l not be «!■...•' m »t h*-®. A stroke of hi® pen 
could have l»ki tile whole city under the .-weep 
of American < mnou.ba' Led n. men not -<h- 
oo1e<l in the le.-.-en.- of fear. This brought them 
to thoir m;u »s and .-peed redress. Mlua-iaii ha- 
llow* arm.' 1 in this country, to pie-eni the ea-e 
our atai. DciiarT... ut 1 o indemnity. At length it 
i-' something to say among the pe<>p)<-e o| »|,c 
eaiti.—" 1 am u Atir.-.i 'i'U ri'-/ ;j ’• ilumbia 
Ueoiihlicun* 
l 
| LOCAL NEWS, &C. 
-A v.rr Wavy fn>,t l»,t hi, 111. 
}-They are having heavy freshets nt 
the West. 
-The (icorgia Minstrels, a mil slave 
troupe, are performing in Portland. 
-——A young child in Applehom, while 
lying in its cradle, was smothered to death 
by a tat. 
| -Two men have been dismissed from 
the Portsmouth Navy Yard for attending 
the Southern Loyalists' Convention 
-Our readers are indebted to Mr. 
Wasson for the able and interesting reports 
which we publish this wjek. 
-A portion of the paper we use this 
week isa little too large, owing to a mistake 
ot the Manufacturers in receiving the order. 
-The Minutes of the Hancock bap- 
tist Association are now ready for diliv- 
ery at the American Office. 
-A little girl was strangled to death 
by a black snake while carrying a lunch to 
•ouio field hands in Milton, Pa., a few 
days ago. 
New Cm m u The I’nilariau Societv 
of lliis village have commenced to lu-il.l a 
church on the corner of Main and High 
Streets. 
—Workman are engaged in putting 
up a large Steam Mill on the western side 
of the bridge- It will be owned and car- 
ried on by the Messrs Thomas. 
-As the Kditor 0 absent this week at 
tending the Editors Convention at Angus 
ta. we take the liberty of using tin- IVn 
and Scissors-'* No doubt we shall have ,i 
larger variety of general news when "Juhu- 
m comes Marching home again.” 
At.TKit.vn ins—Mr. H-1!. Jordan is lay 
mg me louiniation tor a large huiluing on 
Main Street, in the place of those lately re- 
moved. which will lie an ornament to the 
street as well as adding greatly to the bus- 
iness interests of the Milage. 
Mr H. B. Saunders has purchased th 
Store formerly occupied by J. \Y. Wood, 
ami is now putting on a new front, and 
making other alterations preparatory t*• 
opening a large and desirable stock o! 
goods 
Improvements arc being made on the 
store just beb>w S. iV i 1. A. I Mittoii*. v. on h 
I.- to lie occupied by Messrs Clark \ l*a- 
\is who are obliged to move from their 
present place of b.isiuo.-* to give phi* •• to 
Mr. \\ in. 1 Yteis, ithe owner.) ot the late 
tirm ol S.mmleis \ Peters, w hoi-to make 
some improv••meuts h.tore taking poss* --- 
ion 
J. A ,1. T. Ciippeu arc removing their 
stock into the store formerly occupied hy 
Sa'iu l *rs \ Peters* 
,LI> Richards will soon remove hi* 
stock into the store occupied by Messrs 
Cnppell to give place to a licW stock wliicli 
is soon to be put in by the owner.- ot the 
building* 
-We have received from the publish- 
ers the splendid engraving entitled the 
•T.mpty >Iet\c, ’’engraved by J C. Buttre 
li*'*m a drawing b\ Mi-- A. K **awy< r. In 
tin.-beautiful Picture the gifted A»ti>th.*i* 
cmceived the best possible idea suggested 
by the title. 
l-'or sale by subscription only. It >v i 11 
he pointed in heavy plate paper JU\"** 
iuehes, adapted to frames I7\*g-inches and 
will he furnished.it two dollars per. copy, 
address .lolitl II itllkel. «»ll, t.ielicial Agent, 
Portl md Me* 
Mt >i< — Oliver Pitsun &Co. Puhlisli- 
ers, B »st ».i have ,it us til_• following pei 
C'snfXeW Music. Song entitled Why 
was 1 looking out” ur.i-ie by Hhmienth.il 
Song nmlchorua ••I'll meet thee m the 
1 ne or My Sweet Mountain Hose ,. 
Also a song called the ••('harming 
vouiig widdow 1 met in the train." 
IlMti'Kti’s M \<; v/.tsi:.— We hive re- 
ceived the October nu mber o! tin- sterl- 
ing magazine. from A. \N illiams \ ( o,. 
1(M Washington M., Holton. The illu* 
11 rated articles are: “Personal Recollect- 
ions of the War," continued; Wooden 
Legs:" ••Cruise of the Lob Hoy;* 
“Heroic Deeds of Heroic Meli i he \\ ibis 
of Arkaus:s.** “Lady t.iodiva at Home.** 
There are numerous good stories, with; 
much other xccllcnt rending, a spicy 
Lditors Table etc* Published hy Harper 
Brothers, New York, nt 5*4 a year. 
A n.an n* M**n rnI.v. Tile Atlantic 
Monthly tor »»ct.d.. r. i- published. and will 
he found rather a -olid than a brilliant num- 
ber. Tie* first paper. ‘Childhood, a >. tudv. 
t« tuioiivlimn*; im* jmm*;ii huimi numo*. 
•Her Pilgrimage,' is by (ieiieral R' li 
j Sargent, nml with Mr. I’. It- Aldrich's In <1 lall legend* •Miuatowana, constitutes all, 
tlie poetry ill tile uilinbet. l ie- solitary 
stnrv. -Farmer b ill's Diary ., i- by Mis. A 
M. 1 )iaa tin- hi.-tnrical essay. 1The Nuraiau 
t.'(>niiuest.;by,’ Mr. (' ('. Ha/.Ucll; tin- pu 
| lliieal paper, 1'lie I’surpatiuu,’ by Mr. 
(Jeurge S. Iloutnell; and lie- eritivisiu of 
file Novels of (icorge Klliot,’ by Mr. 
Holin' James, Jr. There are three misccl- 
! laneons articles. •The Ujrwiuia Theory 
h\ Mr. Charles J. Sprague; d annus As 
peels of (he Woman Question.' hy T Shel- 
I don. and 'Scaratm i ed Altri,'hy W. .1. 
| Stillman. 'The i|iiotations Irmn Han. 
ihornu's diary are continued, and* flrillitli 
(■aunt'reaches ns peniiltiuiate number. 
Mrs. Stou e does not appear among the con- 
tributors to tlie Atlantic ibis month. 
Published by Ticliuor ,V Fields, Huston, 
at $1,0*1 a year. 
Sii.vkri.sk.—We would call att ■iilinn 
to this nen and valuable article, lor the 
benefit of our readers, as we have t sted i 
land timl it to bo all the manufacturer 
| claims for it. It really works wuude rolls I w ith all articles of brass, copper, bronze, 
Sec.., giving them instantly a coating of 
pure bright silver which can bo made per- 
manent by an occasional application. It 
is also the best cleaner of silver and silver 
plated ware we have ever seen, —giving 
the beautiful lustre fouud in new mire. It 
is a great .-aver of time and labor and n e 
think after oue trial no housekeeper w ill 
lie without it. We know hy experience, 
and have the testimony of ecieutihc men 
and prominent chemists, among them. 
Profs. Tliurher and Meyer, and Orange 
Judd. INI. Agricultural, that it oon- 
taiues’iin ingredients injurious to metal or 
the hands. 
lfelieviiig it to be one of the most useful 
invention ol modern ituie-, we recount- 
it to our friends.— [N. Yurie Farmer. 
— Who that values lu lth uml life will no^lc -i 
lhe* kill'llv a<linoni;i(iii> ot nature a»Lin£ for n lid. 
I poii the lii>t lie Inal ioii of pain, internal or ex 
termtl- u~e llloo«r*> Ulicumatt Compound. 
-They do lid ci anip or rack the delicate frame 
!o \\ k -m-tiUUi Jib-, hut will l" f>uift| pfuticu- 
u-eful in •ainul.itiiu the we.iLeued and li• 
t -in pored paitainto health} adieu. 1‘ey 1'ut cm * 
rur^atix c Pill a 
i 
Shipping Nexus. 
I’OliT OF FM.l.SWOHTU. 
CLEARED. 
Tliiir«<l:iy. .Seat, 27. 
M*hr. Rodondo. Lord. for New York, 
ARRIVED. 
Ft May. Sept. **. 
*• Commodore. Clark. fromfPortlmul. '■ 
Saturday. Sept. 29. 
*• llell. Whittemore, Boston. 
Forrester. Kemlek. Boston. 
Grace. Alley. Boston. 
** Caressa. Lancaster, Boston. 
•' Ageuoria, Means. Boston. 
•• Dolphin. Davis. 
\hagatl Hnyne-. Bellattv. Boston. 
Frank l’ieree. Grant, Portland. 
rt.r. vitKr.. f Fair Dealer, Young, for Boston. 
Sunday. Sept. 3uth, 
Emily» Grafit. Bmtnn. 
ARRIV) |». 
Brig. Myromis, Higgins, Bosimi. 
>< It Eliza belli, .1 ordan. Bo-ton. 
Abigal. Mnreh. B*»-ton, 
IMuard. Milhk* n. Boston. 
In da ware. Wood, Boston, 
vnal'ti'. Boiim y. Boston. 
Ynndalin. L-»rd. Bo»t<»n. 
Minnioln. ilolt, //oslon. 
Otiont". llammond, 
Tuesday. Oct, 2nd. 
Ganges, Tate. Boston. 
C'Oincellor, V' ood. Boston. 
< i.»ii;n* 
Tuesday, Oct. 2nd. 
M»v,ir«l. MiUikcit. for Boston. 
Forrester. Heinb'k. for Portland. 
Care--a. Jduuaidvr. for Portland. 
FORT OF GREEN’S LANDING. 
xH'portr*i hff Ihv-ii <fr * 
\HHtvi P.—-ept 21th. -clir. Albatias*.- Crock, 
ett frin Port land -Mill*— 22nd. K II. Nash 
Ode. *<Iai—. for \.-.r \.«rk K incline Dix, TmYton 
bound Foiling sciota, Thwrl-ov tr«»m Fi-hing X.7 
11 W bitnmie. Trennmt, for Port!’ ml: Benb^ft 
Drake -f George. N B. lor Poitlaim; Forrest- 
* ‘• *u-i 11 Rockpoit. for Blnohill: .lain1 Brin.lie 
Hall Holland tor'll De-ort; 24ih, P. Scbi — 
.Pine B’ nolle, Hall, 'll De-ort. for l(«x kland; sch 
A* g;dl, Wa--. iJorkl.iud. for Addison; Caroline 
Nu tor. lb* kland. for Millbridgc: Srhr, 
\ imlro". < rocket t >r Portland: C. S. < utter. 
Ioiii-h Bond, bound Criming. 2Mh,— Be hr. Viva 
Crabtree Ho. klaiid for ILmcn-W; 27th.—Schr. 
BozlI’a, -tnnlcy « mbciry l-le. bound Fishing. 
Special Notices. 
Ellsworth Gas Company. 
NOTICE la hei •«• that the annua! meeting oj the -1. kb do. r- id .-aid Corpnt atioi» 
\\ ill be lie Id at the Mbit' «»t N t Driukuatrr Kiwj. 
on Monday the l.ightliday of October next ul -• 
en o 1 |o. k. P. M lor tin purpose of electing dt- 
recto: for .-aid * otnpany for U.c « -n-ning tear, and 
lo tran-act any other u-iue that may legally 
1 «*»n*’ Is'loie —aid .Meeting. 
I.ll-worth Sept 2Gtli !.♦#. 
.John M Ilalc Pre.-blent 
What Dettti* Way, 
l o pMi-'!.a«e a -mall u-.-ortment >.f pure Wines and 
-pint- than to bey an ■»--« ted en-c **l Pi kinds of 
1 A Hicbiird'- -t ind ltd -pints nud Wine, for 
-ale m f* " .t.-liiugbui street Boston, and by Gro 
rci- and Druggt-t* every where. 
or vonvcmont; oam. 
Wo [irt'-k t wrier kind* .1 t>m Mandat>1 Spirit-* Jin«f 
Win* -, in one a-e. smi! l\»r uu n»*ortv l mw. 
I A Kichard'* If w a hni£t->ii -im I, lln.d on and 
’*4 tamp street. Vw tlrlcun-. 
Al.I.COt li * roil«M % pi.antf.es. 
w nnoriNC’Cnt till i 
( 'ay ii.'a. Ill ixl County. MfM. 
1 A I 4 m K .V, « O —(.( littemea I’lra-r M ini 
anx'.tirr -ixdn/.t-n of ; <>nr l*orm»* Finder*. tih-t 
hit in Jgn Ml d« n.aii'i l.rsr ter M hoi pit g-cougl* 
Th art Iik<‘ a rli.n in. 1 ntlihl hn»e sold two tl«'i« n 
ihi» V4 «k it I had h.ul them mbI« »oou as 
L» 1 a ml oblige. 
V it; » I. .Ti II N !. W II.I.IAMS, 1*. M. 
A-TIIM * ( IItK!>. 
Mr Mm A!. «t.‘ -j.iii .r >t.4« t, N»-w Yoik( 
writ*'*. Aau 1. I a' 4 !>•« 11 ..iHicted with 
liaia r*r »i|.w aril* ton year*. ree -.ring tin bentU 
fi4> n ileal ini'll I n a* .id. i-• d by a fliend to 
one x1, V* I -4. M* l*i I -at I, I had 
ird •-! ni kdpl < o! pi I'ti-r* without any Unfit, 
e.-i app. -* il t! w ••• all alike. My frirml ga*e 
me i»m- *d \‘.l. k » :n d urged me to u-r it. I id 
>. .ml '.ti*- now win n ill in deadly lor nine in 
th l 111 il lay »< If 1* t!«v than I haw htrn 
mam in; \ we lira..', i'll !l ni-r, N' h Yo 
M-ldJ-y 4w.W 
A HUMBUG. 
notv nil l.\A\ I- III V : I'll I I i \ I’ll! >"!< »N In n alia .i<li e. 11 «:iii-ut oi J*nt- 
t Med :n I iu n.ai- out often they may U* 
iij:h!. I: i»u\er l'.' oar* Miicr’ 1 iuitv* l need my 
»iti-*l;4-ill- Tit. \ » Kt!\N I.tNIMKSr.to In public 
I Im t n » luuie y to Iteili-.• it. ;»• I lot it for -«lr 
wit- tew UiugjUt* ami dorehcipe » through a 
*ii’.i:l «er!i..n i>t la-ceinti y i.iany taking it will* 
great reluctance bn; I tol them t-» let any nno 
have if, met if it li I not do a!! 1 Mated on my pain- 
I lli' no one ’ll e p .y for if I II Millie »|.iif» two 
o. t‘ir ebut a mi- take on trial by person* 
pr* .-4iif. 1 w ;»*. by many. thought < ra/y, ni.il tl.nl 
would be the hint they would Are i»i me. Hut I knew 
toy lie .i ini w:i» no liutnbii In uUuit Iwi» momhi* 
I i-ga.i !•* n iii.i- o. I* t »r tu m e l.iimnent, *oitn 
f.U!:ug i: in; a! tab la..line t, w h >• hud rcItlM-d »*• 
viyii u n«ip: ii lit u I lift it »t tin ir More. Now my 
«ah >u.v iiiil.iv> e •. b tub -, y early, and all >ar|ra»li 
l v j. niiii .: 'o\tr: ior l•» any -il.t-i me ic.tie for tin* 
cure cf ( nmp Iharrlii* a. i*; -« utrry, t olir. Vomiting 
**pa>i.i«, and >ca-*i> km---, h* an internal rimed). It. 
i* pctlectlv inn* at to i:m interim 1;., m- oatfi ac- 
v.mpt in-i A l.oi: h .— Mn-1 vternallv lort'hro- 
Ut- I. •> U.IU'I 11 1 » M .I rotted I « • 
p. 'ii-* ''p a *.»»’. 1 «#•;•» a. **w .-I.mg, '••*. e Throat*. 
iit\. >obl !.y all tlie l»ru££isl». |>vpot. .‘ni ( •>!• 
Ilaadt stret-l, New Vmk. 
MATCHING ON I 
iiMnntl.. i\.in- in i pn'.!. lav thrntighotr 
the l nited Mat •*. tin- Ui‘h ( >! mu- and spattUb 
Aiuori a, and c: Uu,' no 
Flourish of Trumpets 
tnjir* claim it -u> if", that »tou>Uad article 
ChliTADjHd'6 HAIK DYE. 
n »w aJu tt-l of an pn parutlou of it- cia»> I'twv 
pb- <ii Ta-t.jon.nt li-n/t.i tliroiighit uudrrvtand tin* 
tt-rnbh* cuiisftjiifiH-rj. entailed by the u-r of met 
allie and tav.'tn prt ; aratn-n, and iriunt th*- hujnt 
iiwify of tiiiA f.immn\rr’!table l»yt Manufactured 
>old by alt Ding ri'l* Applied by all Hair IVes^- 
er*. Iwli 
HUNNEWELL’S 
I \|| t It -• VI. r I .rt have clearly prov* 
< <n on ed that lbe It.cor. ot • lluplh 
ity. the great element of his 
splendid jri paratiou, vvlinb 
allow s ii« us<- vv lu iu ver there i» m vl ng or irritation 
in the Ti.: oat. and | odneing no debilitv, i» the only 
and true theory by which * '/</<, < 'omjk«. Himirttnt.it 
J'.i un hi il /*/./«iftt, and all JI'Acoti/ 
vv nii-li it iiegb c < d, end ia (owican Ik* et)« 
rualb c.reii, 
1 r Sort I »*r*sr*t the great twig u nfj I>i»tkthtriar 
wheu m glee ed, i- cured by utiv.ng » H.irj •• w ith 
eipial pa t- <•! water. 
r II’/< *'jiiinj.i on.jh is complete y relieved its 
Tbdeur by a const till u«e of Me remedy 
I f I >•-tiinoiii il- ol n 'doubted vUaructe<l eau be 
btn-ll at my otli •<• by ail. 
Small Lotties, 25 cts- Largo do. 50 ct»- 
Kn -old by all Wholesale anti Retail Dealers in 
M ediciui, 
JOHN L. HUNREWELL- l'r..|*ri. !«r. 
Practical l lwmistr'.» (. oiuu.erciul Wharf, llwlun, 
Mass 4 w dti 
T II K 1J K O V It E * S V 11 I K N U *■ 
Ptrry Puri*' Ptgt table Pain Killer. 
I’"* *'«•* virtue, which not alone remove# pain in, 
'lantlv. but regulates the stoinich, gives strength- 
tone and v igor to the s> stem It is one of the medi- 
cines that re worth more than gold. 
Don’t expv riniciit i testing new rctnedie#, whetr 
you eau buy the gt-miim- Pain Killer, which every- body knows tube good. The Woodstock W.) -entiucl «*:»ys : “It is a 
generally admitted fart, that the medicine iniui- 
(tinctured by Mr.*«i>. Perry Davi# A >on ha* been* 
itisti'umenlal iu alleviating much pain and giving 
relief' (o milium ot suffering humanity. The ined 
leal I.t'inty almost everywhere recommend the 
Pain Killer, and it# reputation !» now established 
as the most hcuetlciul family medicine now in Use. 
aud may be taken interna!!} and externally to etc-* 
pclpaiii.’ 4w3H 
ERROR OP YOUTH. 
A Gentleman \vlio»uflered for years from Vemunr 
liehi ity, Premature Decar, and all the efleets of 
youthful indiscretion, will, for the sake ot suffering 
huinuuity, send tree to a.I who need It, the receipt 
und directions for making the simple remedy by 
which he was cured rufl'ercr# wUhiug to protit by 
th£ adrertiier’fc experience, can do to by aridrtreriug 
JOHN l». iKiDKN. 
ly I No. 13, C hambers St. New York. 
Si’lllu; IIE.ni-IHES- 
Pa T. K. i’AYLOU.17 lUsovsn Stiiut. Bobtux. ha» 
recei ve<l the new fin'* H llrvrfms and umde of li<a- 
lu>*(it practised 1 y I n puma# and Kicord,—Sajt, plea 
unt. and. varr.. nit d >' ty CjJfcluu! iu ad Pisew- 
s •>! the It! Hit. 11 maty aid Reproductiv < Organ#, and 
all 1 rregulari:u.> and t vnuplalul# peculiar to YVouiat* 
Lucicse ui-U rctvfrt- loll pailiouUif by mad. 
SuiJ: 
——— 
I 
i 
Have saved niorv than .'.u.uno person- from death 
for they cure it» a singh* d ly, Cboleia, Dysentr tv 
•11 Summer Complaints, fr>\er ami \g :e, ami Neii 
iHlgiu, Alan, a sure cure lor Diptheriit, Coughs uud 
lJUeuiuatiMii. All druggists H them. 
OKKIN SKI.NNI i: A CO., Proprietor*. 
Springth-hl, Muss 
8 K O U H S 
PRESCRIBED GOLDEN SEAL, 
IfM UMMKN DKI for the treatment of 
i ndiy ration, timer it Debility and I'ertr 
and Ayuey 
and warranted u cure. Invented l»y Dr. Cl. C. Sk- 
c.VK. It is a Negetuble compound of thirteen die- 
tliiVt articles ami is approved and prescribe*! by the 
laedicai profession. A plo s clan who has mad- use 
of It in Ins pi ac i< o s »ys “It is harmless w hile it 
is potent: nor *1 e* it as is the case with manv nied* 
clnes leave a shattered constitution in its track.” 
Sold by uil druggists o|JKIN sKIWKlCx. (> 
Sole l*r »prletor*. Springfield. Mjim 
The trade can obtai it of any New York 1 
lion Medicine Ho is-. 
STRANGE. BUT TRUE. 
Kverv voting holy ami gentleman in the I’ll le 
**la‘c< can hear something wit much tc Mieirudvaut 
tge by return m Hi ffen of cl.a ge,) l»y adders* 
abe undersigned. I hose ha\ ing fears of br ing hit 
bugged will cbiigc* bv in tndicing this card. A 
utlu ts win please address their obedient servant, 
1103. P. < IIA I’M AN, 
3.' t 8.1! llrmlwhy, N* w York 
Wf!V VIH, Von sriTKK » 
The remedy is within retch of all. Smoltimhr't \ 
1 \imjh-r ml V'tmd I'xtmet of Hue fin, will cure you of 
nil Kidney lJi*en*et, Ilheumatiem, Gout, Gravel 
Dropty uud Chrome Gonorrhoea ami will renew and 
Venture vfttir exhaust-d and (.tiling energies If y« u 
Irtive been u ... . rotary a/pleasure nothing w ill 
Mo you so iioieh g*H.d as Sin aland* r'n Krtraef Itochu 
For main diseases incident t■ females, Smolnndrr'e 
fiuehu is a sure and sovereign remedy, Get the G* n 
Vine. Price only one dollar. 
SbiUl by C ti. P« ck ami Wiggin A I’arcber, Ills- 
Vortli, uud Apothecaries geimiudy. 
^11 K1.1.1<• II .St IHM.I l>. boston, (leiicral Agent*. 
a;K roii m em.'. i>:.i1 
* | * 11K < ONTKSMoNS \\l> KXl’Kia -i. I \< K ri| N N INN N! II*. 
Publl*hed for the Is netit ami a*'a CM Th>N TC 
\ «* I' N«i MKN am! nther*, nvle Miller IVuiu Xcrvmi.- 
fixing at tin- Miim1 lime tin- Men .* of sn-lt-t lire. I’x 
xoir- xx bo has cum I hlnx-e t after undergoing consd- 
qttarkei y. fix i-mlo-ing a |» i I addressed 
cmHop", siii.lr «■> pi* fr< •• of « h.uge, may be had 
«•! the author. 
N.X1 II A Mil. M \ \ I All!. 
Ixl bruoklin. King- to N Y 
IMPOPANT TO FDIdALTS! 
'Flic relebrat* d !»!’ continue-to devut* his 
Vlltirc time to the tieatliiei't ot all d -* a-e- iiicidcii 
to the tenia!*- **-ten:. A u e\jeii.nee .t Ixx.hiIx 
1 liriT x ear* enable- him to gu a rail Tee -| •» « -d\ ami j 
lumcnt II lo t ill the iM.i»/oi.«U(.f ,'H/i/iroAioi ami 
*// ntlitr Mm.'tiU'il / »# r.in ■inn mis, from nh"tmr 
*-iii4»r, All letter- lot mix h e um-t contain 5> i. • Mill* 
No •• Ftidicotl -tier'. P ! -Ii. 
N It. — lloai.l Hcni-lud to those xx!ui wish to re- 
tnaiit niuli treatment. 
Huston, June 1; .’IN 
hr. Madison's Sun* Remedies. 
1'111; .-ru I \L C \.<l S, 
»*t ■. 1.: X I’ ». -Ml. Y > ! .. .'I »• t. I’e 
lie**. aial a I* V 1 Sj I*- * » .l«*«t | ■ok x.e-. •" 
e h 11 m nl<*t rr iti'ii. « I p-ot- <•> ih* e -uati x. V /< 
Mu <■*//•.# ti/ »■ 11 tit • -; • >v in' 
p**H* *, til'll If !m ml. t i' n ili- 
jiving (i..i ml' | n;i! iii th thr hi- lit !• it.un-i ti/» 
»•!»** a ti >/* u a •'«<•*/ «**/■•/•..' 
-■lilfr'-e 4<, <:• xiii ii..I m .-el /■ Iln’■* I • •• •'• 
rttrtruer >\ Mi ^ j i.x urn *h n » !• a-' p 
hi el-■» a -t tup oi I iJii ■ ! U 'l x .' I I 
Ml.V A *' J- I M »N T i; l. 1.1, 111-»\ IMS V. ii I 
TO ( ONfeUMI 'I1VES. 
Thr adxcrti-c: haxing ii -t»»ie*l lu-a ill in 
I«• ,v week* h. :i xerx -itnjde reined;. after hiv iu 
mifTV-nd for -ex mil nut* with a -e-. en- lung alh • 
lion, uu 1 that dead di-ea-e, < ■•n*un p*' i> unxiou- 
to make knoll:: tu hi f-1 !• hie •!'< im.in- (»! 
<cu re. 
To att * lio des.it*- it, lie « 111 Simla cop* nf th* 
prescript i--a u-* 1 :•*•*• of char.* with the •!ii« 
t in-, f j-r* ; a. ■ e.- .m u-it.g flu--aim-, u hit II ih* ; 
xx ill tim! a J. • I -i < in-i xi *• m-»\. .A -: :i M x j 
I'.i.oM ill I l'. < -« I'H I-. 1 a'i l liro.M •! | 
l.ung a''.« < ;i"ii- 1 !.• •* !' ■ .)* * t of the .elxn i>n j 
n sen-ih g the i’r* *i t "ii i* to U-m-tit th*- afflicted, 
IIml -plead iiitofUl Mioii XX hi*-h !.»• culice’.x» to in- 
n liiahh-, mil he hop.- x.i Ii* will tr; ii 
•'iiul' as it xx i. I co tlu in it "tiling, ami tuny ptoxe 
a hlcu-ing. 
Fa it I* n i'hi g F e pn i4*: i n, mi. hy r* tr.i 
in.iil, wlit ph a.** u*hh •- 
i:«.v■. i.i»" \r.!' \ xvii.-i ‘V. 
1> l XX 1! m*b it King- «•■. N*U X oik. j 
ITCIl! I1CH! ITCH! 
.-••ran Ii ! -i ntlt Ii : Scrmi li 
Wheaton’s Ointment 
Will cure ihe iteli in h hours. 
Also cures m.M.T F. Ii IF M V l.F Kit'. fill. 
1.1. \1 N>. and all KliriTlOV «»i* TH K 'KIN. 
Trie# j!i cent*. Fur nsl«- l*y all'Ir.i/gi-f-1. 
F»y i**;u'ling • •) cents I VXKKK'A F'tflF.U : 
•S le Agent-, ITu Washing!-u .-tie* t. I -.-t<-n. it | 
\v| le I* n*a <h -i hy m xtl, 1 ce 1 p ut.ig* t- ao- 
■ itv ut tl.c Fi.it- Males. i)4' 
Ayei’s Pills. 
\l:K ? u *•■ f» « h i- at *1 coin|* iiiiug f All 
x mi lit ot oi de —\ ■ iir •• 
t* m ih aiu-e t •*in 1 x **>.i 
!' eliiig- 1111 0.1.! » t il !*• t— 
The*** sxmp'om- are oftci. i 
__ 
t!.«• pi*, -• i- *.i x'-rioii.- 
illm >- toiue lit ul -i* k- 
‘T m < pmg upon on. 
am! -Ii uM !.'* ax < jo *1 I. a ! 
( ( liu lc i; -*• ot the i;;.it 
leiiieil* I ki- A > e ■ 
j l’il’s a ..d till.* out U.i- !i 
inors—pnrifx't*,e bt ml. mid let t * l!ui*!< mm*- on1 
in obsdruetdly hi lo-aMi. I'h«-y im at* the «»r- 
gaus t til*' l’i*i.Jx Hilo xigorou- ** ti.it\, parity the j 
sx-t*-in tr«»m tin-eb-tru* rioii- xhitliina.*- I. a 
X cold -eltie4 -oinexvheri* in ill*- ho ly and d«-r*1ige« 
th. i. Mural ] entioti-* f tl. .* p irr. Hns.it not re. 
Ih-ved, xx HI react upon F-e|f ami tin* .-urvomiding 
•rgain pro*l«ie:n*g g* iu-ral aggi ava* on. .-ulh ring ami 
«ler »iige:e«-iit. XXIrl-inthi- eon.Iit:« n. tak* .\'*-i’s 
Fill*, a.ul see lioxv «llr»ct’y th* ;. n ore ill*- nat uil 
action **t th -x sieiii, an*l xx itli it the him* an? «**-U g 
<i !i**nlth. Mat i- trio- and -o apparent in this 
trixial ami cou»ni<*M eotiijdaini i* al •• true in minx 
of the «I***-p -viitiil amt danger*-it- <It-i.-i.-e-. T- 
-«llie purgatixe expels th* in. ;ui*id! -imi ar •»'»■ 
struclhm- "nd dcram.-*-nu-ut*, tin y ar" ir lx and 
many «»t them rapidly,cured hy th*- -mm iih an- — 
.None »x II know III*- x irlu* ot the-*- Fill- xx ■ I in "I* * ! 
to euiploX them XX Im- siilleiiiur I u*ii ill* »li.-*-rders 
1 
tln > rare, #ueh it--.u(a» h«-. Foul Momncli. l»\-* n- 
f*-ry, loFiiiu* t-naplaiiit* I mlige-thui. I »*•« i«iig* i.i* nt 
*»f the l.ixxr. »'«*-1ix u* « < oii-tipui *oi, llearthiirn. 
Itlu-uiuiti-xn, l»rop-x. Worms, and Mij-pn--i**.i. 
u Iu-h (a' **ii in Uug«- do- a. 
I iu-y are sugai c*i.it<«l .**» that th*- nxo-t -* --iti\* 
e i. t *k«- t lii-iii ■ a I .anh th*-. n- .-uni; the be.*l 
purgatixe nndii iui ; et «li .c* xiied. 
Ayer’s Ague Cure. 
For the iqm'y and ct'twii f'urr t,f hitmritt* ut 
/ n r, nr (’hi/ln and /• nrr, firmit/t nt rtrrr, Hitt 
/ Viwt, iJUttih A'Jtte /'» riudirul Headarht or Hi / »im 
Headache, and IWiitn t' <r.« ind>r,', tar th< 
U'ho/i i'iii.«.« o/ t] •■■im•« nri/mutiny in tn.’iar y dr- 
rnnyetnnit, cuu'id by ihc m auria »«/ nva-.u the 
euuutrira. 
Tills remedy has rurel' laih-d t«» cure tie* seveie-t 
Oise* of (’h)lls and Fiver and if has this jrreat ad 
♦antme mei other Ajrue medicine', that if .-uh lues 
the coin]...mi' wi hout tnjuiv to the pat ent. It con- 
tains no ipiiiilue 'T other il lelerious -uh.-tauce, nor 
does it produo «|iiInisin or any injurious etl'ect vv hat- 
••ver. Shaking brothers of the army of the west, try 
I4 and you wilt endojse these assert jous 
l’r-i|»ue<l l>> 1 J.C. AY Fit &rii Lowell, Mass, 
and sold hy all Hmj'gists and dealers hi lutdiehie 
every where. In FlGvvorth by Culviu li, I’eek, and 
Wdggiii .v Fare her. .septfcoet 
M A RRi ED. 
Fll-worth.— f»< t. I-I. Hy .1. M. I'eck, K-n.. " in 
I*. Itemirk, of Kllsworth. atnl Miss. Alliee I. >111- 
elair of t•ouhl-horo. 
I > I k JJ 
( ai-iiei v Id -; th 'ii OrtM. wiftsol 
Moses Sadler, a».jcd aliout 25 ye ra. 
FOR SALE. 
HMIK Good Schr, llussar. fifty-two tons old idea 
1 sureiueut. Well fouud in sails. C ables, An- 
chors &«•. 
Apply to I.. I). JUliDAN. 
Kit’s worth, Oct. 1th, lnfifi. 
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IJKTWKKS Ml I.-it. n 1 tin- |.l ><■«■ a water .!> proofCloak a r. Jt;ai.ll>"X. <0111.1.ninc' a 
hi fire Min-1 >omiet and other artielc-. 
i he Finder will be faldy rewarded by ieavinir 
the .-aine tit Whitin^N store o. ut the store oi 
J. T. 4: G. II Grant 
KU .‘WOltli, Oct. 1th. lWtf. it 1 
Multum in Parvo! 
I HAVE RECEIVED MV 
FALL AND WINTER STOCK 
OF 
Boots and Shoes, 
Rubbers and 
Artie and Felt 
Over Shoes. 
“ Forsum et hue dim mcminisse 
Jimbit.” 
■Yt the si;;ii of :lie 
“ Slioo Store.” 
A. S. Atherton. 
KIlMVorth. Oct. 1st. IWiti. 
REMOVAL ! 
THK iiniliTsiirncil lias remove! his stork of 
1 tiotal.s mu* door West, ami ha- taken the 
Corner .Store formerly occupied 
by J. Si J. T. Grippe ti. 
liltcre he offers for sale his usual Mi|>|»ly (»f 
Corn, FlOur, 
■W". X. Goods 
tfc Groceries. 
.I01IX I). l!l( MAUDS. 
Kllswovth, Ort, 4 W*W. e7 
Kiriltl f 
■ is-ww nwni j ; 
1'lir u-l*Msia:inl xvould tv-pivtfitly inf. mi ti • .‘ di/cns ,.f lilUw.uih and virinin that havinc 
ddanied l.’ooni* on M \IN >11**1.J. 
(kit’r II. it .S'. A. Whithiys' St nr*', 
they aiv now pieparud to do all kinds of 
'/tress. 1/t//ii)</. 
Clou A- 1/uA iu;/ 
U/)(l iPluitt Srhitu/. 
'N" would a I -i* -t at.* that w e shall pa\ purtieiilnr iittention t<» all orders for t utfmyr and Making 
CHILDREN'S GARMENTS. 
I*> ■. • t i -1 a dory work and moderate pri.vs we Impe to iv.vi.e a fair share of the puhlfe patron- 
u>fe. 
.i»»>Ki»iir:NK in.r. u itiii:. 
v\i:a ii i\is... 
i n worth, Oct Ut, 1' w;. ;j7tl' 
£pmtnnt Philosophy. 
M M S U) V 1 N A M 0 0 II 
I‘ ‘I'c r ii'i’I t V,/>irmttrrtf ^I Inrn. 
W 111 f' ! TI '!>!» \X and I III U> »* I * \ S » i. ho) 
,n "•* •! ". the I. IU W oil ll Ho 
nL.oe -he will i.n<|He;t-<- and pn-eiihe Me .•erne. 
11 :• *! her -y. i,-e> are in\iied to rail. 
K* > *11 37H 
Will Be Bold 
[ '> I '.!* \ > Dll: f. I P lit a ll a!.d part Kxilt * I st s. a la ■ u. * >n .. i. -. | no 1.* Ii -in 
KlUu or h ijlay 1..» i»• idivided, with a y. >d 
iw.i «to|-\ I.on*.'and t i'.ooted mi Minded, and 
md t a ■ I». u* AH" a larui «.r ,;o with a 
lew'll. A! ■ !•< "I e .- .» put 111 •.• 1 y 
!> a;, and ell'-!"'. *!*.- 1 ii .« e well v.nodid.— 
XI o I "ii W .od 1 t .■••:.! Jo to .Li at re*, eh of 
w In* ii are -.al.ii T. .1 I’.ert roeel. ti in 
w-• t" four inde tt.’iii l.ll-woith villa, e. 'Mu 
a hind :i>. ei-uP- I am >a;; t.ie v er\ he in 
ill'1 ‘l.itr; iind noj a *1 T I w i.••!■.* ti.;.l" i* rjr.ir- 
! dim I- p!" < ilh ■ *;■, u ot li-u e-. 
ltd v. | b« -•••*« t t M«- * I. X le in that 
■e. i‘, I h. ; I •«!" taro. I "1 limll.r 
;• ::in u: •. in.4«.i .■ on the premi-i*« ..| 
7 t \\ Mil.I.IN l.\. 
3ILVERIEE! 
An eutlri !y in \v iu. n!ion lor i. .-tantat < m *ly 
1}'ll'/'1 'ii 1?ij A If 1 'll 4 
xitri. t.iis «•» 
I'nio. l.eiaiitii Silrri', Kron. 
&r xni» k>i: 
1 AMNU .1 »! l*ul.|sM|\(i A 
JM.A I Ml \\ A UK. 
Mllioii”'. .Ii i.l! e|\ i.rtv inven'ioii. »f U mt: !• 
hii-alnadx .•vind ti.f -u: pri-•■ .md a liuiratio.i <d 
in 111> of' n.e pi ■ i"'... t *ta: men t day. 
I.td is pro .Oil ill d. I.\ ..11 XX ho haM- -••■•lit* .dlliost 
nme <mI operation, a ot the luo*c \ .du .!» in vein 
lion- of in id. ru times. 
It Ha* unpiti le. tro-d-.i r-p'.viii” hatter- in a 
1 •"!?!<• .Mild i i'e tim'd I" .<•:(, w.md m ion 
•n-ell.ll a- by P S I:*.- 11 s ll er I late.l W;|ir. 
w bi.se phitinc i- Worn n|f. ran f.. ii>Imi| to it* 
l^wi.d be.ilit .. .'lid ill’l eie* oi !•..*»*. per. IfT- 
Ii.n*ihei ran b in-l: ntiilii'OM'iy plan d w I !• 
1 i.i > «d\ «•, at a -1 -o l. ill.ii^ ih.it n<» :,.i. il. in I 
e W 111llt It 
Tit *• a re thoti*. id- of art ides la dad;. .. e itiede 
■st tile .11 *. In. t. ii-, whl'di, i.\ tin orra* on. 1 ii 1 
: "ill * .a_. be In.l'Je il!”lll\ U.'l..1 lit 111 .1! i.- 
w. ii a* n*. 
It H perl a; i,r. dir !.. t hat tin- > il• tine, 
i* imiio uni la -* i- a ju« i-a rati n ... ihirr 
d!x< r. an •••.: in* a f* iTX. ar-d. ", >’ 
a ”!*".les tnor any p*o;il't in In. *!ic!ile-t if* 
r'i. e iitjui io to lie tal- "f I lie hand*. 
A, | !m t to *. f> t ./ /II ! a / h- 
*. /'<///•*, < u-'f-'is, /,*.»/•' tl n'iK f, utirys, 
M' // ./ /a/' c<tli‘i‘r A s mu/ i'li1.'< l/- '• I* 
I, nil >A"<r Jill III' ■ W la < phi I Ilf; 
i- vi i■ ii oil. t j.;v‘- them ail lie h. ant v .! new 
w are. tii*di tin w iil H tarn it llu '•ilinine i* a | 
| Ihil as olten .* ll* Ii ariadt a.* ordtiiai tlx ileal.- 
e.l. 
A p’ 1 ed to '< I'jh r. J ri’. < •• arti 'es, it 
will keep I in-in b.autiluly siix ea-l, xvilii one 
i|Uart« the Ii ud !. la-.p.i.i *1 to keep them eleati by 
Mom if”, ft e. 
it w lit al-o Im- toiiml to be the lir*t and III"-* 
■n e iieal *.:v rl> n.*r *-v. *. -« !, pi d a in;, 1 
tin* hrilliauex .1 cimlloyeii silxer. 
iiuwi: A s i i:v!:w 
M\MI \(Tl Ifblls. 15l%«»AI »t\ AY, l.< 'H»N, 
.M\ss. tiw.iT 
I* nt« ntcd May till, 1HIJO. 
This |. an arti‘ 1. for w a-l.in^ w ittnmt itbbinc. 
i-\. pt in «-i dirty place.-, whiiliwill reipiiie a 
v er\ slight iub. amt unlike otln pi. i aratioii* 
.ffered t n Ii lit*. pmpo-e, Wil l. '--I "I till, 
i■ •»1 ll**. I>ut will h av*■ 111*■ m wnuli XNinitu than 
’idiuai nielli I- w itheiit the u-ual XX are and tan-. 
It i* iiiom-s a*!• spots a> if by iiiacv.nnd sof- 
ten* Ho-dirt y oakinjr, •» tju.j lin-iiiif w iil in 
i.tdinaix e.i-e* entirely remove it. 
llii* p.-wder it< pvepaied in aeia.rdam •• with 
idn mira 1 *ri, rv e. and lim n a pr*.*•«— pwruliar t" 
itwim his m run-d n\ Letleia* ratent It ha- 
il* en in use for it. ofv Ilian ay ear, and ha* provi d 
it*«-lt an univei-al taxoii e wherxi r it In be* n 
ii -«■ !. Nnioiiy the mix ania^e* iduinied tire the In! 
Iow iuc i/ — 
It save* the expense of *onp usually Used on 
mttoii and linen tfomls. 
It -a ves most of the labor ofrubhing and ware 
unit tear. 
Also, for rhaninc window it i- ini ii r p;» *-ed. 
With one .jiiart* the line-and labor ti it ally re- 
ijuwvd il ini pa ii a iieautitul '/1"* nod In* tie, nundi 
siipi-rior to any otbe» mode. No xvat'T ici|uired 
\r( pt to moisten the poXtder. 
I lireelioii- w Uii eaeh 11‘k.Hi.e. 
\ml ran In* mnlily ufi|nvii:it' i| h\ a >inglr mai. 
Tin- ->m of washing lor a t :inil\ of ii\ror?iv prr- 
m*h« w ill not r\r« < <1 Tlini tn *• 
I hr inamtlariuivi ot tin \ .wlrr ,nr nwmv Hint 
inail\ llM*h*>- roil))M>ill:• i-> h ivr bn li introtluri*'l to 
I h>- | ill hi ir >\ hirli have <>i Iril riir rlolli, or tnik'l in 
rniioring the dirt, hut ki*»A\ mg tin* intt iii-*i«,' \i r|- 
h nrr ot this artirlr. ihi*\ rot.li'lriillv jirorlaini n 
a» bring adoptril to no r; a .!••*»*;»n«l wliirh ha* 
long existed, ami \ih;< h ha In rt-tofori* leinaincil 
uu>uii|»lU‘d. 
M \m I \« n itKl* m 
HOWE & STEVENS, 
2«><» IIroad»vny, Hutton. 
Kor halo by liimii» ami Dealer* rvrry whore. 
:;m;7 
fnlMHillilfr 
1 o u 
liiutaiitiiucoualy Mlver I'lulliig 
ARTK kES OK 
BRASS, COPPER, GERMAN SILVER. *C 
Restoring Hie plating "bo0,,"."''1’ °a "“‘i'1 ,01' (leaning mm Polishing 
Silver and Silver Plated Ware. 
This »«-l useful invention of the ugr is a w- 
nrutlou ..r ii in sum n. .I “ 
eurv.acl, or oilier -ab-tiuee ii.jui.. to met. U 
,,l ilie ti.ilnl It is >t complete eleetro.nbttnig bat- 
1,1, in a bottle. Price jo cents per bottle, 
tw 
.all' J,v Inugsists nml Satiety More-. 
itnwt: * strvF.vh, 
M v.NtTA<.l-fliU:S •:•••:.liOtrlOX, lililJ 
CUSTOM 
AND 
READY-MADE 
A. T. JELLiSCN 
ii;i jnat rotiirm d from 1 Jordon with a large 
and well selected stock of 
Fall and Winter 
GOODS, 
which lie will sell at the 
Lowest possible Figure. 
I have one of the best assortments of Cloths 
BOYS WEAR, 
Kvcr offered in this market. Cull and see them 
Also a splendid stock of 
Tit iclics' Culls, 
AND 
Caper Collars 
FURBISHING GOODS. 
In thi? branch I have une nf the largest and l.i 
WsortmeuU ever before broughtinto h'llswoith, 
among which 
birrs, 
Bosoms, 
Collars, 
ti loves, 
Braces 
Cra v at? 
Handkerchiefs, «V. 
CUTTING done at short notice and In thclatcs 
styles. 
Country Traders supplied nf wholesale prices 
This stock was purchased when goods wire 
j clear down ; and old sti ck gold at Co *. >|miii:■- 
rates. 
<2iils —So W4irl% iat 
A. T. JELL ON. 
Ellsworth. I5*1! t. 20th. lSf.b. 
m:i»t CTi«\ i\ IMH4 J-: 
|»K Til K 
AMElilCAN WATCHES, i 
M a d c ft t W A Ij T II A M M A S S 
Ik on .i-rpi'iM «• oft «• reec-’t great improvements j 
in o ir f *!itii*s lor ••aria we ha' e reduced 
our prie to a- 1 » a |> -int a can He placed 
With Gold ftt Par, 
so Iii:»t tio one need he.-ifatr lo liny a \v;t‘ -!i now 
lVeiit the expectation that it w ill be cheaper at Mime j 
tnture time. —Tin- f« -t f ti :i ai\- and the nun;; 
f. c ore and -ale d 
More than 200,000 Watches, 
have i\ -ii our production ti e r\ highe-t tank 
among time keep‘.-s. liiiuu-nei g v. iih the deter 
n; nation to n ak<- on!;, t!. roug ill;- e *vi!eat uatche- 
our l#u-iin'" !ia- M'e.t tily inere i-rd as the |:I>i« 
eMine ;n- piaiut- 1 with tl.- ir elite, until for nienth- 
tog- tlirr. we ha-. <■ been mi iblc to d’tpplv the ilein- 1 
and We hate ipeateiily enlarged our t.il'Inn 
budding-iiii112 »lo now cover over three aer-s { 
g o!i;id. alid g e arc •KM:i ..? i t'. I'.jore 11. Ii 
eight liuml: e.: uovku eu. 
Weait- |a ! ju-tila I in «ayio tEa‘. we now 
make MOKi. 1 II \ "MM! Ml M Ml. TI I! i 
W.\'|i II!. -Oil: IN 'i'll K I V i T i I» *-T.Vl I->. 
I In- dil!' ;« l:t g! T ♦ distil-; i-lu d *\ the fo!! *v, 
iuj ti i -i ark on tl>< plate ; 
I. American Watch t_V ." Waltham. Ma.-s. 
\| pi. !. .V < .. W tilt limit. MU». 
J. »' r 
WAT if ll 
named ••Applt ten. Tr.i*-' -.V * •».,” Waltham, .Mn-s. 
c * »nr m \i <|U.ilily ef Ladies' Watch i uaim d T’ 
It u t.< ft, "W.u. I 'in. kn •. I ■-,* wat I are' 
fill in he*I ill a ai iety of -i/e- and *d\ lo of <-e- 
Tlm \ t W I n., oj Waltham, Mass, 
aut'ii ii/. u- to tale Ilia? without di.-tinet ion ol 
tr.i !i*-.ii.i; L oj |*i 
m i. nii: iT:«d>r« r> mk Tiruiii fai ion 
\::e h i.i.a wai:h nit;i». 
to l e the be; t *:.n ki < | er "I t h'dr la ever made 
*n (hi or any etlmr r* ’.ai.y. I5u., r- should re- 
member that in.!,ke the giiaranti e of a foreign 
maker \\ la-b an ne\ be reached, thi- guarantee 
i- good : .11 t'.me- ag.,in.-t the C* mi paiiy on I hen* 
nireut ... a lid that if after the lao-t thorough trial 
an; waleJi -honbl pro\ e detect i\ejn alt;, p.-rtciilar j 
it i..a\ ite alwtiv- be e\eh.-nged *-r another, the 
\ :ir :'i \\ ai he in id '' tllh a. are fur -;;|e 
by dealer-general!;. tli.a e -limit Ihe count ry, we 
d in t Mil toil order- foi dr.-a w !.e-. 
U HUN -l l.e pal l;.• ;,r. hme I t-» buy 
only ofre-peitaMe dealer Ml per -elimg 
eulllilel leil> "ill be pi i, .<1 
i;ui;i;l\> \ Am.KTnN. 
\« IkNT> 1 m: Tin \MFK1I AN W \Tl II 4 < i. 
1*2 i:iv4>Al>U M. V. 
1 To the Hoimrabe I > of Probate 
ot Will \ ., \.. am a., d for tit toiuij ot 1 la ii- 
1 cock. 
HI >1151.1 -hew ( athariae ripoeit. oi fieuton i-l I,| .I- 1 w j*|o\V -a 
John < rippen. late ■ *t freiitou. in •«l ( oiinty de- 
1 
ic in .• :dr p a;. your 1! > ior t in »ke 
! In r-u ii an all •'•> an utofdie per-oual 1 tate 
fsa.d de. e..-d. a- L. law, u-age. •nnl her .-t iiid- 
j i;eg .a octet'. -lie .11'l\ i*e e-nisi leivd i"it lie l t'». 
and Hi it < -a. n; -) •• oi i; b appoiui" l I -<t 
ont her do a er ia ni l < -t \mi a- i*i duly hound 
w til ev er pi ai W11.1 \ M ITU 1M l*>< ).N. 
for U.itisnrinc t 'rippt ti. 
At *i r.turt f I’r It he',l ,u id .-worth, wit' i*i and f 
.■. ii ..... a First Wcdti 
■of "epte. r. \ !'• Is A*i I t p.ialli" I a an_' tlti I, Ont-n.1,—That th*- -It 
j ti .:, go -i.c t ■ til pci .- ,1 i-.r « an.-ii a 
I c tpv "I the petileni and thi-eider llnroen, *•» •" 
pu a.li 1 three w ■ --I'-iy in 11 «• Kd worth 
\... •. a", .*. ,\ ip* p. int* it in KU-W a 1:, ill'll ti-* ,V 
inis n-i*' at a l’i■■bate i'ourl lo he held at Ki'svorll, 
In * lid county, oil'll.' four'll w die-la), I Or*. nc\t 
it ten cVb'*k i th*' !>a .. ...1 sle-w ciiiiae il any 
iJi-v hive, w !i: ill- ,*r;iycr ot .-aid pet it inu should i.oibe 
I'AltKKll Tt'CK.Ju.l*,.. 
Ait-st -Uso. N I'VI r. it-pi-t'T. 
A true copv of ih. petui -a a • 1 ‘»rd. f Court :h-ie. n 
j, ;7 Altcal: -tlhu.A Ijyck, U g'Ster. 
1 o the lion 1*.*: ker Tm k, .fudgeof I’rohate, with- 
.i ... ..• 1 -: V :.I 11 Iin-oek. 
VMM', .lolni i: Hilling' t.n.irdnin <>i 
| |l,"mi Ki.-hard-oii minor an Hit.t <d 1 aa- 
Uii-liatil'Oii I I .:••••» m aid « -miity, dm- 
I — | f,; * I III.- -a'd in in' >i i- bite; e-tml m the real 
,.*tale ot -..id d i/ on.- 1-d ..I land m 
MlD, *, t in a.d < •inn containing mm* ame 
ill.MV or I. lining the -aillc convex ed b » .lm I 
Some- to said deceased by deed recorded m the 
Hancock Ib'gi-t.’N of ]>••<••!- Nol .ll .. iVi re.’.. 
V)*,. one oilier lot in said .Ml. He-crt, eoiitaiiiing 
i\ ;i.-!■«■- more I being the same mm.-igaed 
lo said deceased b\ M. N. > ax. \. by deed re---j 
orded in -aid IJcgi-t y \ el. 1IJ. Page nnd 
tlci it would be lor Hie b -nellt of -aid minor dial 
her -aid inlere-t in said decea-ed*- estate slmnld. 
I.e di-po-ud oi. and the proceed.- lliereot put out. j 
and .-eeuicd to her on inf •• rc-t-A--nr ) t it inner 
tlu*ref«»ro pra x's that -itr 11• *iu.r xx on,dj granta him | 
li,1 '* .u-,...-. l!.-- ! 
ul.lv law Oi ilii- m -urli ra»n mmU' ami 
| !"o\ J0HS un.us.is. I 
Aug, 1st. A. I» Is '-. 
1 At a Court of Probate held at Hll-xvoith, within J 
I and for the < ounty of Hancock, on the first " ed 
ne-dax of >ept. A l> b-ntk 
I on ilu* foregoing Petition. Ordered — That the 
! petitioner give m-tire to all per-ons i id ere-ted bx 
insing a eopx <-r the Petition and Order oi 
C ourt there-.n, to be published three Week- -tie 
; ,•,—ixelx ill the MJ.-w »r»li American, a newspaper 
» minted in l.ll-wmlil that the.' may appear at a; 
Probate L oind to lie 1,; Id at Lli.-w oim. in said i 
Coiiute. on the fourth M t*»lnesdtt> "l October lies* 
teft o dock in the.1oiMK.on, and boxy cause it 
uuv Ibev have, xxh' the prayer ol said petition I 
-hm.W m.. h..gr„m.-.lAiiKi;i; T(.(,K Ji| ) ;r 
\tte-t: ill'll. A. liver, Kegister. 
A true copy of file petition and older of touit. 
Attest: iii'o. A. Hyer, Kegi-ter. 
ri ||K subacrihtM's hereby give public notice to 
| all concerned, that rimy luxe been duly arp* 
pointed and have taken upon thein-elves theticut 
ol l.seentorsof the l:r-t Will find testament -1 
•loll N l\INOsbkV. late ol (iould-lmro. 
in the Countv of n.iem ck, deee.. ml. l-> gixing 
bund a- the law directs, they therefore reqiir-t 
all persons who an lndel-tedto the said dm e.i»ed 
e-rit" t" make immediate payment, and tho.-e 
w ho have demand thereon, to exhibit the same 
ka -ettn w.mi 
Mary B. Kinhsuy, 
Li. M. -jARct : 
LU w orth; sept, 3th, IS#. 
§J*W ^flwttecmenR 
Giliott’ Pens. 
THE POPCLAK :ui:t EXTIiV FINK, 
Suitable for light, fluent styles of writing. 
Gillott’s Pens. 
DOUIILB 004 ELASTIC. 
Fine and Extra Fine Point?, i gross boxes. 
Gillott’s Pens. 
PUBLIC 104 PEN. 
V cry popular in Schools, and for Commercial Use | 
_
Gillott’s Pens, 
SCHOOL 951 PEN. 
Line points, suitable lor medium style of writing 
Gillott’s Pen?. 
LADIES 170 PEN. 
A deliente ami beautiful pen. 
Gillott’s Pens. 
BLACK S\\ \N SO* <JllI.T. I'E* 
rile be.-t f**r a large, bold style of hand. 
Cillott\s Pen-, in such variety of ,-f b* a* to * tii 
•very kind of hand-writing, tor sale b, all station 
l*i s, and to the trade by 
JOSEPH GILIOTT & SONS, 
No. (II John •il.rrt. New York. 
HENRY OWEN, Solo Atf-nt. 
P»I.I>EY 111 I.T. NE.NINARY for VnuiiK I I I,Mill. *, Ilrlilf'i'iiort. 1'null |-,.i- < I'l-uhir. 
Illlil.i -.- Ilio I'lineiii.il, .Mi.-s M.MII.Y NEI.sov 
//’ votf n'a/tl to Mrrkr. Jlo/fc y 
m nl fora Cirnulm in regard to our 
£tapul.ir Subscription gorh 
Qb No Imsiness pays tn*ltiir or i more agreeable. 
Our Agnus make from *1" m> .<Jm per day We 
pid I 'li tlie most Popular and Valuable |looks now 1 
is-ued, and want an Agent ui every Cottntv. >end j 
for a circular to 
RICHARDSON & CO., Publishers, 
olu P.toai»wav, New York. 
» I TI >1 \ Catalogue of l'bmi rhig Itnllis \ eoilliiiiiillg a li't of theehoirest IIyaeilltII*, 
Tulips, froi-nseN, Miles, \vi Ii dbeefions for 
their eultiire. P.i.Ai tiki l.t <»i utl.u Pl.ATl.s and 
lAni: win',', Price, by mail, I emits* W VsII- 
PI UN »V CO., Ib.riiciiltiir.il Hall, Huston. 
15 Beauriful Photographs. 
roll «» !•: Dol l. A If. \ddre<s I.. W. *s P CI»1 ’, .Jr 
No. ■JJI Washington street, Ilostoii. M..ss- 
< lirvallois l.ilc lor iln> ll:iir 
N'r'.VKIl KMl.s t<» ie.'*ore giev hair to i:s original 
color, fie-hm ss .uid beuutp; wdl 1 I v KI.Y stop 
its la :i..ir on ; will sPUKIjY promote it* growth; i> 
I U l‘.\ IN to imp t: t life and vigor; will I.NVAKI- 
Alll.A keep the head ill a clean, cun', and healthy 
condition; coni on- nothing injurious: has V* 
K<vd \l,h«n 11 AIK DUK>.s|N'H, and L endorsed •>- 
our best physician* 1 assure voii. ladies and gen- 
tlemen. it i* all vi ii require tor the hair. Sold bv all 
driiygi*'s. >Ml.\«l A fllLY'A I.IKH. M.D. At 
A * 1; •»D ale in llo'tou hv Lam < Lnodwin A; o.. 
We k* fv I’otler .M.s- Pun .X Cm, Carters Willey, 
HILL’S IIATR DYE, only «» ct--black or Prown, ins- ml a neons, natural, durable, best, 
tea! che.ipv.-t ontaiuM as muc,> as dollar sizes.— 
Dei. t. oO. .lolm Mri' t, New York, told by all 
In iiggis.-. 
GEORGE P ROWELL & CO., 
ADVERTISING AGENTS. 
*0 5*15 C»ngre 3 street Boi.'a;i. 
f»s *,| ir vt.. New York. 
:> r.r i. ah*. : NT- v r m nt.jantip.s’ pities* 
t ri 
-Mi .-I a*.. vu!.:;-:. i ie. im-* 
\!i Nev,-pape. Ptibli hid i.t Ni w Id: u;ud. 
\ll New »paj it* 1’iibJi he*, in Western Muffs. 
.Ml New-pape PiiMLIie I in Southern State**. 
All New paper Pub; n d in 11. it'i di iVov i:i •<* 
Our l a il.Iif' lor in*eiting A*lverti.-em<*:i{ 
,u Nev paper' tbror r! old the < wulry tin.-ti; 
pa 1. 
— I 
Mauri age and cf:i iuacy,..i. l*ip ot will'd, g an l iU'lrie iuni ter young ini !■ 
a bo Di-ea-e.- and 'bii-f' wtiieli preiiiaiur ly pm*, 
trie il e vital power, w th sure menus relief.— 
>< lit I: • e of < livrg*'. ill '< e I left* T eliV io| is Ad- 
di'es- I ir. .J. shll.I.lN tbivi.ll r JS, Il war l 
ciall on, I’hila !e pliia Pa. 
m 
jt'% samples y* V SEN! FREE. 
\ sample <>f I’rof. Ki'uit'.* i;i.n,»ei. will be -ent : 
fn •, <• ai.\ addi is -. Hie i.i.u.-i will enrl tu 
•traigiucs* hair "ii tin* fii-t apclicadoll (without 11:- 
jili' 111 -o'T. bi.M, mil. be ill! d.:l curls. 
Ad ire-.-, wall stamp, 
Prof. P II. llnistt, I’arkinan, Old 
frgD CAUTION IN TIME! 
P* oil' that d, -ire to n-e Du, I! :\:u k (}}»• 
irttiy Biiit itiiix I’i.'iI cna- 
p\ ins, weakness, .and distress in live hours, and 
Hi.it h -to...I the le o| experience thirty veil-, 
should in»t confound them w ith up* mi'erable uu- 
hle.il bed u lislin. paper, and other wortlde*- pr< 
,ii .i i died |• I;i *le. ".V, ree in, sale ..t all store* 
and often giv« u in place •: !11 i;u K1'. !>»•. lit «•- 
rlrk’* Iii«l IM.istn's nml Sugar fimtcil Pill* 
are Ii-ed ill the l *■* \riii' and N ivy. are introduc- 
ed In: :u t Hospitals-, Mi:: f b.iw1- and Prison-, 
and -f u tle c'Oinnuuities w nii t h ir wonderful cii .«• 
V v« tbousniid dh' 'iciaiis and surgeons ii-eaud 
endorse them. Call t"r end '*■:• th«! gel lion 
but III ::i;l« K**» lx r:» Pi. \ -1 !.:> \xi» **i .. \x ( n vt* 
K1 • Pil '. ><d ! by i|e i.t > e\eryVVhfie. 
•*/>/•.• A. Jii’tirih's ('lilul'Oif'/itr." 
This valuab'e ciucdv produces ipdet, refreshing 
•t p. reieiv es d.lin, e.illo s the -ysjem. restores the 
d'*i anved In:: t a ll' and stimulates lie thy a ‘I oil 
ot the se- retioiis ot ti.e b «lv. Thousands of i- 
-t.n- te tif\ to its wonderful elf- els, and medical 
nn-u oxto| ir. irf ties, using it in gi-eat iptantitiv 
!ii the ! diow u:g di'e.l'C' o.tsniiipliou. \'tllJ‘.i:i. 
I In me h it i *. Wdie. iping Hugh. New .a'g :a. Diurrlnea 
illo il nati'll). >pi'Wi -. A .. A 
I 1111.1 i: \ -fail! I In '• Ii*-oiMMlUueatod to the 
t.dhgcoi pliv <i.ui an I *1 T. I'av enport that In* 
had n cciv <-.! ili|... :<. lie- 11 cl that Ih<* <ndv 
t-nit d <<l any St -vin- m 1 l|i*i ..If \ \v:i' I !!! »!.*• 
u|d M. pseel.'incii In-.-ember II, l'.'iit., 
\t | !< *\ \oi lie \v •!i lit t. word- 
11 t »•.! i-> v > nuMiom.M', .mi 
iln- i.uuniiHiil -tump. ive-nuhelming medical 
ti dinionv acennd»nny h ln»tr|. inaiinfi.c- 
liiri-r, .11 l'WI \". JT Cle-al Ihisse-il 
f. !»I'l.|»lt -1,111 I.'mIM mi 
JI I'AKN >MI I II. « ial •.v. Mt, No. :’.7 N — au 
Mini, \PM Yolk Sillil liv ,.ll J>n ggisls. 'cl aim 
.-■•I per bolt If. O.m.T' l*y letter pi umltly aUe-mC I 
t •. 
GIRARD HOUSE 
(Ki uomiAN ri. w.) 
HENRY M. SHITH, PROPRIETOR, NEW YORK 
Thi> house, ituated I'nmi'rol' ('Iminli.-r M. and 
\\ Hni.nlw\w near Hudson Kive-r and Kt'ie It It 
t>«-pots is miu tii'ii'.Highly relitted and relnnii'lnd 
and jne-euts every indum-un-nt to merchant-» and 
■thers vi-iting the •*ily >"hu M unir, t• nm**vI\ 
eil the *•< .In nl -in limine." Ilinjrh.im; XiU"., has 
be-eu ell,- ;v4 ;e "supei inlemloiil. 
IH-VriCQCil 'SI O CI-S, 
Court Square. llodon. Kept on t» 
Lumpeaii l*lau. Hoard by the da> o 
we.-k. Kid >.U c l.'Hi to 
L__l*i;u 1> \Y 
hULh & FISHi:It, Proprietors. 
Important to the General People. 
\e> to jhe mnn on arth Icy of d lily f »od truit.- 
\ I In u. thing in more uui»'i-al use ’ban 
t amhi s. and unhappily there is nothin# ma<h o 
>ul jert to alulti ration a* tln\»are by the adoption 
* flic u.-e It de letrrioU- -n b-1 amus de tin- five 
to health An nM'HHir- of these* adulteration* 
and Ihtir pe rnicious ertee-t- h:i- ive-entlv made in 
thi' paper, which eifuse-l nimh peculation, and 
no dou>|' -warned many that the only safe use to he 
mmie of eaudies ami «onfcclioiis was to obtain 
tho'i* which aie known to be pure. The Lnuwl- 
edge that the\ ?fre thus pure i- what has made 
Mouthmavd’s eanpies so popular, and what has so 
euiham-eel his bu>rm*ss ;n t encourage him to 
l. uild a -pleudhl marble e-lillee iu Temple lMace, 
i«>\- his nniquiactuviug and whole-a. trade, while 
1 i-. re-lad business will be- came-d on at Ue*rt,iei:l 
t lira I Hall a~ Usii'al. The llnest ahd purod mate- 
nal the me- ot none hut the.. innocent ami ir. 
no \i-.us e: dol ing in ib ials and the neatest and tin 
m. i~ rful of iiaiiu-1 tming, cm tituti 
sour! mayd’s amlics among the best, the sale t 
AYH tl.e lii. 't pdptttcV U:o market.—J-ccrui 
Jl- U. I.Ul. 
FRUIT, AND GARDEN LANDS FOR t 
SALE. “Franklin Tract.” Gloucester Co., 
x J., *28 miles south of Philcdrdpliia, on West .Jer- 
sey Railroad. Rest Emit amt muck soil in the 
Enlon. Most convenient to best markets. Very j mild, healthful, and delightful r'imate, excellent water early seasons. Wildlands $15 to $55 per 
lore. Imnroved farina 8b) to $75 per acre,—long 
•redd. Hundred*) are *5ett ling here, Report of, 
*'olon Robinson, Agricultural Editor X. V. Trib- I 
line, with circular and pamphlets* sent free to ap- j 
plicants- Letters answered. Audress JOHN H. f 
oeein A CO., Newtield, Gloucester Co.. N. J. 
« GENTS W WTF.D —>-2000 a Year ami Expen- j \ ses, to Male and Female Agcms, to intrudin' ! 
new and useful invention. absolutely needed in j 
•very household Agents preferring to work on 
•onniiissioii can earn from 820 to $50 per day.— 
I particular addr .«$* W. G. Wli.sOV, Cleveland ; 
)hio. 
The Rae Patent Peat Machine 
(PvTKNTKI) M \ v -22, 180R.) 
I-thecheapest, strongest, ami best machine for 
»re;iking, condensing, and preparing peat for fuel 
ret invented. The Eastern Peat Company will fur 
iish to parties in New England, on short notice, 
niir size of Peat Machines. constructed under 
hi patent, These machines give entire satisfae- 
ion. and need only to seen p> be appreciated. 
Agents wanted for the Eastern Peat Company in 
•vrr\ t twnaud eouniy in New England, to’sell 
machines, right- el .’ etc. Liberal commissions 
dlowed. Applv either in person or bv letter to 
fU TTKK •. .V IIII.L. Geiici’til Ageni-. Eastern 
Pent ( Ill Wn-hitigton st.. II.noii. .Mass. 
Ivins' Patent Hair Crimpers. 
I'.m:: CuiMIMMi .VM» W IVIM. L\t)I!>’ II \llt. No 
111 vi Kl. E<,'i it lil> 1'' MMi Til km \sk your .-tore 
vecncr Ibr them. If he d>»c- not keep them, write 
lo the Manufacturer. K. 1VIS'*, sixth st. and Co- 
lumbian Ave.. Philadelpb a. 
BILLIARD TABLES 
\rw Grecian Style-, xvitli Patent Cone 
t)iiiation Cushions. Improved August, la m. 
Tims)1 Tables, Ibr Elegance <•!' Design. Kla-tieify, 
and Correctness of the Improved Cushions, and 
stillness of the nulling of the b ill- are universal- 
ly ackimw ledged to be unt.*«|uallc l. All Unit are 
m want af tir»t-dass Table-: fbr private or public 
use, we think it would be for /heir intere f to ex- 
amine them before purchasing. Made and fbr 
sale solely by J. L. < AM L A CO., Ill Sudbury, 
eor. of Court st I Jospin. Also for sale, all ui ficles 
connected with Hilliard Tables, All kinds of Re- 
pairing Table* and Ralls done promptly. 
Sir,—Do you wish 
to find out all about 
Gas Machines of ah 
kind.-? Have you a louse or 
factory, or other buildings to j 
light? Refore doing so, be sure 
| udI send for our circular. Von 
fwill not regret It. 
UXIO.\ HAS CO, 
.-!•> Rroiulield st Roston. 
|TAITf:i» STATUS VKATII-ATIOA (O. 
>••11001. HOI >l>. rill l£U!i:s, FACTO! II Ms. 
Work-Imps, otljiTs. storeroom-, Hospital-. Pri- 
on-. City ami Town Hall, stable-. Lecture 1,’nnm.-. 
Hrc.--iug ami Drying 15 mm-, perfectly ami 
satisfactorily 
a.k >r rr i la x r: 13 
on anplieation to 
I I ll I K HolilN>o*':. Ai;e\ L s. \\ (•«». 
.\o. in ioauuan sthi;i:t, bostoo. 
Empire Sewing Machines. I 
am: st ; i:i:ph: to ai.i. otil.k.s 
,j For Family and Manufacturing 
Purpose** 
■ZfxixsV Contain all tbe 1:.t*—t improvement-; 
are speedy, noi^ele--. durable, ami en.-y to work. 
I llustnited circulars free. Wei,is wanted. Lib* 
era! discounts allowed. No consignments made. 
Welle— PLLIHV;. MlLLIK I A & < O.. 
Portland, .Maine. 
GEMS OF BEAUTY! 
'I'i < r‘ th, Cn .if'tf /./»;»:-nn'ini'iifi a'ffhii ay* an 
Hemis Patent Shape, 
>M» THE 
Patent Water Une Enameled Colliu’K. j 
The. arc'll! from. //’/'• a Han': .No/c /‘.ijxr, and 
are i -r in ».\ i:i *.I.-» I.« I I ■ any of the here- 
to lb: uio-t popular co! la a let l*»wer in p'ic** — 
!.' vri »*.it and iuci ea-inir d'-mai 1 for tbe-e < olbir- 
.. oi. vi of ib. ir merit-, ami upon 
trl.'l tbe;. peak for them-' P. 
The travie -applied b\ • ll \ '*• \ M*VKS .k ( •>.. 
;»h I ~; to;:,' V- : le Ayen- f*r N. 
\ > \ < < > .. make a >p ialif of the -ale of 
! ’a j a'. n.d Linen < <• hti and nil's and being 
.1 ;•» lil of the III iiiufa■•in til ‘y Uppi.' 
tli : : Mauuf.o turer-p. ;• v-. 
D. B. SAUNDERS & CO.- 
US timiticr. nnd IS{J 
l)evou*lilre St.* 
m wt fat rr it!■:*.:> of 
MADAME FOY'3 
C r-et Sliia Supporter. 
SAUNDERS liip'iiZD CORSET. 
GENTLEMEN’S HATS. 
FALL STYLES 1SG3. 
.A AAs n, -in 'J'mnonf and /'O/ 
(‘tntr/ Sf., /Jos/on, i/i/stt/r in us/ com- j 
/,/f/c assnr.'mrn! in f/tr marAst. 
Shepard, Norwel & Co. * wn.-l.. •..!■■ I! ■••lil a T- ill 
SII.KS sll \\VI.S. KRKSS noons. 
Cloths and Cloaking Goods, 
i, u i. i & i.i.ux i>. 
H I 13 B O M S9 , 
11..u-ai- 1 iu-iiN. :iu<1 M:iiinl:n-luriT* 
„[' I. UHK.S- (i.MiMKN IS. 
:;<j and ,'i hints/' AY/v./. ’/inston, 
[’Wald lit ‘I!r6 ■ Ds->, 
WI YDOW SI! 
iViiaUvj; $!uilc /xturerk 
H ILL AND5 AND LINEN5- 
Lart ,!'• XOTTlXallAM Lnn CV11TAIXS, 
<urit I'Al.V COUNlOKS. 
T.lM.. t111 Cl.iths, liimmrli'.t < I..Ill I'ii-tiir.; I'.inli.. 
«k .No., in.i.v U fo:iai| Wn de-al and I’ *1.iiI at 
C O P P & PEAR’S 
JIST W.i .hlnstou Street, Boston 
lilts. \vi vsi.oivi in i:kv 
HAIR RESTORER 
II V- riK*YKI> I i.i* 
The lie t. flair llrshiri-r ever ollcrcil to 
the Public. 
!! will cliii.'c gr■:> Lair f-» its original *•••!*».*. I 
will 111" »iigl»h .1»* in‘c t!'-- ilp. 'l l eradicate 
all il.iiMlruir li will ariv.i piv-u it are d ay and 
l‘.iHi11-*■ nut of the li dr i• a natural tiimtlani 
an l iif igurat .and will p •> null- bn* growth ol 
the hair. \ tali'la rd t"i t'»•* tod t 
l |! x* I l> t. < Ml. Pi:»nu it \ I 1i>ns as 
I> 1 I -uni., 1! Inna at ou-e, dr\ and wiry ha:r 
iid Mill! silken ties ...» 
I \pj|>. Y»d M. A\!> «»LI> 'I you wish the 
best it i.i.- lor tin h nr n »!i ••t|a»cn.” * Ml -e 
I|s,<<| it heroin '■> ilidi'pr.i »t»11* 
l'ii a v’l per bottli '-..Ill all Druggist'. 
A rrs. AV 1 X W 1 40W\S 
MYSTIC PILLS. 
The Great Ft male Reed my, 
Tin MvstlK l*ti.t> are p,a pared only lor a leg 
iljin.il.1 purpose, and are tin* «»nI> sate and ellec- 
*i«. .• ninlirine for all tliosv panful an 1 dangerous 
lU.s 'In * whieh the female constitution is sub- 
je-t. 
Tbcj 'nrc the <m!v (icnulnc I'cinule 
(•lllii Kvtanl. 
Tln-v m uler.'ite all excess, and remove all oli 
strin rnm- Thev imigorale the debilitated am 
.li li. ati .al ;i v Ct init are to bring hark Hi*1 Moon 
t. th ...did rin -k. N » maiden, wite, or mother 
s||.iiiid b- witln-iit tin- My tie Pill-, " .l.l b.' al 
i Prwggist'. 
II M l. YEGKLABLK SICILIAN IIAIL 
RKNLW KR. 
IT \I I/S VKGKTARLK SICILIAN IIAIII 
RKN i:\V I IL 
Human Ilair Restored, 
riirv Ilair changed to its? Natural Color by 
II \LL‘S VKGKI ARKJ: SICILIAN 11AIR 
RKNKUKIi. 
It is the best article known to pro-one the bait 
preventing its tailing » lit, add funking lile’c-: 
stitr, Lru-hv hair 
II K.A 1.1 11 Y. HUT -\ M > (.I.ttssV. 
\ll who use i; an- uiifiainn in in awj.rtbng ;i if 
praise 1 f b»-ing the best Ilair 1M * 'i<p extant, a? 
without a riyaj in lestering grav Lair lo its nail r. 
roloi );e». >»e of ol counterfeits am1 itr.itatoi. 
ask iVir CaiiV amllnLi none P-.cc vl.t* 
fur >nK by ftll drug w it is. I\\il7 
■■ a i i. - —l — 
Now Ready.1 
f HAVE JUsf KKCEIVKD A VP AM XO'.V 
I ready to show to lay Customers, the largest 
dock of 
FALL & WINTER GOODS 
ever seen in this place. 
My .Stock was selected with (treat cure, particular 
y in regard to 
Style and Quality. 
In my Pities GOODS DEPARTMENT ! liav 
II most everything desirable or fashionable, -uch as 
riiibctn. of nil colors. 
Plain A: Pi^’tl Alpnccas, Poplins 
All Wool Delaine, 
Rich All wool Plaids, 
1.aipress Clotlu*, 
Lama Cloths. 
Silk Stripe* 
Ciidb merer*. 
louts’ Hair Good* 
Cotton & Wool Delaine* 
iad a great many other kin(fs.of Dress Goods, too 
numerous to mention. 
FLANNELS, 
WHIT E 
VI ANVE'.S, 
FRENCH Fi,AID- 
ED FKANNKt.s, o|»- 
KKA K i. A \ N ELS. SI 11KTING 
FI. XNNELs, COTTON V ANNKI.S. 
ked. ir.ce. and lii.rv; mixed ai.l- i 
iVOOE FbANNKI„s, and SIUKTINO El WNEI.I. 
OF AU. KIXDS. 
PAI5LK LIXKXS, IM’elid and rnbl’clid. 
GINGHAMS and PRINTS. 
HI LET IXGS and Sill Ul IXGS, 
(IJI**achiVl and Cnblcucliod.J 
A large assort me:, t of 
Taney Cassimercs, 
Doeskins, Satinets 
and Tweeds, 
CLOAKINGS. 
J'.in shill z, AW loll, "Waterproof -fi’Jl- 
Wo:l and Cctton <S( 'Wool graver. 
Crashes and Diaper, 
Checked & Plain Cambrics, 
Nainsook Muslins, 
Bishop Lawns, and 
White Brilliants, 
Gloves and lloisery. of all kinds, 
including a large assortment of 
liidL Gloves. 
Balmoral and Iloop Skirts, Black 
Si lies. Shaw/s. of ere/// style and 
ijuuliti/. hofh Foreign nu t homes- 
ti>\ Iahoj unit ire- 
Breakfast Shawls. 
Sonlags and 
Waterfall Hoods, 
CLOAKS, 
uf all l’rices, and the Lite-t Styles. 
Carpeting, 
All Wool. Hemp, straw and Oil O'.eh. 
HATS ami CAPS, 
In tliis department I have ail the popular styles 
worn, imdiuiing the Orunt." "1‘Hpju-r,'' "Sur 
"ti-r/u," Hesortc." “SriiiivBt." •• Moetiui." hiistnr." 
•• ( 'iimhriilijf." "/leiifhlon" .\Y/r/«*#7,’’ “/ ’rot/net," 
•Fori.." and dozens of ather styles, all fashionable 
and at low prices. 
A good assortment of 
LADIES BOOTS AND SHOES. 
The above named articles comprise but a small 
part of my stock, all •>( which was bought for cash, 
and at the very lowest prices 
Allot my customers ami the public g ner lly(Kat 
ate about to purchase goo Is,) are cordially rcouest- 
ed t-i call ami examine my si or; before buying* else- 
where, as I tee! sure that I cun show goods a» low 
U- the lowest, and styles that are all 
.%/;»* ix.o hts/n.tr.L/:. 
II. II. HARDEN. 
Ellsworth, sept- Ift-id. UH 
LATEST NEWS! 
GREAT SLAUGHTER, 
* -OF — 
Dry Goods A Groceries, 
S. W. PERKINS 
l* NOW OPEN INC 
oxi: or pin: largest 
AND 
MOS T COM EL E TE S TOCKS 
NEW AUTUMN GOODS ! 
in: ii i s /: Fit /: xinii/ n:i>, 
w hi: h w ill be ottered at 
LOW PRICKS. 
In this stock tua*. le Ibuml the lo-t fabrics of 
FRENCH, ENGLISH. 
AND 
AMERICAN MANUFACTURE 
on: pkk v;s>ha:.e nv: low 
to all puredm whether judges or not/ 
s. \v. it,i:ki\s. 
Ell-worth, Sept. 20, 1 SCO. 3 ,If 
.Auction Solo. 
IW 11 I."«ell Iiv An •fioa. ioi III*- |*reiuises ar !•.’ pa<t o', Iccke-M on'* turdav ti.e «■ 111 dav ,.f uchIm-i 
ncxi. iii\ farm eond.-tinguftwolo!-of laud. contain 
lug about cightv acre-each, with good buildings ot 
the -ante- And al-othe stock, unless -u,»a -rdispos- 
ed of consisting of three cows, twenty '•beep, nai 
a f.mr year «.ld#’o'r. with a Wagon & Harness, tin 
fiinulus tool- and other dosireahh* nropertv. 
I will sell th uho\e to tin* highest bidder," re 
I mistake. Term** made known a? the lime and pi.mi 1 of ah*. 
.b MIX. WENTWORTH, 
i Id sworth. Sept. I .th iMiU. ;k'i 
I Tvlor, Lamb .V Co... 
.Manufacturer.* and N\ liolc.-ale Dealers in 
Boots, Shoes & Rubbers 
Ai.sti n*. vt.r.us \ 
•j«i-2 < oyi m 1:im a l mtk i: i:T 
1'OIH I \o. 
AV\* liav.-:eni .\ed M.tii'iia ; » > t*» Minnol 
Me until on r form* \ Lire of Lu.'iue." is rebuilt. 
| NOTICE.. 
j I tike pleasure i:i in! *1111111.' 111 f. i eid- and t!i 
j ul li that ha vim: bout-hi the «>;tlc,-. hi mil are an u-iue-sof 1 >.v N -* Jenkins. of llan*ror. I -ha 
e happy t<. reerb e a eal! from an\ of m\ obi p; 
1 ients or of new one.-. 
rru.LLV c. v<»{ n».. 
niujr.ir, M-pj. 12. is Mi. ;id 
_ 
jMelodeons and Organs 
TKUJIIWT l.l UKIt A I. lA ltmiMKAT 
I given to per-'Di* w h< wi-h to hire, to who: 
all rent ipone> i*:tid w*il be deducted if they a lie 
ward- 1 neLi-teto l»u\ Ui same. or a 10 oilier i 
stnmn'Mt. A (imit Discount toea-h purchase 
All insiruinents w arrant *•! the best in tin1 mark* 
Send for or.srtm’rtvi: 1*1:11 1 i«i- 1. and extra term 
It. AI. tiwsnt, 
Mr Vernon, Main 
h u I’* sti'i 1-* u*-. Mu ir Teachers, and othe 
w anted P" a -i t me in -elliiVu to send me nano 
ot pci '*ii' in w ant "l a.n.' knot of niii.'.i.’al hi.tr 
meilt.-, who will bi el? paid ter Mi: u trouble. 
4w3G 
: 'VOTICK OF tC.KLCI.OMMM.. 
I Whereis John M. Peek b\ his deed ot* movtarii; 
dated the twenty third d»v ot sept. A I'. T?Yb 1 
corded in Hancock Keiristry in volume t*7. page 
conveyed to Andrew* Peters in hi .'life-time u part 1 of laud in til-worth. County of Hancock, ai 
1 state of Mainr. do-crih d a- follows |. »• nut 
| her H’ven between <1 ik Street and Willow tre* 
1 so railed, aeeordimr >** a pi 1 of said Andrew 1 
J ters'we.-tenj tlehl I5 'ddi.M.n Dodge, « ouifliun 1 twenty-eight sipiare rod.': and whereas the com 
I timis of said moitjfiijrc has been broken, ai 
I whereas tilt'undersigned have been (pmlltled 
» executors on said A. "IV tuns' e-tuic, we thereto 
1 give ih»'m-Nce of our intention to |oreclo-e s.*» 
m *rl"*ifre f*»r -uoh conditio-M brokei n* by 
; i 1 su *.h c.i,'- s made anti provided. 
< HARLK.- PLTFICS,/ f v ,llt I t,,"v ■. u_ 
NEW STORE ! ^ 
:sr O AV <« oodsl 
J. A. HALE 
Ifaf jti.it returned lroin Boston with an entire neW 
Meek of 
Book3, Stationery^ 
Haper Hangings, 
(Toms, (futtmi, 
AND FAN£Y DDDDS 
Cousisti.ij of 
Fvnivcn, PATENT 
llaitors, INK STAXD3 
Hanoi Strops, 
J’nrtimmti ales, 
Calf Wallets, 
Cloth lirnslics. 
Hair lirnslics. 
Tooth lirushes. 
Toilet At Shaving Soup 
Spaldings Glue, 
AND .Muiihige, 
i’ciiid Cement. 
INKS of nil kinds. Ate, A., Ate. 
A UTOIIRA Vll nodus. 
l'lld rot. It. 1/7/ .1 LBUMS 
TIX TYPE ALBUMS. 
EAXCY WORK BOXES. 
PORI ELAIX PAR AIM 
DOLLS. A.YD 
RUBBER HEADS. 
Perfumery. Hair Oil, &c. 
of varfuifs kinds for Chifdteu. 
IIors<*s, 
ttjfi iagrs,'. 
tfln'clburraW* 
mid Carts.' 
which will he sold cheap fur cash. 
.'shall keep opstamly on hand a large ftock of 
$ LJi( LI Dll 
BLANK HOOKS. MIM'KM.ANEOt'S.. BOOKS, 
TOY BOOKS OUKMOKANDL'AlIj AND 
•SLATES. 
i. A. HALE. 
Ellsworth, ??ept. ID, IMG. Ski 
THE Copartnership heretofore existing under. Hit! ,-tle of MO.-sES U\LE & MJN.was 
solved, .■sept. 1-t, 1*y mutual consent. The busi- 
ness ul‘ the late linn will ho settled liv e.ther party. .MO.'sfC.S tisi LAC, 
JOHN A. ii Aa-E. 
Ellsworth. Sept. 13,1830. ;S 
NEW 
FALL 
, v„ 
FALL 
AND AND 
WINTER 
Goods. Goods. 
LEWIS FRIEND 
(Formerly Joseph Friend & Co.) 
Has ju-t returned from Boston and New Yorkwittl 
the 
Largest and Best Selected 
Stock 
ever brought into lhi-< market, consisting of 
BROADCLOTHS, 
CASHMERES. 
DOESX/NS, 
VESTINGS. 4c-, 4 c. tli 
of all qualit'e- ami -have 
Overcoatings, 
eon. i ling of 
Esquimaux,' 
Beavers, 
Pilots an 1 
| Kerseys, 
of all colors, 
ami is now prepared to MAKll TO ORDER in Uni 
LATEST STYLE 
ami in the nm-t workmanlike manner. AIbo m 
large variety of 
Uca^n-illaJic &lotl)inu» 
whit h I w ill sell at a very -mall prcdlt. My motto 
is 
ttuiek Pales and Small Profits. 
1 al.-o have a large assortment of 
GENTS' EI-RNISIIING GOODS, 
AND HATS and DAI'S. 
\\T ANTKI>. IMMKD1ATKI.V. AX Ola. "s 
If on Singer’s >ewiug Much lie. also several 
G'JOD COAT MAKERS. 
LEWIS FRIEND. 
MAIN STREET. EI.LsYYOl'TH. 
! Ell-worth, >epf. :M. IS ;g, 35 
Established 1821. 
B. GBEENGUGN & CO., 
Manufacturer.0 ami Dealers In 
FURS, 
If ATS,CAPS* GLOVES 
I )Lti leave to iim nner, fhnt havlngrefiited 
their 
) .\fonii]>n t !•;/, ile-ti'f.ed hy tile recent tile, 
thrv re prepared to tui i.i-Ji uV Ctn-th in their H i* 
with prouijifn(‘ss. nm) on tr-itio ns turn ruble u■* any 
Wtfsi: is Y/V/P /. \«; r i.\ 
Our i.oo.ls aiv all i. .t fur* d to meet the wrm J 
! of the MJ'rc t aim •*. .iji! aim to xustnin lue 
: r^mt ifi ot tiiev iiiivt acquire.' v Jarcv cr *i id. 
j 4 «r\Ve .-hall o ci v «*i 
X< <■' and Sf-'fiou* S' 1 id Mi >dla Street^ 
About t!i January. 
Prosrnl N «>.— If- I Mill el it* Street, 
| 1. v to in • ii: ri.NOL v.il, » 
r .In'mv., I Portland, Me. 
| ___ _ _ 
FOR SALE. 
'I'll!: r >N1> I 'TATI: on-i-tiMir of mire rhtin 
I ri ,.f l.md o .. 11.,.. .the village nt 
I- UsH T h 111 ill cl lli.f •. ti» III' llP II. 'if 11 i'llt fft 
[ I In* Kail-, will he sold hi Im.i; or par i-U to suit 
the pu:*rh;i-ei >. 
Tho '.mi a *res between tin* mill and IVtngor road* 
In- been run o»»t into |,.». f\nn 4 to » a-re**, and 
otV.T- -omo of the lino-1 buildio t- and *ri -a 
land in the Fount* \ po. ti m i- well-wooded. 
1->>r )d.m and pi ioe>. in |Uiro ot A. K. Ifriukwatrr, 
I 1. -o.. of Id! v -nth. o. !•:. * •aJijrer. 'i.uiKor. 
i:. 1 WM.KR. 
1 T a court «f Probate Ii 1 at Fll* worth wit ■ 
V in mi for Hu* Comity ol U:i»..‘ock, uu tini 
! fir-1 \\ edne- da v oi's y*. \ I * 
I rod* 1 i 11 tie. • uir linn <*f Frederick I Ryan 
I mol >•< FI I-w ortli. 1.1 * ud C omitv minor*, Unv'» 
| intf pr* onted hi- tin d •< aunt ol uuardiau-ship 
upon -aid e.fate for i'robao* : 
*>*t 1 ► 1.1:1:1 * That th< *aid iiuardtan give noti O 
thereoft© all person*! iu-11. be en using a. 
| copy ol this order to Wo published three wet ,s 
,, 
1 «u>,i,i i\• d\ hi th«‘ Ml!.-worth A non* an printed 
( in FIJ*** orth. that the.. 101yappe.tr ut a Probata 
11 j Court to bo liohlen at Mllaworth, tpi the fount 
Wedno' ’a* of o *tolior ne\t, nf t:”i d the eloek ia 
tin tareuoou. ami -lo w au*e, if an; L:»ey have wuf 1 the *a:n -hould liol be allowed. 
I'.UUitIB fCi'K, dad,*.- 
A true cop'-, —Attest, 
8**37 GEO A. DYER, Register. 
m.l Rfxi/$gpr 
* Itubl>ei* Coats 
hi the 
1- nriir.Ki: \<.i;n< v, 
* Wholesale HUd Retail, 
aw* 'n. \\c/: $ Tily. j:t, juvaort. 
oiifi.V J, D REFSJR A OO. 
J All Ki.\m p? 
i;| Hubbor Goods 
can b* found ut il,« 
i: V HIil.lt GOODS AGI.XCY. 
(iv .*».? ev r. »d.wi 
j .ImT. J D1ES3ER. *CO 
* | All Kixh's~or 
ji Dry Goods k Liimk'nnyr's Goods 
^ Just Opened; 
t. j AXD CHEAT FOU CtHrlJ.- 
axrn 1 vi.j: smear. n 
if | r»;8 / DilEfS.SJIH * CO. 
a 1 1 1 o' v 
d M :rg rat. \nn ?Ti;r my wife, ha'* loft ini’ 
.« bed and bond and I fu. old my on harboring >r 
trusting >v*c a mv sirco-nr >»« t ©hull pay no dnbtn 
O ■■■ ■ ■' r"‘- 1 ■ '» 
i^r -jin ■ 
© the flr.n Judge of Probate within and for the 
C'ouu.y of Hancock- 
I >KPKEs: NTS Elmlrn C. Mien, widow of Gre- fs vewK. Allen, late of Rrookdn in sail County 
rf Hancock. Ma iner, deceased, fho* said Grove- K 
Allow died -elated end ed of personal estate, 
nn invft torjr whereof has been duly returned Into 
the pro >ute of!h*e. that she is entitled to receive j 
wore of sn .1 personal tare the -he can ha' <• on 
a diatrihution thereof, and tha! she has the tv | cliiloren dependant upon her cart* and fore-i;:ht for 
their proper bringing up Si? therefore pra; such j 
rn a! low a nee may be made her out of said estate, | 
tor her jo*f port «nd comfort, and the well being of [ 
her childr n. ns may be deemed necessary : also thai | 
pew No. 4? in the Baptist Meetinghouse, in said 
rtrookhn. mav be allowed her agreeably to the Ian 
jn *u* h c e* provided: and also imt commissioner- 
n ay 1 e ipo.ntedto vet out he.- doner m the tea 
ps hp of which her hit bund •!;••»! seized and p ’-sc 
set!, to which niit i.- entitled b\ ln«\ 
LL3.1I: A C. ALLEN, j 
Brooklin, $cpb 1.1-6J 
At r. Co ;r{ of Probate held r.t Elb’w- rfk. within | 
nn1 lor the ('onntv ot llano ck. on the first Wed j 
nesday of Sept*tubei, A l>. InV-. 
p n :he foregui g petition. <■-■i- *ef, That sv'd 
’Uu -ner give puhiic noi.ee to--l! pe.son* i? c*vKed. j bv ean-ii g n op- of tlie petition, a d ;lr o-dci I 
there- in. t-> be j ui iislmd »kr« e wet k.- succf-s.dvt'y in J 
'Jhr Hisiror h American a new-paper pul irhtd ni 
II .-wort*, Ip said < u.< :. that tie.; nay apjv i»: at | 
Court rf l’robite tor -ai County. to be "hi nt Ml 
w>ith n the fourth V <h.- •> Jay of < >« t. to \t. at t?:f •• 
the clock in tlie I r noon, ft* show o.i -. if a- y the- 
hare, whv the prayer of said petitioner should noi j be granted. 
IMUKFR TUCK Judge 
A true copy -f the p etition and md*-r C-*uif n ; 
05 Gk<* A Dykh, lUgiswr. 
T'iiE rub.-evilier hereby givef ] tthhe ncti.'e to al j I concerned that be h been duly appointed | 
and ha* t.»k-*n upon hini: eif the trust of an aduun* j istrator of the estate of 
Tin IMA- v M’ ARK'. )■ o of Orlnnd, 
in the County of II; k. MnrL.e:-. dc i>vu by 
giving bond a- the w direct- ; he therefo_e re* 
fpiest- all per-on- win are indebted to the saidde- j 
ceased*.* e ; do. make 1; .mediate payment, and. ! 
thove who lii'.ve miv demands thereon, to exhibit 
t ie same for aett lenient. 
FREEMAN G. SPAR >. 
Orlaiul, Sept. G,l566. 3w38 
p I'ARDI AN* > SALE OF RE AT. I! 'TATE. Br 
for the Con itv of ii n.\l »• h*rtdjrm ‘•nurd* 
inn or < harie- it .1. ikUi- an-t uewivo 
I. irfll minors,’* til -**11 by pub!:.- auction. v. 
urd iv tin* tenth day d' Nov next at :\vo 'el' kin 
the attorn non, * «•* n>c j-reniiso-. tin horacsterd 
Imu .• and lot •!:*.• 1 ;*e J\i ..nnel <. Hill, >51 noted 
in Orland on th»* 1 leading from Orland TJ a. 
to Ru-.'k-port v .dag < <•'».-i.-tinjr «>t'a hou-e in p i 
repair, ana a litt!" over half an acre of land, veil 
ana favor.tblv located. 
Terms made known rd the time nv.dpl’irr rf -ale 
.70*111 A II. HILL Gua- inn. 
Orland Aug 2718#. J 
Gposi ion ! Opposition !! 
OPPOSITION i 
rpilERE ARE TIME- IX NUSINES- WHEN X WE cannot make a c tit. in consequent*1 
cf the 
Broken faith of our former Competitor, 
We are deter.r.'.red t at if be dooa bn-dnes 
in tnia town, in our line, it shall be for the J 
Public Benefit, 
ar.d we irr.uM inform *'.o public tint fr m this 
date, uidfl lurt or iv t ec, wj shall li 
STO NT" X£3 S, 
1IN WARE. &c., | 
At or jBelow Cost 
For net cash. V»'E ME * IT. 
We give our prices > f 1 win.- rg wire., * 1 1 
bo found the W'a ert-wn I, Diiigo, Pat.. I, 
Union, Great Republic, 1 
7 in. Stove ware, cor, <tc. $20 00 
8 •* •* 2) 00 
9 *! '• 11 2$ aini $30. 
Stove Tipe. 10 cts. per pound. 
cisten v. r i• Mrs. she et t. ea d 
LEAP riPE. ZI.XC. PUMP 
CIIAIX. TUBISG and 
J IX'PUR ES 
ASH, OUEX fr BOILER MOUTHS. 
>.. 4*. 
together with articles too ltnuieraus to incaiijn, 
and til) at the 
Same Low Rater. 
j o 17 vr o n iv 
NEATLY and PROMPTLY DONE, 
* at prices so 1,0\Y that no ore w ill e tr i. n. 
TI3NT -\7VgVXXJ3 
of ail description?, at COST I 
Thankir g our f: ienda for thr;r liberal patrjr* 
age, we hope by h**' ping a g» “J c ?- m- *. at 
close attenliou to their wants, t rav.l » :* 
anc* of the fame And w, ass re ai’ it w I. t- t 
their interest to call "U U' for matin »■ 
purchases, as we mem O P P O Sit I O -X 
TU TH EL \ V r 
AIKEN BROTHER. 
Ellsworth, June 2b lrCC. 71 
Grave Slones, Tomimeats. 
and nil other kinds f 
Mr.ible end cap Stone Work 
execiu* d by 
J021! 5 -X A r? T , 
BICKSPOR r, MAIXK. 
■% 
We intend to keep constantly «r. ba~ i ft large 
variety of Monumental w rk. Our fieil.uca t- 
obtaining Stock. ar;d carrying on the bu-iu- .= H 
such a? t-* enable us to sell Gi "d Mm ble ar.u i* >»•, i 
Work, at r.s low a price a? ran l c <;U inert at any 
place; and we shall TUT to do so, with all wh 
have r.n oocaci >n to purchase anything in m IRu 
of business, it they will Lon**r us * .th a cd 
Lucksport, Dec. 17th, ISCl. 12 
XlK ENI'l U> TilLllS 
PX1LEM :x 
STOVES. IRON SINKS. LEAD PIPES, 
id' Mi’S. fec.fcc.. fee. 
Biama, Pressed. Japan d and Glcss Hen: 
lianclhcuirers f 
R.iiui. | o. a. i»Ks» 1 r. b. mt: 
Painting, 
oaAi^a 
.And Paper I-Tangin^. 
Shop over Henry itoliina* llarnee* -i re. Or 
doriu-.m out ol Powd pr mptiy attend d to. 
J 7%. LOHH 
Ellsworth Dec. ISCo. ***'‘f 
PORTLAND! 
Beering, ETilliken & Co, 
Wholesale Dry Goods, 
31 COMMERCIAL STREET 
DF-V.RING, MIT.MKKV ft rr he**o anuounei 
to their Fiat'. SOS* nd the TRADE that 'ey h.\< 
secured a cotnm -di u* Store on 
■ onmi’ c :»' •= v 
and ire n w pn'parcd to show an coniplet .r line 
PRY ij(>OD> a* wv e r•.er ort* m* in tl i- civ.- The; 
doing- o pep it n a farmer Aloe :h n he etofore. 
ho effort will b» spare 1 " mce « e wh ■»< f t)'< 
fr id*-, and to de.-e \e, rutaiu au«l » xtend ihelr con 
ueeilnnr. 
Purchasers arc mwd *nat no necv'-i‘r e.jall e: 
Ut for going bey v.d this city for Dry Good*. 
Sin-30 
I? Zj o W S ! 
Eor etila by the 
Morse Plow Co., 
Ab. 13, CoKinertial SIrtrt, 
BOSTON 
\\ v » nriniA> Aio, 
1*1 CKcI’OBT. .Me 
isiiMinfartitrers of 
*T-T-r^' T3 A rT huT' 
^B 0HU ■■ 1**»1 
• m* *: * >• ; 
1 
NEW STORE. 
FFLT, OF 
NEW GOODS! 
I'XDER A 
j>te\v Fimr 
\Y’iffgiu &Parchcr, oo 
3/.1/.Y STllEET. ELl.sU oliTJ-l, 
Deal*.-!• in all kin-1* f 
Medici n es, Chcmicals 
DYES, ETC. 
Perfumery, 
Toilet Articles, 
Fancy Goods, 
ilrujli;'* oftsi! ki 
t lit*' er*iort»r;cHf of Sr.etpt, 
BaSJsittg ttnd Carriage f+pottge*, 
A 1 ir£C ftock « f 
'Irusscs, Supporters, Shoulder 
Tjrurcs. Skirt Supporters, etc. 
\ !I the standard Patent Medicine* of the day. 
411 ..-tieLs EKE?! I and XE\ ani will be s id 
Lowest IPriocs ! 
Ti $ R. WTGGIX hat 1 :i'l r»n** years experience 
.vis it. f c Aju'ttTi M-v lu-iru s< in Bangor •» I 
t: n. nir- is j. 'm'. "cj ■ to T Metcalf X 
I:, tir.. ami A. Hail w, lhin„- r. .Ap-the 
: ri# ? an J l>rug/i>ls. nh.ri: no has InJ iarrfe <x 
eriei cc in puttiii,- up Vl.xsiciau'a Pie-crij turns, 
idling, Etc. 
Wt ;fjter*i t• k«‘C- « nr Stuck well supplied with 
very article us • ly k< j t in m fmtcl iss sb' p. and 
v ci n-tfi.fi n to ly.-i and to the wants 
•: the people, to make ur More 
Second to None in the State 
PJ1YSICI \N; are respect fully** li »ted t- give 
t» a call. «s \*<- shall <ii 1 -*-iv r to supply them as 
w ae car- eu; -i in l «: n or el'.cwhere, ; 
ir.d tv itti the first qua ity of gc ;>da 
Wc jhhII Ala-. k'*rp a fine ass irlment < f 
CONFECTIONERY! 
Vi have ft Cua Stock e f 
$,\m\ ibcuvS v\* Statioiicnt 
r-F ALL KIND-, 
-•I7.Jir.V5. SLATES. AC. 
WINES AND LIQUORS! 
KOa* MLtlOAL PUt.P^ES. 
Cigars and Tobacco. 
AV. ■ i we cm *npply small dealers with 
c ii.- in ur 1*:.- to their ndvaatage in quality 
and j ico. 
r^pRemember tie rhc*. at the store f-rr. 
"CC'ij 'r.l I. .- t..i- l;?e Z. ol’i.O.N’ >M ITII. ex? 
door t A. M. li- I.;r s, Main Street, l.llrWtiih 
21 WiiioiN i Parcher. 
POKil.i\a nud im 
STEAMBOAT COMPANY. 
ISTLASD ROUTE. 
Two Trips per Week. 
^ T' < s**.r, an ir.l, a ;«i -wifi gm: g 
._S •..!! < •• 4 tftf e7‘ tt>• <»momi." 
C'i’\r:.ks l»i.i ixr., Mi-t-r. vv» 1 
aveMAGIll.A P .. T eve y outlay, iii*lTlu,.<* 
Jay Hi ruing at, h uV ek, ‘.ur PoK i i, AN!*,:• Mi.- 
it ^  nt 
i.VE-l'ORT. "ILL i r-5E. MOI.-N r MWBRT 
(S. \V. Ha ,• 1. a m —j;K *»r 
i p 'si — DKKR I E f. a ■ 1 3 • i* >; -C iSTiXE at 
3 r. aid Ku.lvLiMl -uwi g ia 1’ itlnnd 
Mtn. vvrr.ir.y. 
Pftumin? will leer !'•»': TT \ V I T"' laynnl 
Friday v« n»nfcf ut 1‘j I »ck, :• u*'...n/ :.t *b •. 
and < aril Macuiaiq :t Wcdu y cud "aturJ iv 
ever.in «*s. 
.•.? will L** in rcr* !:-,r r.t ®R ti:* uNin *# 
tor art;. V.:. t-v.z ; ur ^ nng town#. 
This ?reamer i-* .•••**• rejn* .t — ha- 
I ■„•••: i w .' t v •• !.*■ i' v I. n -. New F n 
:. gCM, :* bus 1 r.gi 
y r- r..s 
G f v.-.t *•* I ficni P rthird ly the F- t o: 
; a. d V *v Yv rk 'to. 
i Pdf-f _'•••! I y r’ thrr .‘.•I ,, k *ra is fn :u R s 
t Pollin'! 1 
| r ,C Stfai.isr wita t '.cl ig tree ol charge. 
*?P JA *V3 '*}» 
R FbrMff.* to Porr.ua!.*'*.0 
W Harbor ** . $4 
'edgwiek, f* r I :!♦• •? * • 
{ cvdgw.c.-, I>rv*r {:1c a: i Outino. f*. 0 
Tick t-s to be* bad cf .Ag r.fr-. ai.l ef the* Curl 
on 1- ir ! 
•C^‘7i;Vets sold, ly r :ii r.r Fi at, to B >to:. 
New Y’.rW .he. 
»*US> X STUr;I'lVANT GenT Atrts 
7h Ch tnuu’r. ial M.. Pi rtland. 
I April 23. 1SCC. in\ J 2 —tf«7 
■ 
! 
THE NEW 
13 otxjxt Ejy y? 
LA W! 
HAS PASSED! 
! 53P"AU o'iiims left with me wlf! be pro. 
| cutcd will, success anti dispatch. 
WII.UAM P. JOY. 
(Jeneial Claim Agent, 
(nfflee ov.r ,T W. li JLL, MuLi -StAet.) 
llii.aorth, A-£, 15. ie<3 30 
SURE DEATH TO FLIES 
Cockroaches, &c. 
INSTANTANEOUS FLI 
POISON ! 
,v fsirur: death to 
; FLIES, Ah73 B'JS?. ROACHES AM 
MCSQUETOES. 
EVERY FAMILY ilOULD HAVE IT- 
Wc Irviir vi th« to be one of fli 
most J)LA I'IjY '(Jl- U.Vj> t .r t o above nam 
i | ►-'l |u;*t8 Jt i* forle iy -AFK to u.*e, not eub 
jot lo tbe ii)C"nvcni' c« « and accident* arisin. 
trmn the n*e f (\ b If. JLc. The Pohoskd Pa 
prti caht-h Death almost instantly, leaving tb 
insect* dtad w/mr they eat it ! 
Riubctions —-Put a small j of the pope 
into a plate or -minor with a little w iter iu th 
b<»U. u), or k-' P it tstantly moistened in an. 
t) w•»v, tec mo*t e« uyeui. ut. 
F'o. ml* by 
1 WIGGIX & PAIK’IJER. 
Apollwcarics. 
Llldwortb, Aug. Y), 1>CG. 32 
painting glazing 
p:.P5R hanging. 
f J .iving Luveh 1 the exclusive right to uj 
| * l 
Adams Patent Graining Machine r? 
In Ellsworth. 
I am pr^r-areJ to do a!l kinds of Graining, i 
vV r. At are #c'Vi~’io!y i n d<» tore (iraliiin 
in iw® h 'Air* v it 4’act.ir,e t'.ar ean t>*> -l> n 
in to U> >v er.*J. ri «cd ofl’ni *n Hi 
e wfidgM 
I. T. Ml 'll. 
• iui*WClt*. ijv,* 4‘ v 
S.D.&H.W. SMITH'S 
American Organs. 
Tin: MD>T PEIlFKiT ASP ITAI TIFrl. 
MUSICAL INSTRUMENT 
IN TICK 
WOR 11,13, 
FOR THE 
AMERICAN DOME CIRCLE 
the 
AMERICAN ORGAN, 
Makes home attractive, refine*, and elevate* the 
minds of all, beautiful in appearance and tfleet*. 
•SIBERIA OTT, 
Sri BROADWAY. NEW YORK. 
\\ HOLE-AI.E AGENT. 
The immer-P poj ulari tv of th**e Ore ana, nnd 
their *up ’t in. Musical Lower*, is nut Swinging 
them l» re the public. a* the in tru inept so long 
d «irel in AMI J' T C \ N IMMES. And alth* ugh 
the e»-«t pr-i* ut .1 trifle <\w tl. Mcl->deon, 
ut the !i;i: l a v Ma g •■*, beauty <! t •. e >»: -l 
qu ckt es* of touch au i »ct »o are ao f t *uperi- r. 
that they are ft»t ?u .rue- -ling toe M« 1 >deon and 
tLe call i« now nlui ft txelus/cly t"r the 
AMERICAN ORGANS. 
It is adapted f» any MuHo f:< n t; quickest 
and most lively, to the heavy t- n «-t the Onrch 
Organ. And abn »*t unlv.-u'uliy they are pretcrod 
to the Piano, 1 v per* v, no 1 u\ tham, yet cast- 
ing less than half, ai.d o..y taki..g a email 
amount of room. 
IS’ct u ig full pa 
lart rrtii tTiers. 
I'x' r.'ive AgM.ciea jecurel t-i I'rnler*. and 
large di■c unt* t. the tiale and Teachers.— 
Address all < rders, 
SIBERIA OTT, Whl-nalo Atjont, 
581T.r >a '.way. New York. 
THE 
BOA RDM AX. CRAY k CO. 
■p7 \m 'pfs'T';[( r(r( I UA-Tii ifiLLaA-to-) 
\viiom:kis,r ahix \ J 
The subscriber, late a member f this well known 
firm 1 a* ^utiL-hid a 
-WSIGX.23GAiS AGET!CT, 
581 Broadway New Yorl City, 
Where w. n- !• i* 1 t e v* 11i** order* o: 
his 1 ri« n. ■ i the j u; I c aini e*p* ■ ally U, hen 
I cmtl »e v .i> h ive *o liberally bestowed the i 
patronage u firm ber«*t ‘tore, lie will sup 
; y t »..*e superir instruments to the trade 
IT'. (V Cl., Ti> t tn OTV L 
Made with the In*nluted Ir n Him nr i Frime 
j (cast in one m id 'J l»* v excel 
n 1! ;■ h• •; ■* in bu• ai•; 11y, *n i rit v 
of t r.e, and iega.-.ce oi txier 
j. A a j pi ar.u. ;e. 
All thr.-'I’ian «Ir.iv. < ;.r?c Ho*, givin, 
in c io c' ■! u w ith the j i’et.t iron ri:u and t'amc 
/’»• l /*• ■: i’ u "... .V > M■ u- 7*. nrs 
f ec.i'i J *r e egiu*. .a :tj j caran o, and casil, 
and f.if. ly ti&Ldied. 
Warranted to prero ?atUfaciory or th 
in :>ney returned. 
Ad ire s 1! eiuoi to 
0 77, 
581 broad wa;. N«w Y k. 
TO 
MUSIC TEACHERS 
ASH 
DEALERS. 
Tlic i* fj'.iy rr I to furnl* 
-heel Ai us*.?, •'ring'', u-.oji I: r' i.'iicut* ar 
S' -. ) « : I •: 1J a*. the 1 •••■ trade rat. 
wh .fi■ ;»• < ,"i i irge-; .J. eti. i. 
in tiiis c tr try. 
U uc.> |>m .tu »I!y an 1 : *. 1\. I lv at tin ltd to. 
AtiJi m ail "Piej* 
BIB! 21A OTT. 581 Brc dway. N. Y. 
American Organs. 
(Ft * •* G.’r'j I.. /.' J', 1 >td 
ki:i:d oih.axs. gc.. 
Ti » «.g nurk< ti >'•■* ■ ■' it v t t*. 
fu.n- a J 'pi. .a .till ti iDtStfS* utter -*t ai 
■ 
cl** t-'ti-.-ir car ni jx-ju* R :— 
\ hi: .i t', .v .»l tw': ik Organ*', P* tliijlt Par'fl 
r 1 i. ti > !. '. .•-.•• 
Cia-c t ir.a l-< ♦,* m*..’ ill w-.rll 11 
in c. »ra.;i y * in-.'in-n :.t, n* at pr- <■ r:t 
-\r f.(J, v ,i rhf j ulil's i. UlaUcii i-*» C 
p 11- v "I > •)' i *1- rn-ri s. than t-f him 
•! e i' run.*1 i-. n a. > r.:. e tl11*- 
•■:.t«■ in th tr. .. .» ..1 *..m- ao.m 
le-f u '• r; •. f-jr j.i 1 
j 
U.er* 1; ir.tfy a faauiy. lurch, <»r scl •! in ail ti 
< 1 • a' *r..u' inter ini in ltn» tj; do We a 
bUo awar^ < f it* l>el tr m great i..:»l«>itune. u real c »lai 
.t\, to .4i y oi lii n. j.un t- an interior or w •thU' 
Organ, r» us t- ,■ j.. jg, :.nd fn n a source 
murh V' X uion c>-. Wkie w tl.l- ar:i. l^ 
* 
ctodirate fr tu a c.ndi l «mi i.UeUJgint source, nnd th 
we giV' it t'' our I* t'. 
The q -vimi .9 i-f: n a.-k d, wh it are ‘r i-d orgar ? 
•. y at 
hctli.cold no I l-t>:i ir, ri.Mt't; -e. M y the » .ui 
o. gaiiS have th same h< !i,.ws. t' e mm.- d*. and ti 
*.imt .r i'TiI j:»t. r• it an..: g n ,t W'ttS the b* hm 
j turv d ■ n "ige to gain u they hare dmp J put » u 
; tii-.n: utinu* aui r, and a more h -ll ».»ut»dn 
nam«#l’.u: au or/an t 1. in teshty an o y xu.must ha 
i« w: i4 eh *»t or reserv« irforairM'j.a utefr u: tiir belios 
; into wh., :, win '• ..v.s: t:.e ... "p.-u. wi. the t-u.. j, 
r- ov p.. n; .|'.r c: i-- If i : V.v tu r »••«! !•• 
slit J tr to ;ii Jia!e or p pe o. g.iu, ev< n, sm K-th firm a: 
CD 
I au\ t her way k wn Not I g so annoy* a tru 
j i*i to h ive the v lunie M and .hr g »au jerk 
*|»:* rod.n ihy r. h v rv var .:i ol ! ,.ce on t»i-Oed-.i 
wnich ■ w .. * Up- c h .rli-r la** i-.dl* opeu direct i 
to h h-'. '.Va I'ls-a. -. I ...Cl of it tt'lUJC.G’-K 
f r.il-b i.v, Anu'-fe in-- ui.iKtr* ewn go s ■ tar as 
eta m ii;i- 'p is? c •. auiuu a:, jrjklt g 01 tLc Ik.I >' 
I <u iht- nlf u* X'.v .i-: t. jam .is t-. ugh they cl 
; u**t know uiU it n. i.u v-.-ry ju*.ju thr..w the reeds out 
j tun a >1 jure the 1 1 -w>, arid aa though it were ti 
an easier mutter to obtain a u.uch bet er unit more vtui 
tou:.aged -hi b\ h. in-1i.--la. J'.ie u uth is, any c 
gum t-0 calk- i. r fl.< I h:<- I: vhich has the w.:.'l aciitlg 
I recily u, U.e n. .«, U nothing mere i.ur iess than 
buita-Ylirdcoi:. dre>- I. u.- is y a may And when -. 
uiciuiui brCuaie attre of tbs f«ci ill 
! t! ey c n obtain ti; -ae t <t ate urr-aus in tact u- wr-ll, 
m tame Hi v w.ii euy no m -re <1 tli o j c:w.,.i;-it -m 
I Theu ..gain the swell ‘h md nlwu.' s be »<-p irate and 
I dne fi< in th- 1vs, «•> -w not to be acted upon by 
ti rd or s V hi -v.; iiu: c •♦•vci.ho that u.t* pl.v* 
ran u?i if with th4* ki.ee, rtq arate ‘r tn the i.ti .ds a. 
te-A, a* 1 thuaaiways u:i'i-.r vaj-y c m.ru!, U L. u.i<J 
hint uni. 
J if large divided Ml tji, or 1 uble be lows, i-. aUn 
very im|K»rtair. in»*.r<> -merit. IJy to a mean* ;. >i o<, 
•a the w .i: | he ?upp'h-<J U1 ire evtily, but with far gre;i 
erea»<-t the p< »;-' <■ r. St in -|i fact that either bc'.loi 
ilom.* will nifli ient f<»r the li.-Ver uieli>l ies thus pe 
at it ing th.- | -layer m* chan ah<-ut and r<**t the feet 
tv ill tii -n, if th l"'i| » v<. it of the r*tj tis'te 1 uye z at 
tu-i having the wind-chest or renci v<>tr,al| will l»-- wi 
to th r--ed?, th'*y must b- ?• eniific illy tun-.-d ai 
voiced, or all tie- other gnr> I qualities iu the world chnu 
produce a g k<] tun--1 instrument. The inquiry i.. w vei 
.iitnr.tlji ai-:s-a, w!n n can th- organ bo procured cue 
i '-t'ing ailgliesc ilial and desirable q.aides M’he 
miiy ujie p<»a>< •», ati these point?, taut that is tf 
I vMr.Kft'iN UK< > \ N, mule by tv L>. K II. VS >mit I f Il...s:on. frimtHTA urr. tie Agent nil broad w« 
New York. h-a organ? have a wind chest ex.eudii 
I the who] length of tii iuatiuui .'.t, and so cuoatrucu 
j is t» act at the same time is a r-verb-rut mg sou-id h< 
I -r board, and h&w..-' lit- .s.uue inip .rtant elatin': at. 
j art to perform that th- .-'■■uudl.ig-b.urd his to tli •iano, this feature the m.ikcra h ive ; it d, and t<» 
j >re ow.ug in great measure the entirely unequal)4 
1ulln--s.s- 
..ii r. .ik 8 <if tout- ?o l.igiily j-ii/ d r-y n 
•vh 'have u«s*d ti- s- s. They alsu have the large 
i:ui i. .. v. i«-: s i;j u—y w!i cIt w iriotlu-r iiupo 
j :• mt of thur vrurk is (.lighted, no 
.h.! p .< d inukc- tl«e American Orga< 
•'Ti'-'.'t n..i-< ;i!i;,,a- v-Mil m< i-ijinU-all^ and judgu 
nt ti..- in.- -j.1 o tji'-m at pies'-, t. they bid fa 
; 1 • g ii. lii.miu tii*’ proud ;. ».t.nn tin y n v won I 
j 11 if i.-rit ulpiii*. B e v. uid t" ft imartily advi I ml in i... cnilup n »-r nd..r.- 31m MP III 
■IT,*;,, v. h -1 .. \uc Am m. at hSI Ka<'At»wAY. Nki 
I * '* u -i .'. I'i -ir th‘ ».i h*-will.in |hr moat g.intJ-nmn 
j ! u •:. *. .in--', ui urt to them n 1 th- inf rmyiii 
4.or .... * hero riifcriptlve circuit 
t a 1 i< ?;•1 n:»u.t. j * .’ An- 
COMMERCIAL 
COLLEGEI 
AND 
Teleurapli Institute 
! 
— 
ivsrrn no.v now r.ank- one 
I uf the first Commercial Colleges in 
ths Country and has been attended br upwards of 
Five Hundred Students ! 
The c Ih'jv t.-'w occupies two spaoi m II- uns, 
connected ly •» TKLEG ll.\ PH LINK, and is tar- 
nished with nil the aj-arattis for carrying ut the 
| details of traue, including a 
Hauls., 
Store, 
Office. 
ASP 
TELEGRAPH STATION. 
Th*' r-*nrs» ■ f Instruction is thorough and 
c -mprehenMve, and tiubractt all the branches 
; n- c» ssa r to a 
Thorough Uusineas Education, 
e mbining The rv w : ?:•. lice in such a man 
ner as to secure to the "tudeut all tLe adrar.ta 
ges of a 
Counlins Room Expcrirnre 
I This College is a Link in the 
American Oku in of (' mini rcial ( lfgC9% 
extending fr m Maif-e to Calilorz.m, connected by 
a complete systt in * f 
Business Correspondence 
in s- ch a manner that the ctudents are o n«tan?- 
ly tran« .-Ming busin-i? in distant cities, thus car- 
rying out the 
Groat Plan of Actual Pusinoss, 
to an extent never before 
v. u111uimiiuiu 
Mipnior Fiiriliiirs in i!it* Tdr« 
Kr:t|»h DciMirtinnit. 
\ c -inpleto line is in rp^r.vti n under then., .1* 
agdocot of an cxperienc* Operator. 
separate Department has been Ctt-. J up 
for tii0 
iceomniodafion <>f Ladies, 
where the fame Ciurr is pursured a? in the 
C» unti -.g Ibn-m. 
k^jjrVetn larrd ip p< >\ !';*••, thr p1.- ut the 
AMERICAN CHAIN. 
gyF.w Tnllcge Journal, hfccimena <f IVn- 
maushid, Currency, JLc, Address, inclosing stamp, 
WOBTHIXGTON, W.VRXER \ S.M1TII, 
Pi inci pals. 
Ilang'-r, Aug. 1. Isbti. Cm23 
xr i: W 
i 
...
j! 
FOR THE 
u Public Benefit." 
JOHN W„ H 6 L L 
V. ul 1 respectfully i. jm tDe ci iz ns of 
hllsworth mid \ iriiiity, 
that he has j >t p-turii .1 T w .lb a r.< w 
and w i1 *■ : 2 st ck t 
i1 of every deseri ..t o .n 
Iron Sinks 
Lead Pipe 
Pumps, &c 
Eritania 
Pressed, 
Japaned oc 
Tin Ware 
sLinc., .Paul)) chain, L//bin;, 
and Pi.etnres, 
and all articles usually k« ft in a 
FIRST CLASS STORE. 
Having purchased an extra article f Tin. uni 
j. having si cured the >ir\u:.s of .Mr. IltiZ^KlAl 
-nk. 1 tun j rej 1 red t mai.utjeture to urdc 
all kinds of Tir. Ware at the. 
Sin )i: TKS T XO TICK. 
1 I .Feting th»t n e « tight to do Fu-ines 
“without making a cent.” I intend t.. kei p in; 
stock well sup; lied with every article usual!; 
kept in u fir* class >r re, and by careful i-.Uiii 
>! to business at.d the wants of t'..** p«. plo, 
hope t- ini!.e “one cent,” and also t,. make ui; 
l*; store sccuud to 1 one in the our.ty 
JOIIX W. IIII.L. 
,1 Ellsworth July 8. 1SCC. 25 
;A. 8. ATHERTON, 
In League with the 
f C, O. D MAN. 
II! WE JF'T RE' LIVED A LARGE STOCI OF 
F Boots & Shoes, 
ut 
Jt Including the celebrated 
: O. <0. ID). 
BOOT & SHOE. 
It 
Warranted.ItOOT and BRANCH, WORK 
and STOCK. 
I X oar is YOUR TIME! 
Great opportunities result from rirrlit im 
jirovi iiu'tit mi small ones. Now 
>' i don’t say did not know it. 
*; At tke sign of the 
i “Siioo Store.” 
A. 8 Atherton. 
> 
1 
> Stock ami findings a.9 u?ual. 
FHfWorth, May 4. IfcoG. 1G 
V 
_ 
t* j 
Bonnet Bleachery. 
f BillE subscriber has tilled up a ‘hop nt th< 
> J. eastern etui of I'nion Liver bridge, when 
'i I he will aariy on the business < f 
Bh'dt'htv o'. Cleansing* ('storing S* r 'm i> ^ 
all l<t Is'l Si rent <r,,/J,•, 
a All kinds of MU AW and LACE Bonnet 
bhoehed, with ntalix- aid dispatch. 
•j AJI kind# of work usually done nt a Boi 
net Bleachery attended to,and satisfaction giv 
if 
M ill tiie 1 idies extend to uie their patronage 
v 
* and ei courage this new business in Ellsworth 
JOHN TV US 
A EH worth, March Cist, 1$CG. lOtf 
y! 
Ayer’s Cathartic Pills. 
New Firm!! 
_ 
i 
I 
r»UE uml •; ijriu'd having Cornu d a < < 
X partnership, have adopted tilt* lirm 
mum* t»l 
«E0. ITNMNTrllAM \ Co, 
AND 
take ]»Jcfl'Ur«- III infnrninijr the pul.in- iliat fC- lior 
iu«t t' li rm li om Hoston am! are n uei\ mg 
thelarm-t n‘-rtmei»t of turui.urt 
e\» r offered l'.»r «<*!<' in U114 
ftiWN rUH'N 11 
Onf *tock rnthract* 
Parlor Suits, 
Chamber Sets, 
Stufled, Cane, anil 
Wood Scat Chairs, 
Wood and Marble top 
Tables, Sofas, 
lint Trees, 
What Nots, 
Bed Steads, 
Bureaus, 
Stands, 
Sic. 
CHIt.UREXS ('AH'. aiims kimb. 
I.mli- <* :u:,l (kilt*' 1.A>1 KOt'KLKS. 
I 01 'KIXU 01.ASS. with nr w if limit 11.tint- 
fTIITAIN n.\ ITHES. j 
M \TTRKSSKS. Ilnir. 11 tu-k »V Kxccl-inr. 
l'i’A rilERS. 
PK TIRES * 
A 1 tree and fph mini assortment « t 
l'I( Ti UK S' 
r;< Ti’HK f R'l.liKS. 
rti’TKKK <oi:n. 
»i.vn T'Zssr* s. 
kept con.-’fliiMv a li.n !. I*i A 'I' ,\t.. a d a'1 I•• 
ivo'k | ert.ii.iiu r lii> d* puntm id promt*' ■ ..t 
ded to »V t no 
COFFINS, 
HSli !'ii'j 
\V. : l 
rue f nf (* ill .! a i,« : which ran U* trimmed 
nl f‘if 'h rtf'! t:<’• 
lU-jiAiri: ;; d a kind* rf Cabinet «• 11. Civile a*. 
| sin n nuke 
At (ie> I'm;, c'i rm*s eld '!;l' *, m \t d r b» 1 \\ 
the l.ii.'W i.!i 11• m.'i*. 
{ ; r<>. Cl NNINi.ll \M. 
W'm. O. Ml P > \i i*. 
Klim rth, M..y 1st, 1*01 !«• 
RIEW goods’ 
SKI.LING ('HKAI’. 
Edward F. Robinson & Co, 
HA." j it r or elfrtn lb ?! n find e; < i a New v.. k .f 
GO LI) \Sl) Ml.vvn 
w JK. t c E£ e s, 
1 11 until': and 0; < 1: f ir.** »* 11 and l.ngilsh 
Hated rn \I \S 
Rich Silver Plated Ware, 
;' k -1 .. 1- t.t 1 ..-I •"!• ;i l: 
Ml ir and PI it .i ."{ ! i:.r« r li nn ■?. 1 < k*. 
N ij Lin Pin. 1 u>t !. i\• *, •- a 
La lie?' 1: i\ iin „• i_■*. V .*; 1 •• Hair. N'a 
and i’v th n*! ewv U*.*cii 
ti ; air- u great variety J 
■is 'J* is is i J a 
HA'IS X- l A I'S 
very i a**-< i'nu t t of ti■*• » *••.!«« A 
vr ii ;■ ::••!'? il i'u( a/.7 A’A / V F.S, 
: :r n. .■> ;.t- \ ■ $: .»u. 
rf.Ki r.Kf.in*. In thi.- line we cm 
‘•Low t -• largtft !*i> ck in the tb only, and < t the 
m >?* c !< Prated makers. 
ii! a:. i *\ fltjnirig d- nc f. t .*!.< i! 
n tioe 
F. Y l:0PI\*"0\ A Co. 
*.* joy'.s i.ujci: *.* 
I'.I’mv. 1 111, Die. 4a 
l’ARM AND FrUIT LANDS, 
I ! « 1. V. ,I;h! tv I»il «' uM -f I-; 
iln ». I I. ! 'i-i.inNt J ■' y, i;,v .* .i 
latitude lv l- o r. M 
Th** '! •* v v»-y ? a o! y 
<• n-r W !.••»?, »in*5. • .. | 
■ 1 IN 
>ti K*. II *i,l •• -i .i iv 
! K i. .t 1 v -v, .* I fi-.nr vr> -• i< tlrip--, 
»* •a-'h' fear \ ■ t \ ,t* J 
j already tl. n ■>! n .1 e > tit* I 
>Ut«*» 1. > f i,! ;. t, ,r 
r: I f •' .' .1 m *•*.-. f 
avt-ne I. It?. I jj •'*;! y .! t> acttlers 
Will, pr v.« .0 f •? .*U'. a > n :? ir.. T: > pli—•. ..-i a. 
(• uiv <■! « r.' w •]■ i> t- «dv .? t ».?••*. 
; 1 ’? »mc :.. I*, it i.n i.t 
j or a«t*.l h eth u* ip ; i- tv itni?. il. j»a-t (hr -years. 
K' *. S -. «.■ e A r. 
.' d 
-.urt- have I" n t >i liuodr.-t?* > f p m 
r»»*» .4 ’. i.. *> II ir- * ; \i' are h n 
[c*it p.-uct-d I; 1 li l. rv-.-ity acre It?-* »s.-i 
itr? 
I l.u !• -r r.!» 
Iitl s-'l V'V ;• It rip-’t; i:i ti. >ii*t t *!t .n 
try ik, V# 
[ ]d •' ,1-. 
I I'--']- 
M.tr.ut >, K .-•* -. the | ; at.. 
i ai?i -w r. w •.• .i I. 
t-..r | u > » -, A 'i- '1. «-J 
■R-.itt*. :i .1 a .-4 <ut', in a e »i!i!?y hvau'ifuhy iia, r-.v <i 
j at?f>u-td ».-• * i»» fru nit-i ; —swi-ij: ad *-r Cfvi.il 
l*i v ii- g- s, i-j t .v it ..iri Viv.lt.iti n, !'. i-, u .-rt. y if a 
visit. 
Lett? r? ni“tr-'r.*A, * il t> e Ylneln- <\ Rur-l. a p«j?ir 
f.-l ... 
1. "ms it, ap! l e ttra. 
Ji.l.!r-,- III., LAMjI;, v.jlind V. 0., Uudi. 
Township, N v- a*-? S' y 
1 i'tn.u /, nf in*on, .1;~i -nfttirrtf 
lid it v t't}. —• It i* • t It- >n*t f.r- 
tevsh /* rt, tr •«. in ■ *<<,..■•.»/ ,rt ft j‘ m ./# ,i<i I 
uttitati * t• j/> i* ml f iuu-ij ftint ?/• inou- 
•; 
; IMPORTANT 
I Ioise Owners. 
friiK PLACE lu GET V"l'K IKCI K "HOD 
1 ij at 
T TT nOTT.’S Tlciir Sh™ 
r n a \k r. / -V >• v j: j: k 7 •. 
next to'A..I. K t -.7 1 ? i ^ e Mai.ufact ry 
arid nearly npp t«* K!!t»w tfi IluUie > able 
1 he suh.-crioer *i- t :«• an-, to do in a work* 
tnanii. e uuini;tr, al. hi: If i woik usually done 
in n biiCAsmith shop, Particular attention 
given to 
Situ ;r Tt uk / Arris, IS pairing and 
Sitting up Springs, 
return them J. 11. COLE. 
Ellsworth, MayjTih. IRC. tf 
Special INotice 
-TO- 
S O Jj D I 13 R S 
AI» THE 
HEIRS OF SOLDIER?. 
The /. Equalizing (hr Ji-iunlit* of Sol- 
di' >• was passed l y Congress duly 
2&th, 1*110. 
I AM propa- •<’ to coll* ct, this Heady f*r every Soldier entitled to it, and also for their Wid 
1 own and Heirs. 
y Ai nlicitior.6 ran Ic made personally at 
office, or l»y mail, and the ukchargo of the Sol- 
ukr fh'-nld he presented, a* it mu>t accompany 
the application. 
£y Remember, all applications iuu«t ho made, 
signed, witnessed and j*w rn to; A FT EK TIIL 
LAV. WAS PASSED. Therefore, all perrons who 
: b^re been induced t- *ign papers prior to the 
passage of this law, will he obliged t » fc.\ ECl’TE 
NEW PAPERS, a* the < there are not authorized 
by ti is law and ;■ r** V*»I l>. 
aTL'-t ad Soldiers cn i IL.rgof Subtler t call 
early and have their Claim* promptly aud and 
! carefully attended to at the War Claim Agency of 
.v H i IEKHOI aE, 
1 (Uwoilli. Mt. 
1 All Information given free. 
) .7■'worth, August J I. ] 6 PS 
Ayer’s Sarsaparilla. 
131 P O 11 T A ST 
To the A fllicted ! ! 
1 \K D< hv continue-- t.t ho consult ’'1 at hi- “Hi 
I > \- T umli* llinlb dl Mrvct, li* ton. "i» nil 
l*ftl\ \TV. OKDU.K ATI NATl 1!| 
!'. .i h ag ■-tn-»• "t >tu«l\ Mini praotiml < M*ori- 
•• i>( unlimited extent. IP- l> hu- now the giatii 
li< shun ol pr.-riiting the unfortunate' with r* me 
dt ; it h.-t\e never «ince he ititro«lu< *•«! them, 
tailed t.. rare the most alarming «\-isps of 
1.0 OKKHlK* AND MPHILl!*. 
Beneath hi* tr«Mltrv::.t a! the horror* of venerea' and 
tn put l- i-l. Imp- ney, SCrofula. Oom-rrhu?a. I 
pii-, ;,r.d 1 *:ir*siu the region*..f procreation,InfTamma 
if :iot tl. Blehl-r iu.d Kidneys. Ilydrocef?, Abc-*<<-<, 
lluinots. ft igh:(m Swep-tic*. and ti c long train of horrible 
jytnpt'.: i-> attending tins class of discus--, ire made to be 
rvmt- as harmless as the simp!.-at ailir-gs ol a child. 
SEMINAL H EARN ESS. 
Pr. P. devotes a pf-ut part of his time to the tr<*ntine‘ 
n those r,ys*.-s caused hv •» re1 and solitary habit,whi 
rums th*- body ami mind, u. lilting the unfortunate indli 
ridual for business or a--. i•■*>-. f*--mc of the sad and 
UH'holy *■Herts produced by early habit* of youth, art 
W hWo* -s <<f the Back and limbs Dizziness of the h»-nde 
Ii.ii.- -s < f sight. Palpitation ol the heart, Dyspepsia, 
Ni; -> s, Derangement of the digestive functions,1 
symptom* of Consumption. Ac. The fearful effects on the 
Ii.it. ire much t-’ l*e dr- eltd 1>*** of memory, confusion 
>f iih-as, depr*----'Mi of spirits, *vi| forebodings, aversion 
-j *ocu ty, self- ..--.rust, timidity. Ac., arc among the evils 
lured, Such persons should, before contain plating 
"(nmony, consult a p’ivf.rian of experience,arid be at 
restored to health nod happiness 
Patlwho wish to ret...<in under Pr. P-'w’s treatin' •< 
;t few days or weeks, will be furnished with pleasant 
-« m.-*, :u--» -■' arges f- board moderate. 
M. -itvim-it sent I all parts of the intry. w tli full di 
tl s f. r use, •■;» P'CfivIng deaCTipti"' r.J y-.ur i*e 
Dr. D'-'-* has hr-. Keen**!. Ca---;te«, w r.-uteri 
the best pieveio.ic. Urder by mail. Three Kr |1 .-uxl 
% red statu] 
HIGHLY IMPORTANT 
To Femilca in Delicate Health. 
DU. Pi w Physician r.n 1 .-viv’ ", N-T kO Ed.-*--i: ftm I 
U -gt4.il, it cot.suited f -r -Cl d:y --ei incident t ti e 
'male system. Pr >lap«us I t* ri. falling of tl.r U. mb 
I t >ur Ah-u-, rv-«; arid -th-r m-i.strual de angc 
di t.ts, at*-ail tr> it-d tip'.n new path logical prir-.ple* 
»i.-l dy rt-litrl yuvraote-d in a very lew day* > in 
■•.«!•> c- aiti is the -w mod* of ty at:nent, that ai-*« 
rtinutv com plaints yield und it, and the a tltic ted per 
»> !. soot, •;• >.. «-*• in p-rlvct health. 
Pr l>- w hu* i- d >:i had s- e\p. n co ,n the 
f w t. and children, than ;i;.y other 
1*1*5 ebu. In IVMton. 
I rdi- or.--m.Hlalions for |»uti- ts who may wish t- 
I'i I'im 1MM hv. mg hii w ol<* hu< n 
ti *m t" .«! “Pu'tf |t:i f.»r (h«* cure of private 
v 1 t-n. » ou.j■.Hint*,aekuwir.edges no superior in thf 
I'm'.' I M ms 
N ii — Ml letter* must eontai four red stamps or they 
w!‘.i not he answered. 
Office Ikurs ItwHi 8 V M. to 9 P. M. 
CERTAIN CURE 
fi ALL CASES. OR hO CHARGES MADE 
1 I Is C'-r.suited daily, fr-m 8 a ¥ to 8 r ¥ af 
ah. •.. .It :* .ill dithcult and chronic v.-i> 
name a:i nature, havtuir 1»> his unwearied art* :i and 
i-\trsordii-ar> -•> •*• >- ..i a r* ut.«, « p* 
all | irt* ! th* i'. uiitry t Ntaii advice. 
Am :il- the | vm( ir * in I n• ■:•*• «,..m 1 i. 'P-r in 
DOW, N : 
c t; >:ic t, i it -si who need the st-rvio * ..if an 
exponc: I physic an aid «nrg<'Oti should give him a "iI 
l‘. S —I !* m * •.* ai, 1 hm f *r sale a t.. w a- icl 
call 1 the Fren h Secret. Order by mail. Tw t fi 
and a red -t t. p. 
d-* .n Ajr... 1 KO. lylSa 
r«EW SViEDSCINES 
.11 T It EC HIVED 
l\~G. PECK 
W'y >mx >rKKKT Ki.i.swdiiTii main 
K > .: 1 .! I. m 
LA. m !. ■ i-i rel.i:, » U .uj } 
Oritir*. 
l'« Imm-rj, 
M>n|)s. 
Irutts, \tits. 
£ VX.VV 
Tl- « a Mvdic.net iu<* tv 
l»hy*lcU: .!■ p« ;l -r w::>. 
PATENT AND THOMPSONIAN MEDICN1F? 
'i'\r r Sr'S?’V Razor Strops. 
1 .. .♦ V J tt'-rs..*- ip.l r* .r< 
r-l I *t r- m .d« ♦’:tr--'l), Cur* 
1... s.Tautai i;.d ♦. Irish 
Vi •«. Pickle*. A ’.. *c 
&c.. Ac. .Ac.. Ac., Ac.. &c. 
Ji:«t rocfivt I. per I.xpn ««, a now supple * r th 
»»*• -t p pul.tr *. Medicines, among whi «r 
LI l;N i; i r.' Pit .rations; HI i V « I. ? r I.iv. 
Co?}, j lint, Cl, UiT.-r ■ 1> V*pep.-ia 1 *> «' •> .1 •. -. ... 
a ik _• n* r.» n « .Mu:.; \'t*!.»' .Magic C :r. 
’. "Uii-i; V* \.r tr.t im-! v f A-t h t; urr.etf 
1 r 1 Expect 
’■•i rry H.-iIshu ; 1 .«!*'■* c;ir- I Piles; I)r 
J A M id ■ 1 ■. # 1:* 11 ;.*■. f | fvtU V 
arp Mil; I»• and M iller's C**r.dit: nl* -a 
1< r*; t !. la ka ’.* uni 1 'uriJ u, > 
t*• 1 *r f«i.. i!c ul xtruot *..» \ •; tirug- r'a t\*n- 
i Cl.?'- ! r.c: v V. ikin -; ||t|ol> •id'- 
,1 .u.■ 1 1 xtract 1 1 tJr< ,r r ii of U blade | 
1 .1 ••; ar 1'- i don 1 r ur: 
.*\ u eut-; 11. ,v"up ui. Peru 
v ?vrup; »• alti 1’iri v :: uu;; !!• ?i ;5.;nV 
< **-!veT:f, a?i i-: r. .r, d*. *\f i^ncti. 
!‘i -.!}; h 1 .‘ a* -in i i.euralgio; Jcdricf*- 
Pm.n ■*< a id 1 i4 *. a re- vei S ;** 1 l.r-at at:«l 
1 
CoDcIa;;:: 3 sure cure for Bed Bugs, 
PITT:.' ~ — S V ; Ii tin i'.-. Pt eU s. H r 
e. v'-. i'-rt'wn’r. CPir. « -i.erry M’ine, Lfngler' 
1 ; 
Li X IV f Nil'll ini.i: Mu tang 
:«•••! i. ■ i UT.tu.•• .t* f all kii i-; 
... 
ali «•?!.' ri tpal kin 
PIA ;* '* :gar c- a ted, Hrandrcth's an 
Mii^'Lt'.* Indian V,g table. 
Ai--- \* »*:i v» > at. and s ilt rbeum $yruv ; A r 
i. k. \ i*:.l I u; i; .'tw j Extract la- 
i'l.iut'.- I'ui.’iii.g Kvrii.-t, 1*1.i Purifier 
lui.|:(ilv’f M« !:«•.*! 1 >. >.vc:v; M r? ’> Syruj * el 
I-w 1 •« k ; IIhImh; ;!• -uit-.m-s; Mc.M Utn’s Elix? 
-•*. piut.i; Mi* W -i w ■*-., hlr g >yrup; >ha 
ker Extract \ aleriiii-; Halm f a 1 ii .;-.»rni Plow 
trs; < IT t'r am; 1 i*-.-‘h Hall', Liquid IP uge, 
A v. 'r • iu--rry Pc ■; ; Hr .mi's Pulin-.t.ary ikil 
IU' i.i v Pi 11k. ‘s C« ugh Svruj ; P.idicP-t 
and llrirri!*- u iluii lp\» ; Harney « M i.-k Cologne; 
Slnvii Cream ar ! \crbena Water; butcher' 
bead rh"t J r He Hugs; und all other article* 
u-ifii v kcj t i:. brug 'l'*rc. 
Piiy uaan's Prtsn iptmns carefully com- 
pounded, 1 
New Store, 
New Business. 
f|*HE ‘•uhser hers w..uH iub-rm the citircnv f I Flbw »rth and ricinity that hey keep con- 
stantly on bar. 1 
l*i v 1 v I m .n 
Shingle# an Clapboard# of all kinds and 
qualities. 
Pine, .'j ruce and II* rr.l fk Innibcr of nil 
Kindi 
U *« keep c<r: -! .tly n ban 1 Fxtr a Canada O.it.s 
:*u tub)*- t r feed or cb' ica Veil- tv Corn, 
Meal, Harley Heat ®, Lime, Plaster A Ac*.. 
Alio on c mtnis.i* n a low barrels if choice 
Family Flour, wi rr.- ran warrant to be equal 
to any in thin mark », an I wo can a:.d will sell 
cheaper t .an any ■ ; our n*i :'il rs. 
Al- a !. w t ! o.ure <' al 
N e are p ving and wiil continue to pay the 
highest CASii price lor 
Hemlock Burk, (Jnlar /\of« end SUnttr*, 
Shingles, ( lapboardg, and Lumber vf all 
kinds. 
Hive us a call, ; t our new store on Water 
Street. 
Fisk A Curtis. 
F.l'sw ith, March C, 1?C6. 7 
Manhood: IIow host,how Rrstorrd. 
Juft pub hid. n w. tr edition of 
Dr. Culverw?H’n Celebrated 
Esnay 
j nn th° r Kti'it cure (without mediclm)of Srermat* hem- 
j o.m, ■ r >• i! iini \V*-ak* **M,Invcdantary bemitnl bw»*-g 
mroTxae Mental a I physical I : 
ri is to M ii riaee, etr r\!-'> Co v-rxpri Li ili i-hv, and j 
I 1 itj i" In I by “'•if-l i(li?i?«*nce <r f-xual eXT'.vagaiirp 
j t7 Price, in a Mated envel pe, anly • cent* The c* l braid autht in this admiral If essay clearly | 
Hrm'irntrat'-s, from a thirty years bur e ful practise, 1 that lh alarming Consequences of self-abuse may bo 
; radieallv curt-J with ut the dangerous use ..f internal 
1 m •■! or the application of the knife—j*oiat!n« out 
; a ni" !•• ed'eur- at or.ee simple, certain and effectual. by 
Up aus oi which every sufferer, no mutter what his oor- 
dib n may be, may cure bimsell cheai»ly. privately. au«l 
I raitica/fi/, 
J rib’* IdC’-nre should be in the hand* ofovtry youth 
and every man in the land. 
f* i.t. *i 1 *r seal, in plain envelope, to any ad< ress 
! post-paid, < r* q*t cents, or turn post stamps. 
Adiir .-s the publishers, 
<n \3. •! C{ KLINi: & CO*, 
127 Bowery, New York, i' office box 4.f>3G 
lv4> 
HATHAWAY A LANGDON, 
l)eu. 
!%o. | Si's suite SI reel, 
(Formerly lb Wharf,) 
OT.Ar ( HATHAWAY, ) 
I j''ftv u. i.ASo.po.v, £ 12 BOSTON- 
ITS EFFECT IS 
II I It A C U IiO II S. 
The old. the young, the raiduic aged unite to praise 
HALL’S 
VEGETABLE SICILIAN 
HAIR RENEWER. 
If P r.r. entirely new scientific dProrcry. combining 
jTv.nv of th«* mo«t powerful and restorative agent? 
iii dir Vigrtabic kingdom. 
\Xo have smdi confidence in its merit*, and ere 
s.. sure it will do all wc claim for it, that we ofiVr 
Kl.OOO Iteward 
If tlir- Striu w IIaih Krvr vri: dw> r.ot give sal- 
in u-iirai in ml raw when used in strict r.ccord- 
atico with our instruction 
HALL'S 
IVf/f fable Sicilia ii Hair Hen cirri' 
he. proved ttsrif to lw the most perfect preparation 
fur the il.iir ever tillered tiie publ.c. 
it is a v. ’ri'ilo enuirnnmi, and contains nrf 
ii:iur;<'U: properties whatever. 
It i« not a Pye. it strike* at the Root* and fdli 
the ghmdft with m w 1 ito mi i culorh z mutter. 
IT WILT Ttl STOI r 11.111% 70 
l is OlilO I 11. COl.OIi. 
It irill 1nr), thr Hair from fatting out. 
It Ctrun «'"* (/»'• Sratt», r:ntl »»'" *"r ««ir 
sou, ja si i:ors, i.w> sir.hi:x, 
IT IS A SPLF.ilDID HAIR-DRESSINfc I 
! MST Mi l) 
H .!/. A CM -:. I y. 
5^- A-k for Hai.i.’s Vi ..iTU l.i: Sicilian 
IIaiu IIim.wiu. .ml M.’. i<> 
The Proprietor* r-flVr the Sicii.mn Hath I.r- 
N'FWl r. to tltO J'liMi• ti h'l-t tintt it \\ m 
brine back the hair t i ii.;*! promote it* 
prowth, :>:• 1 i-t renrlv < -*’<* v'n »: 1ms fiilicti 
DtT vi;i restore *. tmkx lit*’ person i- very aged. 
H. P. HIM* A CO. PrcpriclOK, 
Xushua, X. 11. 
£v** ,u > 1'CUcgi -t«. 
NKW Mill>I('AK HOOK. 
“ FAMILY PHYSICIAN” 
IN PRINT. 
1.1 I R A':Ul I Mil VOS »ITl H. A M SI. I)' 
7 / A •>'<■ nu.-n/oon* Mf‘l d '*. rk* 
It:* >.X < n t. p: t I! a* d Cure •» 
I t :-• I! I. 
1 t!. I.'ll'i 
I .... | J. t I. r.* — I.ft* 
r.i V ■). ••• •! i- s :• to -I 
i-, * .«! 1. iH. t Lave fa ft IN d US Itch* 
irg* 
I r. I' v: t. -br«« LiP-il* * 
1 II « .>4 
t •. m f- r* Ftt-re 
I.• tl IS- V. ... at ■: •- pr-v. 
.i .• 4-i-; _ a i-ti !r ti a h i-k\ tarot, ami 
1 e u"-'f n ca1 air a 
.* -i. ►ti- * a tl.us f*»v 
t v > •- s *t t rr* 
*. t;r it A ■ '■ in ■' i- .4 
I 
* t which 
| ’lut «|»cn 
1fu.-i .. Ur. 11*€*«S 
* itarrlt 
A -at i- l-i-* I J » 4. Il* nd»ct.f* 
1 « I-- ! .* 1 1 I* it -I- 
l.!. *t N ... 1 i*ri it 
: *, i:-- n». 4 
w l. ch a”. ► ii: -.r c* J | V r*. 
I ri t •: .• ♦. »! Y *li- pvi 
i.r Ii'* Ii '- n. '. I.■ vI» 
i. -m if <•- ar- r. I • « -p. >. irUt — 
l h tr, 
l>> o ip ••*s, a«-ai ,r t j- I r.i u>*»iI• itv. L olfra 
I iifunlum. P.at rh- iu ..-iu'o a del. 1L-, l' >i*. t'mi- 
I : -. 
Ii :• re i. !*.« *••• ».;vrn wf.f-1, i|,- 
» Hr ;n ;i i4 c.i i-r* arc a .-l pvk.' admit** 
t* r. 
II i. 1 £ > i* tr.*’ pn tr -'i:.*i * rf the It Hr uni 
T- ; ; 1 ill nr-! »•• .ut» it ug 
11 '"Hi it. 1 '• h: •» L iiy. 
! *- • i* f Ilk I ; t‘ i :t >• O at- 
j. I r * .t 1 u* j- J l. ... y »t!.* r**. 
aru. 
It s •• n- ?rt .*» :r reader* to ri* 
t ■ •* I Ji Crilt 
~ K N .rr-" ;.t **r» t 
l: V I '.t- I* v- f.i.c-.T'RM',-, 
< .! .*: ! ia: mU to you y 
mail, ire** .' 3mi.0 
ViniiM.i.i lOirl^n I’alnil*. 
P. IlTl DDY, 
fnl.liTIdli <>K l’AIINTS. 
l.A’r Ag •- : A p n \Y»»h. u*t--n 
i. ■- !• •: A- ? l*> 7. 
73. ! t ! ft., ; >itv Kilbv St., 
1 — I • N 
\1TKK ar xt. !.‘i\r \ o *• f t-j »-.■ <1* f u fjr .. .ri .4 ir» H I i. -I 
Sri1' a! -- lir- ,t I Fr .•! « \ f*>« 
• ;tr t v ■ at.* e. I i-inia, A»• 
* at .1 -ill u* _•« *- Patents, c* 
* .1 < a i- a :rrr v I. i?, let. Uoftirh 
« :: *- •*- ii r.. l- i’ll w.-t k*. d» trr 
! t. *\ f I’. Ii t< I Ir v» Min ft 
*. rr I- iv.I mall matter* 
l-'iii..i'V’F n.- *4 tj.p Plans of mi) fa 
t- :. ! v du!l.r, A>sif nmn t» 
T’ 
A- l^t-tir-i / fat St. 1 $ pnstenif* 
rabtai !■ nt§ micratirining tkt 
j’r i, tr .. ift, 1 in* fioi 
: -1 1 ir: the c*-ur»« of 
ii l- / *. -. e« tr 1 a|-|'lic»*i--t • 
u-is *ii ai.s. •}' *> h h vt«' dtcided 
I. .Uj.il ■ t.y tl*- H -l.il •> p.Frits 
I M JMmM A ls. 
'Ii": e of 1 / 
■*-' ./ .. j.i. 4 « 1 v«- h ul * fbctal 
.on* (HAS >1 Attt t.N. 
< ■. •.-■••if Patent*. 
‘•I have rr- ?.-♦ r. i*. a-*... •• tqat they 
can ft n»f .. r. tr.ptttiit anil truitu rr 
tl v. at I e -in* 
f -rui t-* •< -m tsily &i.d iVi iab.t- Cutitid- 
tratnn at th* Patci.t flic**. 
pmi ni) hcrkk.*’ 
Late ( < a Ui.i-sionei <<f Patents. 
'Mr P. II. ImiyI h'I. ii," f *r me llIIKTKLNap 
j *-.*ti* i..», j: ut O.Mu of which pateuts have 
.’nir ;--1, and that <>ikp i* -w | tda-jr. truth UMnlft* 
t«; .' .*- | (• tot .*r• it i'-:,' aud in Illy on Ms part 
1 h 1- m* t■ •; d alt tnv* nt r* t«- ni-j- y t<- Him to 
f* •*< ] «• t?, ti* they v :•>' Ft* i*nr*• of hnvilig 
•: 'k.t* »11•-1 t e* \ve-l* ri their CHt*«*s, and 
at v- 7 a*- ’-«* rt.aivt ft. J HN TAliOAUL" 
in, 1. t?ut-—lj6l 
CRAFTS & WILLI AMS 
nirOUTEI’.S AND DEALERS IN 
S Y /■< /Y r-. X I' rV* ft -ft ft 4ft P* 
XJ UUo, X- \ 1, i i O U 
DYESTUFF , 
VARNISHES, 
JAPANS, 4C. 
AI,~0 A CENT.' FOR 
American U inrfow Glass, 
Forrest River Lea d o., 
JVarrcn Lead Co. 
No. 5 0 Commercial Whaif, 
LIAS CT.ArrS, J»t., ) 
EO. W. WILI JAMS S 1 y49 
Penobscot River 
Express. 
r|MIi: PKNOB-COf BIVEK EXPllES-S leavrs 1 i; l«w»»rth for Boston and return* FIVE 
time? every week. 
Person* Awarding \>y this line will have 
prompt return*, and reasonable rates. 
Orders solicited, and goods returned without 
delay. 
Particular attention given to orders for Nett 
Twine. 
ItEMKM BEft—to leatc your orders tt th » 
Company's Office, 
Main Strut. Klh»r, rth. Manic. 
GEO. A. DYER, Agent. 
